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EIGHTY-SEVENTH 
ANNUAL COMMENCEMENT
UNIVERSITY OF MONTANA
MISSOULA
SUNDAY, JUNE THE TENTH 
NINETEEN HUNDRED AND EIGHTY-FOUR 
HARRY ADAMS FIELDHOUSE AUDITORIUM
THE MARSHALS
Harry W. Fritz
Professor of History
Walter N. King R. Keith Osterheld
Professor of English Professor of Chemistry
The carillon concert has been made possible by the 
generous contributions from the Coffee Memorial 
Fund, Mrs. Hugh Galusha, Jr., William Gallagher, the 
Western Montana Bank and other donations through 
the UM Foundation to restore the carillon.
The concerts before and after the exercises will be 
performed by Dr. John Ellis, University Carillonneur.
The audience is requested to remain throughout the entire program in respect
to all graduates.
ORDER OF EXERCISES
PROCESSIONAL
Dr. John Ellis, Organist 
Montana Brass Quintet
Eric Hutchins, trumpet Sam Goodrich, trumpet 
Yvonne Huckaby, trombone Jason Barkley, horn 
Scott Kail, tuba
PROCESSION
The Colors, Marshals, Candidates for Degrees, the Faculty, 
Members of the Governing Boards, Guests of Honor, Deans,
the President
PRESENTATION OF COLORS 
NATIONAL ANTHEM—Henry Kiichli 
The Star Spangled Banner
O, say! can you see by the dawn’s early light,
What so proudly we hailed at the twilight’s last gleaming, 
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight 
O’er the ramparts we watched, were so gallantly streaming? 
And the rockets’ red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there.
O, say, does that Star Spangled Banner yet wave 
O’er the land of the free and the home of the brave?
INVOCATION Reverend Hugh Herbert
WELCOME President Neil S. Bucklew
CONFERRING OF DEGREES AND AWARDS 
Presentation of Candidates—The Deans 
Conferring of Degrees—The President
CHARGE TO THE CLASS President Neil S. Bucklew
SONG Montana, My Montana
Our chosen state, all hail to thee,
Montana, my Montana!
Thou has the portion with the free,
Montana, my Montana!
From shore to shore, from sea to sea 
Oh, may the name full honored be 
Symbol of strength and loyalty 
Montana, my Montana!
BENEDICTION Reverend Hugh Herbert
RECESSIONAL
Dr. John Ellis, Organist Montana Brass Quintet
The audience is requested to remain standing while the procession passes.

CANDIDATES FOR DEGREES
Some of the students whose names are listed on this program 
are candidates for the degrees and honors indicated. The 
appropriate degrees and honors will be awarded to the 
candidates who have successfully completed all requirements 
by the date of Commencement. Other students have been 
awarded their degrees at the end of summer, autumn, and
winter quarters.
THE DEGREE OF ASSOCIATE OF ARTS
The candidates will be presented by Howard E. Reinhardt, 
Dean of the College of Arts and Sciences
"Elizabeth Ann Aaberg 
Kalispell
3Susan Maddox Ayres 
Helena
Laura Rae Boyer 
Feasterville, Pennsylvania 
Debra Deanna Davison 
Long Pine, Nebraska 
'Giacomo Antonio Giono 
Whitehall
:Rene Anne Harball 
Missoula 
Jim W. Helmer 
Missoula
I Michael Neal Morgen 
Naples, Idaho 
(Edward E. Mosier 
Missoula 
Carol J. Pfeiffer 
Missoula
’Ellen Margaret Rowe 
Waterloo, Iowa
2Eric R. Shores 
Ennis
'Paul C. Slaton 
Missoula
’Clyde Le Roy Stout II 
Glasgow
3William Reed Suckow 
Missoula
Ed F. Vermillion, Jr. 
Louisville, Kentucky
Gregory Hal Von Kuster 
Missoula
Jeffrey Lee Von Kuster 
Missoula
'Patrick James Wiles 
Apple Valley, Minnesota
"Lorraine V. Williams 
Missoula
'Degree Conferred August 12, 1983 
"Degree Conferred December 16 , 1983 
"Degree Conferred March 16 , 1984
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
The candidates will be presented by Howard E. Reinhardt, 
Dean of the College of Arts and Sciences
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
ANTHROPOLOGY
"Eric Andrew Anderson 
Coeur D’Alene, Idaho 
With High Honors 
Darrel Chas. Armstrong 
Missoula 
Kim J. Barta 
Lewistown
Stephen Marcus Braun 
Michigan City, Indiana 
Jane Charlotte Carlsen 
Edina, Minnesota 
With Honors 
'Angela Irene Drake 
Great Falls 
With Honors 
Also Bachelor o f Arts 
with a major in Psychology, 
With Honors 
Lorena Anne Gaskill 
Great Falls 
With Honors 
"Colleen Marie Gordon 
David, Panama
With n minor in Spanish 
"William Robert Hay 
Missoula
'Sarah Worthington Howe-Cobb 
Augusta
With Honors 
Ruth Louise Lamar 
Arlee
"William Baylor Long 
Helena
With Honors 
Kirby B. Matthew 
Trout Creek 
'Benjamin S. Munger 
Inverness, California 
With Honors
John F. Pambrun 
Missoula 
Trudy Ann Shaw 
Great Falls 
Steven C. Small 
Kirby
Joyce Bond Spitzer 
Missoula
With High Honors
BIOLOGY
Laurel Ann Buttler 
Missoula
Manuel Orlando Crespo 
Aguadilla, Puerto JRico
With a minor in Chemistry 
Andrew John Evanger 
Yakima, Washington 
With High Honors 
"Janet M. Grinde 
Poison
With a minor in Spanish 
'Janet Lynne Gudatis 
Great Falls 
With Honors 
A lso Bachelor o f  Arts 
with a major in Anthropology, 
With Honors 
"Samuel B. Henrichs 
Missoula
Raina Leanne Hollenbaugh 
Missoula
With High Honors 
With a minor in Chemistry 
'Brenda Jean Rasmussen 
Missoula 
With Honors
Robert Alexander Sutherland 
Ridgeway, Colorado
Baccalaureate Degrees
Anastasia Marie Tureck 
Coffee Creek
With a minor in Sociology  
Rebecca Lynn Zaworski 
Joliet, Illinois
BOTANY
Robert Thayne Bedenkop 
Cincinnati, Ohio 
With Honors 
Christopher J. Beebe 
Scituate, Massachusetts 
Also □ major'in Anthropology 
’Gary P. Frank 
Munster, Indiana 
Susan M. Geske 
Rolling Meadows, Illinois 
With Honors
Also Bachelor o f Science 
in Wildlife Biology,
With Honors 
With a minor in Zoology 
Martha Jeanne Gitt 
Ellicott City, Maryland 
With Honors 
Carol Lee Hausauer 
Thermopolis, Wyoming 
With High Honors 
Janice Louise Jones 
Rochester, Minnesota 
’William R. Kirchhoff 
Bozeman
Also Bachelor of Arts 
with a major in Biology 
Kirti Indira Mathura 
Rochester, Michigan 
Also a major in Biology 
Joseph C. Meek 
Missoula 
'Kim Phillips 
Cleveland, Ohio 
Sarah Ewing Prodell 
Missoula
John Christian Rider 
South Bend, Indiana 
With Honors 
Also Bachelor o f 
Science in Forestry 
Jay B. Rosentreter 
Elmhurst, Illinois 
’Douglas R. Sowatsky 
Libertyville, Illinois
BIOLOGY (Continued] ’Marie Therese Sullivan 
University Heights, Ohio 
Maureen Sullivan 
Butte
CHEMISTRY
Charles Ellwood Banks 
Frenchtown
Matthew Amadeo Firpo 
Bigfork
Also a m ajor in Biology 
John Kent Riekena 
Missoula 
With Honors 
Yoichiro Shuin 
Kagoshima-Shi, Japan
CLASSICS
Joseph J. Chase 
Tonawanda, New York 
University Scholar in 
the Honors Program  
With High Honors 
’Linda Louise Morgan 
Hamilton 
With Honors 
’Mary Andrea Murphy 
Missoula 
With Honors 
Katherine Ruth Richards 
Missoula
University Scholar in the 
Honors Program  
With High Honors
COMMUNICATION SCIENCES 
AND DISORDERS
3Kari Lee Altenhofen 
Lewistown 
With Honors 
Nicole M. Anderson 
Bozeman 
'Janet Lee Barrett 
Verona, New Jersey 
Darlene Stepan Braach 
Butte
"Raelene A. Dugdale 
Missoula 
With Honors 
Michelle Falkenhagen 
Anchorage, Alaska 
With Honors
Baccalaureate Degrees
COMMUNICATION SCIENCES 
AND DISORDERS (Continued)
Purnee Fournier 
Cut Bank
Julia Diane Goodheart 
Great Falls 
'Jill Elaine King 
Cody, Wyoming 
With Honors 
2Linda Ann Leik 
Helena
With Honors 
Janet Milburn 
Lewistown
'Alexandria Lynn Parry 
Northbrook, Illinois 
'Patricia Evelyn Podesky 
Calgary, Alberta, Canada 
Doris Ann Deppmeier Rutledge 
Havre
Kathleen Dawn Sims 
Butte
With Honors
ECONOMICS
John Walter Berry 
Butte
Clark Webb Cosart 
Scottsdale, Arizona 
’Patrick Edward Duffy 
Butte
'John Onofrio Ferro, Jr.
Billings
Jeffrey Scott Hanson 
Billings 
With Honors 
With a minor in Spanish 
Abdallah Jasser Jasser 
Riyadh, Saudi Arabia 
'John McCormack Lanky 
Great Falls 
'Lori Latta 
Lakeview, Oregon 
With Honors
With a minor in Mathematics 
’George William McCarthy, Jr.
Sharon, Massachusetts 
With Honors 
’Kelly McDonald Miller 
Juneau, Alaska 
Richard W. Mockler 
Helena 
With Honors 
With minors in French 
and Philosophy
Tracy Anne Peers jfl
Missoula
Page Howard Pennell 
Lewistown 
With Honors 
Also a major in French,
With Honors 
’Karen Amy Pfeifer 
Braintree, Vermont 
With Honors 
Michael Walter Spaid 
Missoula 
With Honors 
Heidi Van Diest 
Missoula
University Scholar in the 
Honors Program 
With Honors 
With a minor in Spanish 
Mark W. Wagner 
Helena
With Honors
Also Bachelor o f Arts
with a major in Geology
ECONOMICS-PHILOSOPHY
Kerin Sue Branine i
Great Falls
With Honors ■
’Barbara Jean Whitmer 
Wolf Point
ECONOMICS-POLITICAL SCIENCE I
’Mohamed Abdul Aziz Al-Hamili 
Abu Dhabi,.United Arab Emirates 
Catherine J. Grott 
Columbus, Indiana 
Charles David Hodge 
Springfield, Pennsylvania 
With a minor in History 
’David Woodbury Hust 
New York City, New York 
'Romas Gregory Lamar 
East St. Louis, Illinois 
With Honors
ECONOMICS-SOCIOLOGY
’Robert P. McCue 
Missoula
ENGLISH
Darryl Emerson Aaberg 
Columbia Falls 
With Honors
Baccalaureate Degrees
Scott Clark Anderson 
Missoula 
Thomas F. Biel 
Glendive 
With Honors 
"Margaret S. Biggerstaff 
Missoula 
Derek Bouse 
Missoula 
With Honors 
Susan Beth Clemenger 
Whitefish
Also Bachelor o f Arts 
with a major in History 
Cindy Rae Craddock 
Billings 
Dave Darlow 
Helena 
"Jon E. Davis 
Orange, Connecticut 
With High Honors 
Joanne Kay DePue 
Whitefish 
With Honors
Also a major in Journalism 
Adele Mercedes Fine 
Clifton Park, New York 
Kathleen Louise Galayda 
Pittsburgh, Pennsylvania 
With Honors
Mary Katherine Giddings 
Hastings, Minnesota 
With High Honors 
John Calvert Gipple 
White Bear Lake, Minnesota 
With Honors 
Daniel Paul Gould 
Missoula 
With Honors 
Also Bachelor of Arts 
with a major in Philosophy,
With Honors 
'Nancy Hay 
Great Falls
Gregory Raymond Johnson 
Missoula
"Clayton Hansen Jones 
Miles City 
Kelly Lynn Krueger 
Kalispell
Rodney Michael Kuntz 
Hardin 
With Honors
Gregory David McCracken 
Billings
"Kathleen McLaughlin 
Galesburg, Illinois 
With Honors
ENGLISH (Continued) Alexis Miller 
Juneau, Alaska 
A lso a m ajor in Journalism  
Mark David Montgomery 
Bozeman
A lso Bachelor o f Arts 
in Journalism  
Tom Murphy 
Lake Charles, Louisiana 
"Susan Diane Norburn-Zahrobsky 
Kalispell 
With Honors 
"Randall Jay Nygard 
Great Falls 
With Honors 
Sigrid Lisa Nystrom 
Pleasantville, New York 
"William Ross Orr 
Missoula
"Thomas Gerald Patterson 
Missoula
Kara Jane Paulson 
Columbia Falls 
Anita Sharleen Pendergrass 
Crossett, Arkansas
With a minor in History 
Christin Elizabeth Powell 
Tucson, Arizona 
With Honors
With a minor in Mathematics 
Deborah Dianne Reno 
Missoula
With High Honors 
With a minor in French 
"Patrick W. Severance 
Missoula 
With Honors 
Kerry Louise Sullivan 
Towsend 
With Honors 
"Thomas L. Sutton 
Buffalo, Wyoming 
With Honors 
"Shawn W. Swagerty 
Havre
With Honors 
Bradley D. Walseth 
Missoula 
With Honors 
"Bonnie Colleen Willows 
Hungry Horse
FRENCH
Roger M. Aliers 
Kalispell
With High Honors 
With a minor in Spanish
Baccalaureate Degrees
2Nicolle Alida Dennis 
Arvada, Colorado 
With Honors 
Janis Luoma Jones 
Missoula 
With Honors 
With a minor in English 
zMark William Kirk 
Yakima, Washington 
With a minor in Spanish 
Anne Thordis Neill 
Great Falls
’Danidle M. Nisewanger 
Missoula 
With Honors
Also a m ajor in Education, 
With Honors 
Howard-Andrd Phillips 
Missoula 
Kelli Rae Rector 
St. Helena, California 
With Honors
2Deborah Charlene Skinner 
Lewistown
Also a major in Education 
With a minor in Spanish 
Jean Anita Stroble 
Glasgow
With High Honors 
With minors in Russian 
and English
GEOGRAPHY
3Bill Bakeberg 
Bozeman 
3John B. Clark 
Lima
With Honors 
2Mark Douglas Everett 
La Grange, Illinois 
Ronald Joseph Ewart 
Licking, Missouri 
H. Jeffrey Hunt 
Billings
Karl Kristopher Koklauner 
Rocky River, Ohio 
Byron Lanphear 
Pluma, South Dakota 
Louis A. Lanthier III 
Spartanburg, South Carolina 
Laurie Irene McLeod 
Seattle, Washington 
Nicholas Edward Rich 
Findlay, Ohio 
2Robert Linnaeus Savage 
Columbus, Georgia
FRENCH (Continued) 2John Arthur Schulteis 
Great Falls 
David Paul Selvage 
Helena
James Leonard Zoschenko 
Hollywood, Florida
GEOLOGY
Olufemi Ade. Adeniji 
Ile-Ile, Nigeria 
. ’Gordon Kirk Billington 
Calgary, Alberta, Canada 
2Timothy Alan Blott 
Calgary, Alberta, Canada 
Glenn R. Bowdle 
Worton, Maryland 
With Honors 
’Douglas M. Brock 
Missoula 
Mark Cunnane 
Needham, Massachusetts 
With Honors 
3James Patrick Dahy 
Great Falls 
With Honors 
’Bruce D. Davis 
Kalispell 
With Honors 
Also Bachelor o f  Science 
in Business Administration, 
With Honors 
Michael John Deden 
Missoula 
With Honors 
’Richard David Dunlap 
Lake Geneva, Wisconsin 
John E. Etienne 
Troy
With Honors 
Cynthia Anne Fischer 
San Marino, California 
With a minor in Botany 
Cecilia Garland 
Lincoln
Walter Woodleigh Gosling 
Thompson Falls 
2Debbie Haddenhorst 
Billings
William G. Harris, Jr.
Missoula
Robert Bruce Hunter 
Billings 
With Honors 
2Gregory Scott Iseman 
Baldwin City, Kansas 
Ann Edwards Lanouette 
Falls Church, Virginia
Baccalaureate Degrees
GEOLOGY (Continued)
Mark Shon Lorang 
Great Falls 
Mary Jean Lucachick 
International Falls, Minnesota 
3Denise Mason 
Missoula
Michelle Hunter McDermott 
Billings
’Jack William Mefford 
Cincinnati, Ohio 
With Honors 
Jay B. Norton 
New Hartford, Iowa 
Wendy Delane Omvig 
Opheim
2Ronald N. Ouellette 
Worcester, Massachusetts 
With Honors 
Philip Piccoli 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Also a major in Biology 
'Phillip James Proudfoot 
Grasmere, British Columbia, Canada 
'Mark Edward Reinhardt 
Victor
With Honors 
David Wesley Rowe 
Great Falls 
With High Honors 
Nowzar Hakim Shoushtari 
Ahwaz, Iran
'Stephen Jeffrey Simpson 
Morton Grove, Illinois 
Mary Lou Sinai 
Calgary, Alberta, Canada 
‘Wayne E. Sletten 
Williston, North Dakota 
2Hollice Andrew Snyder 
Missoula
Philip Van Horn Steel 
West Chester, Pennsylvania 
Douglas Barton Stevens, Jr.
Princeton, New Jersey 
2Brian James Suffern 
Riverside, Illinois 
2Jim Traub
East Worcester, New York 
A lso a m ajor in 
Recreation Management 
Curtis William Wheeler 
Billings 
Bill Woody
Carlsbad, New Mexico 
"Kellie Marie Youmans 
Missoula
Also Bachelor o f Science 
in Forestry
Michael C. Young 
Rockford, Michigan
GERMAN
"Kathy Jo Briscoe Erickson 
Anchorage, Alaska 
With Honors 
Evelyn Hocker 
Ronan
"John F. Patterson III 
Missoula
With a minor in English 
"Veronica Jean Richards 
Lexington, Kentucky 
'William Paul Rolshoven 
Missoula
Also Bachelor o f  Science 
in Business Administration  
'Elizabeth Maria Rudolph 
Monterey, California 
With Honors
HISTORY
Vance Lloyd Allred 
Salt Lake City, Utah 
With High Honors 
Theodore L. Barnwell 
Anchorage, Alaska 
Timothy K. Borchers 
Great Falls
With High Honors 
With a minor in G eography  
Jeannie Marie Bryant 
Helena
Enriquito Aquino Cabrera 
Billings
Robert Alexander Castro 
Poison
"Thomas W. Christie 
Billings
With Honors 
Also Bachelor o f Arts 
with a m ajor in Spanish, 
With Honors
A lso a major in Psychology  
Timothy D. Cook 
Glend ive
"Katherine Ashton Crawford 
Chevy Chase, Maryland 
Joel Douglas Cusker 
Missoula
Moira Patricia Fagan 
Los Angeles, California 
"Steven Thor Fagenstrom 
Cascade
Baccalaureate Degrees
HISTORY (Continued)
Ann Elizabeth Foley 
Billings
With High Honors 
"John Fredericks 
Poplar
With Honors 
Michael T. Garrity 
Helena
With Honors
Also a major in Economics, 
With Honors 
Robin Davette Gerber 
Miles City 
Scott L. Greene 
McLean, Virginia 
:,Gary R. Hanson 
Richmond, Virginia 
With High Honors 
Denise Marie Hintz 
Missoula 
'William N. Ifft 
Pocatello, Idaho 
Jodie Lynn Johnson 
Great Falls
With High Honors 
Robert E. Johnson 
Great Falls
University Scholar  in 
the  Honors Program 
With High Honors 
Also a major  in Philosophy- 
Economics, With High Honors 
With o minor in Spanish 
'Patrick Aloysius Keenan 
Kansas City, Missouri 
'Matthew Ward Kinney 
Missoula
Terry M. Mailloux 
Billings
Also a major in 
Political  Science 
Kevin Scot McKelvey 
Missoula 
With Honors 
With a minor in English 
Jeffrey Evans Miller 
Missoula
'Richard James Mucklow 
Linwood, New Jersey 
losephine McFerran O’Brien 
Louisville. Kentucky
University Scholar in the 
Honors Program 
With Honors
"Joseph Charles O'Dell, Jr.
Great Falls
Elizabeth Powers-Brewster 
Monterey, California 
With Honors 
With a minor in English
2Karen Ann Reinig 
Helena
Susan G. Ridgeway 
Missoula
With a minor in French 
'John Scott Schultz 
Missoula 
With Honors 
Kathryn Ann Smith 
Kent, Washington 
With a minor in 
Anthropology 
Dana O’Keefe Toole 
Hamilton 
With Honors 
’Thomas Owen Wash 
Ekalaka
With Honors 
Thomas H. Webster 
Glendive
Also a major in French 
’Jean Marie Winder 
Missoula 
With Honors 
-Nancy C. Wolfson 
Larchmont, New York 
With a minor in Art 
2Patrick James Wustner 
Missoula
HISTORY-POLITICAL SCIENCE
John Bird 
Browning
"Lisbeth Luann Brubaker 
Omaha, Nebraska 
"Patrick David Dryden 
Missoula
Richard Allen Edwards 
Staten Island, New York 
Jerry Alan Fries 
Lewistown
With High Honors 
With a minor in Russian 
'Ronald Chrysler Hauf 
Billings
'Malcolm D. Smith 
Wilton, Connecticut
Baccalaureate Degrees
INTERPERSONAL
COMMUNICATION
"Mark Alan Ammondson 
Missoula
With High Honors 
Robert Joseph Anderlik 
Arlington Heights, Illinois 
'Andrea T. Barkett 
Vero Beach, Florida 
Corrine J. Brandt 
Devils Lake, North Dakota 
Kelly Andrea Burke 
Winnetka, Illinois 
'Stephanie Ann Campeau 
Helena
'Eileen J. Carey 
Missoula
'Jennifer J. Covault 
Huson
Carol Ann Deitch 
Kalispell
With High Honors 
Karen Sue Eagle 
West Yellowstone 
With Honors 
; Jennifer Sue Fenchak 
Helena 
With Honors 
Also Bachelor o f Arts 
with a m ajor in Sociology, 
With Honors 
; Gary J. Frankovich 
Anaconda
"John Michael Galen 
West Covina, California 
'Dean W. Gerdeman 
Whitefish
Also a m ajor in History 
j Sandra Lee Gilbert 
Harlem
; Stacie Elizabeth Hearst 
' Missoula
With a minor in Sociology  
| Carrie Ellen Hurst 
| Billings 
Janelle Lee Janes 
Kalispell 
Lisa Larimer 
Berkeley, California 
Valeria Jean Long 
Crisfield, Maryland 
"Curtis Neil Mangus 
Casper, Wyoming 
With Honors 
I Matthew H. L. McGinn 
Madison, Wisconsin 
I Stuart Alfred Melby 
Bellevue, Washington
Sherrie Ann Nevill 
Missoula 
With Honors
3Samuel Marlind Sargent 
Topeka, Kansas 
Rachel Rigdon Sprunk 
Missoula
With High Honors 
2Anne Struthers 
Edina, Minnesota 
With Honors 
'Cheri Lee Taylor 
Butte
Pamela R. Udall 
Ronan
With High Honors 
2Louise Marie Wesen 
Glasgow
3Stephen Curtis Winter 
Butte
LIBERAL ARTS
Andrew James Bailey 
Garnett, Kansas
With a minor in German 
"Charles E. Coulter 
Lombard, Illinois 
Marcia Louise D’Orazi 
Missoula
With High Honors 
Also Bachelor o f Arts 
with a m ajor in Anthropology  
With High Honors 
Charles M. Drake 
Helena
With Honors 
Dena Diane Goodman 
Belt
With Honors 
Kristine Jo Larsen 
Kennewick, Washington 
'B. Alison MacKenzie 
Muncie, Indiana 
Diane Blotkamp Mercer 
Missoula
Patricia R. Snyder 
Syracuse, New York 
With a minor in History 
Jeanine R. Streber 
Harlem
'Thomas W. Tuck 
West Glacier 
"John Michael Vandeberg 
Missoula
'Kim Dunham Williams 
Minneapolis, Minnesota
Baccalaureate Degrees
MATHEMATICS
Bret F. Argenbright 
Clancy
With Honors 
David L. Collett 
Stevensville 
With Honors 
Robert Glenn Lynch 
Ashland, Oregon 
With Honors 
Bonnie Kay Matosich 
Missoula
University Scholar in 
the Honors Program 
With High Honors 
Mary Shark-Meacham 
Titusville, Florida 
With High Honors 
Jill A. Smith 
Manchester, Connecticut 
Mary Therese Wolpert 
Anaconda
PHILOSOPHY
Deanna Kay Bornhoft 
Billings
With High Honors 
Also Bachelor o f Arts 
with a major in French,
With High Honors 
2Amory Yandell Clarke 
Millbrook, New York 
William J. Eleson 
■Frenchtown 
With Honors 
’Dana Lynn Hays 
St. Paul, Minnesota 
With Honors 
A lso a major in Classics, 
With Honors 
Michael Richard King 
Missoula 
With Honors 
’Claudia L. Massman 
Missoula 
With Honors 
zCrystal Gayle Mayner 
Missoula
With High Honors 
Also a major in Psychology, 
With High Honors 
Karen Baker Moulding 
Los Angeles, California 
Also a m ajor in Classics 
’Andrew John Pennington 
Helena
’Roseanne Stanzione 
Lawrenceville, New Jersey 
Janna J. Stewart 
Helena
With Honors 
James Andrew Stroble 
Glasgow
2James L. Weinberg 
Cleveland, Ohio 
With Honors
PHYSICS
Michael Quast Edens 
Corvallis
Vasilios George Koures 
Missoula
With High Honors 
Also a major in Mathematics, 
With High Honors 
Belinda E. Peck 
Warren, Connecticut
With a minor in Mathematics
POLITICAL SCIENCE
2James Andrew Bridge III 
Staten Island, New York 
David A. Byrne 
Clinton
Rhonda R. Clairmont Camel 
Ronan
John Danworth Rubins Clark 
Concord, California 
James N. Cross, Jr.
Belgrade
With High Honors 
George Curtis DeVoe 
Moiese
’Stuart Howard Doggett 
White Sulphur Springs 
Dennis Joseph Garcia 
Falls Church, Virginia 
David Carl Guier 
Missoula 
With Honors 
Also a major in Russian, 
With High Honors 
Cynthia Bethea Gumm 
Mattapan, Massachusetts 
Todd Robert Hillier 
Spokane, Washington 
With Honors 
John Stuart Holst 
Lewistown
Richard Mark Josephson 
Big Timber
With High Honors
Baccalaureate Degrees
Michael William Kelly 
■ Glendive
| Leigh Ann Kirkpatrick
I MissoulaWith Honors I Monte Raymond Koch 
I Billings 
*>3Judy Marie Kvigne 
Whitefish
I Peggy Jean Lamberson 
Billings
I Nanette Lynn Larson
I Missoula r|2Earl Jay. Lowry I Great Falls
I With a minor in History
I Alison Conn Luukkanen 
Kalispell
With High Honors 
Also a major in Interpersonal 
Communication, With High Honors 
I Jackie Renee Muchmore 
I Missoula 
I With High Honors
I  Melody Ann Nelson 
Chester
& With a minor in History 
I j’David Robert Paoli 
Great Falls 
With Honors 
I Brian David Pedersen 
Helena 
With Honors
L Kristen Louise Remington 
Lakewood, Colorado 
With High Honors 
I  Richard Newell Roesgen 
Helena
Ij'John Martin Svaldi 
Butte
I'Eraine Jay Tschida, Jr.
Missoula
With a minor in Geology 
I  Peter Vielle 
I  Browning 
I'Barbara Leslie Vining 
Missoula 
With Honors
With a minor in Economics
■POLITICAL SCIENCE-ECONOMICS
I  Michael Todd Johnson 
Seattle, Washington 
I  Peter J. Loftus
Annapolis, Maryland
POLITICAL SCIENCE (Continued) Mitchell Alan Robinson 
Edina, Minnesota 
Velda Friedlander Shelby 
Arlee
POLITICAL SCIENCE-HISTORY
'Daniel Francis Crowley 
San Francisco, California 
With Honors 
2Peggy Jean Lea 
Billings
Andrew J. Matosich 
Bigfork
With High Honors 
With a minor in Russian 
Frederick M. Schaffer, Jr.
Missoula 
Steve Waldron 
Missoula 
Gary" Owen Wang 
Fort Smith, Arkansas 
With Honors
Catherine Anne Widenhofer 
Billings
PRE-MEDICAL SCIENCES
Gerald Allen Diettert 
Missoula 
With Honors
PSYCHOLOGY
Douglas C. Anderson 
Helena
With Honors 
Kenneth Jerome Baumer 
Powell, Wyoming 
With Honors 
2Jane Marie Bischman 
Davenport, Iowa 
With High Honors 
Karin Lee Brier 
Missoula
With High Honors 
Tracie L. Burke 
Columbia Falls 
With Honors 
Thomas Albert Camel 
Ronan
Michael McDonell Cassidy 
Poison
With a minor in Dance 
’Duncan A. Chambers 
Missoula
With High Honors
Baccalaureate Degrees
3Dale Marvin Chell 
Ramsey, Minnesota 
With Honors
Also Bachelor o f Arts with a 
major in Liberal Arts,
With Honors 
Cindy K. Colbert 
Santee, California 
With Honors 
Jacqueline Jean Day 
Tomahawk, Wisconsin 
With Honors 
Jeri Louise Fritz 
Casper, Wyoming 
With High Honors 
Dale Myron Gauer 
Missoula
With a minor in Sociology 
2Leslie Anne Geer 
Bel Air, Maryland
With a minor in Sociology 
’Elizabeth Helen Hagerman 
Billings 
With Honors 
2Judith E. Himber 
Missoula 
With Honors 
’Marcie Gay Howell 
Helena
Kathy Ann Hudak 
Warren, Ohio 
’Katherine Allen Kalgaard 
Billings 
With Honors
With a minor in Political Science 
2Eric Francis Kettenring 
Great Falls 
Janet Riva Leach 
Missoula 
3Mary Levesque 
Bristol, Connecticut 
2Kyme M. McGaw 
Missoula
University Scholar in the 
Honors Program 
With Honors
2Christopher D. O’Connell 
Butte
With Honors 
'Eric D. Odegard 
Sun River 
With High Honors 
3Clarissa Jane Parnell 
Missoula 
3Janice R. Pittman 
Lewistown 
With Honors
PSYCHOLOGY (Continued) ’Thomas W. Rennie 
Pauls Valley, Oklahoma 
2Mari Alynn Reynolds 
Florence 
With Honors
Elisabeth Maria Schweighofer 
Steiermark, Austria 
James Samuel Scott 
Bozeman
Laurie Jean Smith 
Sandpoint, Idaho 
With Honors 
J. Kevin Somers 
Pacific Palisades, California 
With High Honors 
Also a major in Spanish,
With Honors
’William Gary Stansberry 
Missoula
’David Alexander Szabo 
Flat Rock, Michigan 
With Honors 
2Gary M. Tremel 
Great Falls 
With Honors 
Robert Alan Velin 
Missoula
With High Honors 
Jill A. Vereyken 
Bay City, Michigan 
Tracey Marie Viall 
Miles City
Gail Annette Wallinga 
Roseville, Minnesota 
2Gerald Theodore Warnken, Jr. 
Superior
Also Bachelor of Science 
with a major in Computer Science 
2Marie Evelyn Westfall 
Missoula
RELIGIOUS STUDIES
Deland S. Anderson 
Livington
With High Honors 
David James Carter 
Billings
’H. Russell Harvey 
Kalispell 
With Honors 
James Arthur Knudtson 
Billings 
Celeste River 
Oak Park, Illinois
Baccalaureate Degrees
RUSSIAN
; Melissa K. Gruenert 
Billings
Beth Diane Henkelman 
Napa, California
■ Don J. McConnell
Missoula 
With Honors
SOCIAL WORK
Paul Bad-Marriage 
Browning
Melodee Lyman Belangie 
Creston, British Columbia, Canada 
With Honors 
| Darlene L. Bement 
1 Ashland
fames Patrick Brennan 
Dayton, Ohio 
[ Donna Jean Brenne 
| Bedford, Ohio
With a minor in Psychology  
||Susan Elizabeth Brock 
I  Libertyville, Illinois 
IVirginia G. Browne 
I Missoula 
*  With Honors 
I  Suzanna Leigh Bushell 
|i Great Falls
I  With a minor in Interpersonal 
Communication 
I  Colleen Mary Carew 
I Colorado Springs, Colorado 
IjLinda J, Chapman 
I Butte
I  Michelle Christofferson 
I Helena
■ Lana Louise Clark 
I Missoula
With High Honors 
Katherine Ellen Clemons 
I  Kalispell 
l - ’age Ellyn Falconer 
I Billings
■ Vlark Christopher Infante 
I  Brooklyn, New York 
K arrie  Lynn Johnson
K Great Falls
l^oxie Kaye Richwine Jones 
I Missoula
I With a minor in O ffice Administration  
I  ean M. Keiley 
I Helena
With Honors 
I anet Lee Kirkpatrick 
1  Butte
With Honors
With a minor in German
Denise Marie Manuel 
Richland, Washington 
With Honors 
Richard Allen Masterson 
Hamilton
3Nancy Lorraine McCourt 
Laurel
James Joseph Moran 
Missoula 
Allen Scott Paris 
Missoula
Sheila Ann Rebich 
Missoula
Paul Leonard Reneau 
Belize City, California 
John Van Skelton 
Great Falls 
Katherine Smith-Abel 
Sidney
3Lorrie Anne Suerth 
Wayzata, Minnesota 
William F. Thomas 
Missoula
SOCIOLOGY
’George Carlton Beasley II 
Missoula
’Lorna Jane Brown 
Helena
’Glenn A. Connor 
Berkeley, California 
3Kevin Cottrill 
Helena
Danette Curry 
Great Falls 
With Honors 
Holly Flynn 
Havre
Eula Kicking Woman 
Browning
2Loretta J. Marquardt 
Missoula
Carin Faye Peltier 
Seattle, Washington 
With Honors 
2Penny Jo Putnam 
Las Vegas, Nevada 
Rachel L. Roberts 
Helena
Virginia Roberts 
Missoula
’Phillip Don Senechal 
Missoula
‘Patricia Jean Sewell 
Hamilton
Elizabeth Karen Stielow 
Skokie, Illinois
Baccalaureate Degrees
“Judith Anne Webster 
Missoula
Shannon J. Woodard 
Victor
SPANISH
Carol Ann Beyer 
Bigfork
With High Honors 
“Mercedes J. Gonzdlez 
Vancouver, Washington 
’Collette Carol Rowland 
Billings 
With Honors
Also Bachelor o f Arts with a major 
in Liberal Arts, With Honors 
Jefferson P. Rowland 
New York, New York 
With High Honors
ZOOLOGY
3Jayne F. Azzarello 
Oaklawn, Illinois 
Mark Kenton Buck 
Kalispell
Elaine Lisa Caton 
Dittmer, Missouri 
With Honors 
With a minor in Spanish 
Thomas Curtis Cook 
Rochester, New York 
Dawn Marie D’Angelillo 
West Townsend, Massachusetts 
’John Michael Delaney 
Billings
“Melissa Louise Foster 
Arlington Heights, Illinois 
With High Honors 
“Matthew Exelby Houghton 
Unionville, Connecticut
With a minor in Environmental Studies 
Lori J. Hudak 
Warren, Ohio
With a minor in Botany 
“Louis Armando Jagucki 
Portland, Oregon 
With a minor in Botany 
Jackie Judson 
Hibbing, Minnesota 
Richard Dowell Kincaid 
North Ridgeville, Ohio 
“John B. Lord 
Philipsburg
With a minor in Geology 
Jean Rosborough Matranga 
Medford Lakes, New Jersey
SOCIOLOGY (Continued) Herbert C. Schulte, Jr.
North Bellmore, New York 
Barbara Jean Sieh 
Rice Lake, Wisconsin 
John M. Sullivan 
Missoula
Philip Douglas Tanimoto 
Newton, Massachusetts 
With High Honors 
With a minor in Botany 
’Karin Newcomb Tichy 
Bellevue, Washington 
“Yvonne Marie Vadeboncoeur 
Los Altos, California 
With Honors 
Kathleen Ann Wanner 
Glendive 
“Lynn Ellen Wells 
Wintersville, Ohio
With a minor in Anthropology 
Denise Lynn Wilson 
Boring, Oregon 
John A. Winnie, Jr.
Missoula
THE DEGREE OF BACHELOR OF 
SCIENCE
CHEMISTRY
Rose Marie Allison 
Kalispell 
With Honors 
“Diane L. Bestwick 
Missoula 
With Honors 
Douglas Michael Creel 
Helena
With High Honors 
Stephen Martin Flax 
Silver Spring, Maryland 
John Guslander 
Lewistown
With High Honors 
With a minor in Physics 
Gary Allen White 
Missoula 
Marianne Yarmey 
Scobey
With High Honors
COMPUTER SCIENCE
Jo Ann M. Allen 
Missoula 
Rudy L. Appleby 
Elizabeth, Illinois
Baccalaureate Degrees
COMPUTER SCIENCE (Continued) Clinton J. Lalum
I Leo Murray Bynum II 
Chicago, Illinois 
With Honors 
I Diane Renee Byrne 
| Missoula
With Honors 
{^Jeffrey G. Cramer 
Hysham
t Karen Ann Crippes 
■ Dubuque, Iowa
With High Honors 
With a minor in M athematics 
Todd Alan Curtis 
| Choteau 
; With Honors
f] 'Pamela J. Dale 
Missoula
| With Honors 
;• Mong-Diep Thi Dao 
Missoula
t With High Honors
Also Bachelor o f Arts with a major 
in Mathematics, With High Honors 
With a minor in French 
j .-’Robert W. Dowlin 
Billings
j’Fadel Omar Elfandi 
Janzor, Libya 
Douglas Arthur Feller 
Missoula 
Joel Fish 
Missoula
Ben Carleton Forbes 
Billings 
With Honors 
Marc Earl Glass 
Vancouver, Washington 
lames W. Hanna 
Billings 
With Honors
With a minor in M athematics 
''Walter W. Huber 
Billings 
With Honors 
Elaine Walker Huseby 
Willimantic, Connecticut 
Robert Harold Johnson 
Great Falls 
With Honors 
‘Scott Michael King 
Great Falls 
With Honors
Chester
With a minor in Mathematics 
Eric Bertram Langen 
Glasgow 
With Honors 
Douglas C. Leary 
Missoula 
With Honors
Also a major in Economics, 
With Honors 
Shu-Ming Li 
Tainan, Taiwan 
Cheong-Koon Loo 
Kedah, Malaysia 
With a minor in Mathematics 
’Ward Dale Lundahl 
Colorado Springs, Colorado 
’James H. Marks 
Allyn, Washington 
Marvin C. Nyberg, Jr.
Missoula 
Christi Lynn Orr 
Missoula
Bradley A. Painter 
Missoula
Gene Paul Penninger 
New Albany, Indiana 
Paul Thomas Peterson 
Missoula 
Everett W. Pond 
Missoula 
David A. Prager 
Missoula
Alice Carolyn Schmautz 
East Glacier Park 
With High Honors 
Kurt Harry Schmidt 
Geneseo, Illinois 
Scott Douglas Smoot 
Power
With Honors
Samir Mahmoud Soueidan 
Hanine, Lebanon 
With a minor in Mathematics 
2Wai Choong Tong 
Selangor, Malaysia 
Gary Robert Trethewey 
Holland, Michigan 
Lisa Marie Wanke 
Missoula
Heather Lee Ziska 
Missoula 
With Honors
Also Bachelor o f Science in Bu 
Administration
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
The candidates will be presented by Paul B. Blomgren, 
Dean of the School of Business Administration
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION
3Thomas Scott Agamenoni 
Great Falls
’John Charles Aldridge 
Missoula
Karen Jean Alexander 
Butte
With a minor in Economics 
Kevin Raymond Alexander 
Kalispell 
Allison Lee Allen 
Missoula 
With Honors 
W. Dean Altus, Jr.
Auburn,- California 
Wolfgang K. Ametsbichler 
Munich, West Germany 
With High Honors 
Also a major in Economics, 
With High Honors 
’Deborah L. Anderson 
Dillon
With Honors 
Donald James Anderson 
Great Falls 
With Honors
‘William James Anderson 
Helena
3Richard Arthur Armstrong 
Kalispell 
Theresa K. Ausk 
Columbia Falls 
With Honors 
Steven William Austin 
Butte
Barbara A. Avery 
Missoula 
With Honors 
2Brenda Lea Avery 
Missoula 
With Honors 
3Jeanne Maria Baker 
Browning
Scott Brian Ballard 
Helena
David Stephen Barnaby 
Columbia Falls 
With Honors
Russell Wayne Barnhart 
Sidney
With High Honors 
Michael Joseph Bartley 
Great Falls 
Timothy John Barton 
Libby 
Ted Basler 
Poison
With minors in Geography and His to 
Kathye Joy Bauman 
Lolo
2Bret C. Bennett 
Billings
Matthew Lee Bishop 
Poison
With Honors 
Gary Gerald Blair 
Great Falls 
Sandra Jenni Blair 
Lewistown
With Honors 
2Van Edward Blakely 
Missoula 
Camille Blommer 
Durham, North Carolina 
Timothy P. Bogart 
Van Wert, Ohio 
’Timothy Louis Bompart 
Helena
Lance Scott Bookless 
Zanesville, Ohio
Also Bachelor o f Science in Forestry 
Michael John Bossard 
Missoula
Vicky Ann Bowler 
Missoula
With Honors
Gregory Thomas Brinkerhoff 
Missoula
With Honors
With a minor in Economics 
’Susan Broeder 
Kalispell
With High Honors 
3Rhonda Heitzman Brown 
Missoula
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
Craig Stephen Bummer 
Billings
Julie Marie Burkart 
Elgin, Illinois 
With Honors
With a minor in Economics 
Terry James Burke 
Cincinnati, Ohio 
Charles Eugene Burnham 
Helena
Mark Joseph Burnham 
Helena 
With Honors
With a minor in Economics 
2Rebecca Lynn Buska 
Missoula
With a minor in O ffice Administration  
James L. Caler, Jr.
Lakewood, Colorado 
i2Joni Callas 
Havre
j Jon Scott Carlson 
Billings
i!Steven Scott Carlson 
Livingston
Rosemary Michelle Carollo 
Butte
‘John Hugh Cassidy 
Libby
Mark David Centoni 
Missoula
Christopher Alan Chaffin 
Missoula
Francis James Cheff 
Ronan
Cari K. Christian 
Shelby
Kirby Stuart Christian 
Poison
With High Honors 
Roberta Sue Cladouhos 
Great Falls 
With Honors 
Paul Theodore Clark 
Billings
With a minor in Political Science 
Bradley Allen Clore 
Cutbank 
With Honors
Also Bachelor o f  Science-with a 
major in Computer Science,
With Honors 
Kenneth Edward Colyer 
Missoula
jrimothy M. Conner 
Kalispell
Also a major in Psychology
John Graham Connors 
Miles City 
With Honors
With a minor in Economics 
Barbara A. Bennett Cook 
Anaconda
Robert Thomas Cordier 
Spokane, Washington 
zThomas K. Coston 
Missoula
1Philip Roland Couch 
West Columbia, Texas 
Timothy Paul Creighton 
Los Angeles, California 
Theodore James Crossman 
Butte
Sally Anne Crum 
Billings 
With Honors 
^Patrick Allen Curry 
Billings
Marjorie M. Dalzell 
Wheeling, West Virginia 
’Spike O. Daugherty 
Missoula 
’Elizabeth Dean 
Helena
2Ann Elizabeth Deegan 
Stanford 
With Honors 
Colleen Marie Delger 
Great Falls 
With High Honors 
Theresa Lynn Destito 
Ogden, Utah 
Bruce Thomas Diettert 
Missoula 
With Honors 
2Carol Ann Dolan 
Chinook 
With Honors 
James Jonathan Dole 
San Ramon, California 
3Timothy J. Donahue 
Anaconda
’Shaun Michael Doohan 
Denver, Colorado 
Arra Marie Dopp 
Missoula 
With Honors
With a minor in O ffice Administration  
Charles P. Doty 
Missoula
Mark Homer Doty 
Missoula 
Jeff Dowler 
Columbia Falls
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
Kathryn V. Driscoll 
Butte
Daniel Joseph Dufner 
Glendive
Also a Major in Economics 
Daniel Wallace Dumett 
Calgary, Alberta, Canada 
'Catherine J. Duncan 
Missoula 
Bridget Dunn 
Clancy 
With Honors 
Donette Faye Ebbutt 
Missoula
A lso a m ajor in Political Science,
With Honors
Garet Hilifiker Ecklesdafer 
Severna Park, Maryland 
With High Honors 
’J. Martin Edwards III 
Billings 
With Honors 
Jonathan B. Eggert 
Billings 
With Honors
With a minor in Economics 
3Jerry Scott Ellig 
Spokane, Washington 
David Allen Erickson 
Libby
Clifford D. Evans 
Missoula 
With Honors 
Thomas R. Evans 
Glastonbury, Connecticut 
3Jorrun Carol Fallan 
Helena 
With Honors 
With a minor in French 
Dwight Worth Farrington 
Kalispell
Jonathan J. Fellows 
Great Falls 
With Honors 
Mark Andrew Fisher 
Arvada, Colorado 
Mark McCormick FitzGerald 
Litchfield, Connecticut 
Susan A. Fleming 
Trout Creek 
With Honors 
Debra J. Flink 
Missoula
With a minor in O ffice Administration  
Renee Juliette Fontenot 
Missoula
Susan Gail Fortune 
Missoula
Gary Theodore Fosse 
Great Falls 
'John W. Freedman 
Fairfax, Virginia 
Becky Rae Froehlich 
Missoula 
With Honors 
Kurt Dale Fuehrer 
Helena
2Kan Furukawa 
Osaka, Japan 
3Thomas W. Gabel 
Worden 
With Honors
With a minor in Economics 
James V. Galipeau 
Federal Way, Washington 
David Asher Geer 
Bel Air, Maryland 
2Cinda Lee Genereux 
Big Sandy 
Kim Marie Geyer 
Big Sandy
Brenda Lynn Gilbertson 
Milwaukie, Oregon 
'Dean Michael Gillmore 
Missoula
'Gerene M. Ginalias 
Great Falls 
Jeffrey Scott Girdner 
Newton, Iowa 
'Joann Marie Gould 
Seeley Lake 
With Honors 
’Michael J. Grabowski 
Great Falls 
Donna Jo Gragg 
Kalispell
'J. Malcolm Graham 
Missoula
Laura Dowling Grealish 
Helena
Kathleen Kay Greene 
Missoula
2Bradley Phillip Griffin 
Billings
With a minor in Economics 
John Dickson Grotz 
New Canaan, Connecticut 
Pamela Moulton Guschausky 
Missoula 
With Honors
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
Wendy Maureen Hafner 
Billings 
With Honors 
With a minor in Spanish 
, Nancy H. Hager
Baltimore, Maryland 
Also a major in Political Science
Susan Rae Hagestad 
Missoula
’Dennis Joel Haider 
Missoula
With a minor in Economics
’Rock J. Hall 
Missoula 
With Honors
t 'Steven Michael Hamilton 
Missoula
Renee Denise Hankel 
Missoula
’Diane Marie Harris 
Townsend
’Wayne Curtis Haskins 
[I Poison
With a minor in Economics
’Judith Elizabeth Hastetter 
Circle
’Cornelius James Healy 
Butte
Regina Lynn Hepp 
Great Falls 
With Honors
'Wanda J. Hicks 
Miles City
Renee Christine Holdorf 
Butte
’Peter Wesley Holst 
Lewistown 
Timothy Jude Hueth 
Great Falls 
Kimberly Kay Hulme 
Whitefish 
'Qadeer Hussain 
Sandnes, Norway 
Glenn Arne Jacobsen 
Plentywood 
Thomas D. Jahr 
Billings
’Douglas Gary Jensen 
Stevensville 
With Honors 
Robert W. Jensen 
Missoula
’Richard John Jimenez 
Choteau
Charles Johnson 
Missoula 
’Jeffrey D. Jordan 
Bloomington, Minnesota 
’David Alan Judd 
Red Lodge 
With Honors
With a minor in Economics 
Lawrence Joseph Kaufman 
Merrill, Michigan 
Jane Maria Kautzman 
Butte
Janet Lynne Keefer 
Billings
Arthur Burlin Keen 
Hamilton
’Benjamin James Kiefer, Jr.
Burlington, Kansas 
Timothy W. Kissock 
Butte
Kelly Joseph Knaff 
Sidney
Della Kay Knudsen 
Missoula 
James F. Kranick 
Great Falls 
With Honors
’Alexander James Kremer 
Kankakee, Illinois 
’Jo Printz Krieg 
Missoula 
’Roy L. Kyle 
Missoula 
Ronald G. LaDue 
Havre
’Leonard James Lahr 
Browning
Leslie Joan Lancaster 
Huson 
With Honors 
Linda Marie Lang 
Billings
’Shauna Marie Leach 
Jacksonville, Arkansas 
William F. Leininger 
Kalispell
’Michele Lee Lemke 
Billings
Renee Dee Letcher 
Helena
With High Honors 
Melody G. Liedle 
Helena
Janet Lynette Lindquist 
Darby
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
Timothy J. Lockwood 
Laurel
’Deborah Ann Luckett 
Chinook
Callen Robert MaeConnel 
Forsyth
Scott Andrew MacDonald 
Missoula
Terry I. MacDonald 
Butte
With High Honors 
Kevin James Mackay 
Anaconda
2Diane Marie Madden 
Basin
With Honors 
’Harold Reed Madison 
Butte
With a minor in Economics 
2Tanan Annette Maki 
Belt
With a minor in French 
Steven G. Manley 
Cut Bank
Dale Russell Manning 
Missoula
Tamara Lynn Marcum 
Missoula
With High Honors
With a minor in Psychology 
Reba Ann Mart 
Lolo
Harold T. Martin 
Anaconda
2Ann Marie Martirena 
Buffalo, Wyoming
With Honors 
Jon Irvin Mathews 
Helena
Richard H. Mayer 
Helena
2Thomas Samuel Mayes 
Billings
With a minor in Economics 
’Robin S. McAfee 
Washington, District of Columbia 
James Michael McAndrews 
Dillon
Karen Alleen McClendon 
Pendleton, Oregon 
Kimberly Ann McGuire 
Anaconda
James Michael McKeon 
Malta
’Craig D. McLain 
Hutchinson, Minnesota 
With Honors 
’James S. McLean 
Missoula 
2Rick L. McLuskie 
Billings 
With Honors 
Douglas S. McMain 
Reno, Nevada
With a minor in Economics 
Craig Stephen Melder 
Missoula
’Carolyn Anne Meredith 
Anaconda
’Carl Cole Messinger 
Woodstown, New Jersey 
Darby John Miller 
Great Falls 
’Kevin Miller 
Deer Lodge 
With Honors 
’Daniel R. Moe 
Missoula
Cheryl Ann Moore 
Cascade
Roy V. Morledge III 
Billings
With Honors 
Sandra Beth Morris 
Seattle, Washington 
Timothy John Morris 
Butte
Jody A. Murphy 
Redstone
’Joseph Frederick Murray 
Missoula
Roxanne Ozburn Mussulman 
Soda Springs, Idaho 
Marilyn Victoria Mylius 
Wenatchee, Washington 
'Tetsuya Nakamura 
Kawasaki-City, Japan 
Deanna K. Needham 
Glasgow
’Jacqueline Rend Nelson 
Helmville
Kelly Stengem Nichols 
Kalispell 
With Honors 
'John Joseph O’Brien 
Butte
William Joseph O’Donnell 
Havre
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
Shannon Patrick O'Toole 
Helena
’Richard Kirk Olson 
Missoula
; Karen Bonita Ord 
Conrad
With minors in Economics and 
Office Administration  
Mitchell James Palmer 
Frenchtown 
Lowell James Panasuk 
Butte
; William Edward Partain 
Stevensville 
With High Honors 
. 'Mark E. Patton
I Missoula■ Nancy Christina Pawlowski Manville, New Jersey 
Walter Scott Payton 
Power
I Helena Hui-Ming Peng 
I. Taipei, Taiwan 
I  2David William Perhay 
Missoula 
With Honors 
I  'Andrea Lynn Petersen 
La Crescenta, California 
I Rolf Eric Peterson 
I  Laurel
I Timothy Michael Philipps 
Conrad
With a minor in Economics 
I  ’Randolph Thomas Piper 
Dillon
I Kristi Jo Lynn Poore 
Blacksburg, Virginia 
With Honors 
I Vincent Poore 
I  Billings
With a minor in M athem atics 
I  'Thomas Patrick Powell 
Missoula
I  ’Craig William Pratt
Upper Saddle River, New Jersey 
1  ’Peter A. Price 
Reno, Nevada 
With High Honors 
■ ’Mark Charles Prothero 
Butte
■ ’Thomas Casmir Pulaski 
Missoula
1 Wilma Angela Pyette 
■ Chinook 
l I ’Amy Lynn Quam 
I ,  Helena
'Michael D. Rademaker 
Lewistown 
’Allison K. Ralph 
Butte
With Honors 
Robert R. Randa 
Havre
Scott W. Reed 
Frenchtown*
Neal J. Rider 
Missoula
With High Honors 
’Paul Vaughn Ritter 
Great Falls
With Honors 
’Dennis W. Roberts 
Stevensville 
'Susan Marie Roberts 
Missoula 
Dwight A. Robins 
Glendive
’Lee Jay Robinson 
Billings
With High Honors 
Leslie Carol Rognlien 
Issaquah, Washington
With Honors 
Jess Rudd 
Missoula 
’James L. Rudisill 
Tipp City, Ohio 
’Theresa Marie Scott 
Choteau
With Honors
With a minor in Computer Science 
’Deborah A. Seery 
St. Ignatius 
’Scott A. Seifert 
Poison
With a minor in Economics 
'Robert Dartmouth Sewall 
Great Falls
With a minor in Economics 
Kimberly Kay Shatter 
Harrisburg, South Dakota 
Craig Alexander Shepherd 
Baker
Brent Mitchell Sherwin 
Cut Bank
With Honors
With a minor in Economics 
David William Shiell 
Kalispell
With High Honors 
Tyrus H. Shimogaki 
Missoula
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
3Cindy Lou Shockley 
Great Falls
With a minor in Psychology 
John Steven Sholey 
Whitehall
With a minor in Economics 
'Joseph Patrick Simons 
Shelby
Tony James Slevira 
Laurel
3Bret A. Smelser 
Sidney
Carla R. Smith 
Great Falls
With a minor in Economics 
'Debra A. Smith 
Plentywood
2Elizabeth Jellison Smith 
Kalispell 
'Evonne Smith 
Columbia Falls 
Walter Joseph Smith 
Victor
‘Wendy Jo Smith 
LaCrosse, Wisconsin 
'Penny Flinders Sol 
Corvallis
'Tracy Lynn Sorensen 
Missoula
Kim Blayne Souther 
Libby
Steven W. Spaulding 
Helena
'Nancy Faye Spinier 
Hingham
With Honors
With a minor in Economics 
'Cindy Lou Spracklin 
Glendive
With High Honors 
Lewis Olin Stanford 
Colorado Springs, Colorado 
Hollis Lynn Stanley 
Missoula
With Honors 
'Gordon Stark 
Poison
With a minor in Economics 
'Paul Douglas Staudohar 
Anaconda
With a minor in Office Administration 
'John Walter Stein III 
Bigfork
Patricia Ann Stein 
Miles City
Also a major in Interpersonal
Communication 
'Julie L. Stengem 
Kalispell
Ann Linnea Stephenson 
Missoula
With a minor in Office Administrate 1  
'Carolyn Dianne Stergar 
Anaconda 
‘Mark E. Stevens
Whitefish m
Mark Evan Stevenson 
Crystal Lake, Illinois
With Honors 1
Jolene Marie Stieg 
Circle
With Honors 
Paul David Stremcha 
Havre
Timothy Wayne Siindquist 
Great Falls
'Cheryl Marie Swanson 
Missoula
With a minor in Office Administrate 1 
'Brett Tandy 
Livingston
With Honors
Also a Major in Economics,
With Honors 
'Carol Marie Teigen 
Billings
'Terry W. Tharp 
Havre
'Timothy R. Thayer 
Edina, Minnesota 
'Ann M. Theisen 
Great Falls 
'Judy Ann Thompson 
Missoula
With a minor in Office Administrate j 
Katherine Nyquist Thompson 
Missoula
With Honors 
Ann Marie Thomson 
Anaconda
'Janice Lynn Thomson 
Anaconda
'Richard Bruce Torgerson 
Great Falls 
Sandra Lynn Totdahl 
Conrad
With a minor in Economics Ufa
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
Mark Andrew Trenka 
Boulder, Colorado 
! Marie Jane Turner 
Flaxville
| ’Randy L. Ueland 
| Somers 
’Atsuo Umemoto 
1 Yamaguchi, Japan 
James William Underwood 
Sand Coulee
With a minor in Economics 
Elmer Earl Venne 
Lolo
Peggy Dornfeld Vickhammer 
Kalispell
L With a minor in O ffice Adm inistration  
[' Patricia Eileen Vroman 
J Billings
H2Timothy Patrick Waldo 
Miles City
j 2Susan Kay Wallander 
Billings 
With Honors 
With a minor in French 
I Brian Robert Wanberg 
Missoula
1 William E. Weber 
Great Falls
With a minor in Economics 
j;3Curtis Duane Weiler 
Westby
fj’Burt A. Whirry 
West Glacier
Edward Charles Whitaker 
Great Falls 
2Gary Lee Whitney 
Laurel
With Honors 
Katherine Marie Wilkins 
Helena
Peter D. Wilkins 
Missoula
2Richard Henry Wilkonski 
Libby
Kathryn Ann Willems 
Big Timber
With High Honors 
Derrick T. Williams 
Los Angeles, California 
Patrick James Wilson 
Trout Creek
With a minor in Economics 
Deeann Winninghoff 
Philipsburg 
’Jacque Douglas Wolfe 
Helena
Joseph Wolpert 
Anaconda
Jeffrey Jay Wommack 
Laurel
With a minor in Economics 
Teddi Jo Yarmey 
Scobey
Barton Lester Young 
Great Falls 
David Roland Young 
Great Falls
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF EDUCATION
The candidates will be presented by John D. Pulliam, 
Dean of the School of Education
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION
Mark Joseph Allen 
Green Bay, Wisconsin 
Steven V. Anders 
Stevensville 
"Pamela Lynn Anderson 
Libby
With Honors 
Steven Francis Bauer 
Superior
"Joan Marie Beall 
Anaconda 
Laureen A. Begger 
Wibaux
Mary Kay Bjorgan 
Beaverton, Oregon 
3Lisa Ann Boozel 
Fromberg 
With High Honors 
With a minor in Psychology  
3Kathryn A. Brauer 
Sitka; Alaska 
Kerrin Lee Burkhardt 
Helena
Griffith Lawrence Bye 
Kevin
Forrestina Calf Boss Ribs 
Heart Butte
3David William Carlisle 
Felton, California 
2Natalie L. Carlson 
Missoula 
With Honors
With a minor in Office Administration 
3Kathryn Ann Coleman 
Helena
Margot W. Collett 
Stevensville 
3Leslie Lyn Crooks 
Missoula
'Leah A. Crossguns 
Browning 
With Honors
'Linda Marlene Dassenko 
Missoula
With a minor in O ffice Administration 
Leanne L. DeBelly 
Olivia, Minnesota 
With Honors
David E. Deer 
Vail, Colorado 
Robyn Lynne Dragos 
Hamilton 
With Honors 
Michael L. Duffin 
Missoula
2Deborah Cheryl Dunnwebber 
Arlee
’Sylvia Lee Dvarishkis 
Meeteetse, Wyoming 
Kaye Robyn Ebelt 
Cut Bank
2Juli Ann Eckmann 
Minot, North Dakota 
Tamara A. Eichner 
Missoula 
With Honors 
3Karen Sue Erickson 
Florence
Vicki Jo Erickson 
Libby
With High Honors 
'Patricia A. Farry 
Schenectady, New York 
'Leslie Jayne Ferrell 
Missoula 
With Honors 
Terrence Jeff Flood 
Weehawken, New Jersey
With a minor in O ffice Administration 
3Paul Fretheim 
Arlee
'Michael Benjamin Freze 
Anaconda 
"David E. Glenn 
Elma, Washington 
Vicky Marie Goldsby 
Missoula 
With Honors 
"Carol Ann Gooding 
Roseville, Minnesota 
'Michael F. Greene 
Missoula
Erik Raymond Gustafson 
Conrad
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION (Continued)
Beverly Jean Hagen 
Missoula 
With Honors 
Ellen Frances Haggarty 
Missoula
‘Virginia G. Halgren 
Ronan
With High Honors 
Anna M. Halverson 
Missoula
3Shirley M. Harrison 
Kalispell 
Neil Jess Harvey 
Ronan
“Kimberly A. Head 
Missoula 
“John David Hege 
Missoula
‘Verlane Kay Hellegaard 
Westby 
With Honors
Monica Hildegard Heptner 
Shelby
Cynda E. Herzberg 
Missoula
'Laura Himmesoete 
Columbia Falls 
“Karla Ann Holm 
Edina, Minnesota 
“Lisa M. Howard 
Alamo, California 
With High Honors 
Also Bachelor o f Arts 
with a m ajor in History 
“Maureen Marie Hughes 
Butte
Merry Lynne James-Parmer 
Aurora, Colorado 
With Honors
Janis Marie Steuerwald Jette 
Poison
Susan E. Jilot 
Rocky Boy
“Deborah Lee Johnson 
Missoula
Janice Jeanne Johnson 
Kalispell
With High Honors 
“Melinda Upham Juneau 
Browning
Darleen Delzer Kain 
Missoula 
With Honors 
“Kathleen E. Kessler 
Missoula
Bernadette Agatha Koehler 
Alexandria, Virginia 
“Kim Lee Koke 
East Helena 
“John D. Kovacich 
Butte
'Karen Jean Bristol Krantz 
Ronan
With Honors 
Bruce Robert Latimer 
Denver, Colorado 
“Rebecca Mabry Lee 
Great Falls 
With Honors 
Laura Lee Leigland 
Missoula
Linda Smith Lemm 
Drummond 
“Mark Edward Long 
Akron, Ohio 
David L. Lorenzo 
Clinton
With Honors 
“Philip H. Loseby 
Burlington, Vermont 
With High Honors 
'Linda L. Loveless 
Trenton, North Dakota
With a minor in O ffice  Administration 
'James V. Lund 
Grand Ledge, Michigan 
With Honors 
Lee C. Lykins 
Kalispell
'Mary Elizabeth Lyndes 
Missoula
Judith Elaine Mackin 
Kalispell
With High Honors 
Dawn M. Magee 
Browning 
Julie Mannigel 
Kalispell
Larry E. Matchett 
Helena
Mary Jane McAllister 
Billings
Rebecca Jodell McArthur 
Eureka 
With Honors 
Kathy Rae McDonald 
Missoula
“William Kelly McDonald 
Lakeside
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION (Continued)
2Joseph Charles Melvin 
Butte
Delores Midyett 
Missoula 
With Honors
‘Vickie Schweitzer Mikelsons 
Missoula 
With Honors 
‘Brenda Gay Miller 
Philipsburg 
Laurie Mayo Miller 
Helena
With Honors 
Ousta Yvonne Mitchell 
Portland, Oregon 
Laurie Jeanne Mullen 
Missoula
2James Wilfred Myers 
Ashtabula, Ohio 
3Jacqueline Jones Neilson 
Suffern, New York 
Timothy Joseph Arthur Newall 
New York, New York 
With a minor in History 
‘Dan O'Bannan, Jr.
Missoula
Sharol McPhillips O’Brien 
Shelby
Patricia Lavonne Odegaard 
Casper, Wyoming 
“Colleen Joyce Odegard 
Sun River
‘Holly Driggs Odegard 
Sun River
“Julia Christine Parks 
Belleville, Illinois 
‘Corrine M. Patterson 
Missoula
Cheryl Margaret Perzan 
Kalispell 
“Joanne Peterson 
Highland Park, Illinois 
Cheryl Ann Phy 
Doylestown, Pennsylvania 
With Honors 
Steven D. Plympton 
Kalispell
Joseph Eugene Powers 
Butte
Judith Garnet Preston 
Ronan
Dalene Edna Raymond 
Corvallis 
With Honors
“Sheila Diane Richardson 
Missoula 
With Honors 
“Julia Cox Richlie 
Missoula 
Clark T. Roberts 
Grand Island, New York 
“James R. Robertson 
North Barrington, Illinois 
Julie Ann Rogers 
Butte
'Cynthia A. Ruetten 
Helena
Robert Scott Salois 
Conrad
Leah Jean Schmirler 
Bena, Minnesota 
With High Honors 
“Leonard William Shepherd 
Kalispell
With High Honors 
“Marc Steven Simenson 
Freeport, Illinois 
Cathy Louise Smith 
Great Falls 
'Edna Marie Snead 
Paradise
Sharon Johnson Snow 
Missoula
'Catherine Marie St. John 
Opheim
“Lisa Marie Tannehill 
Kalispell 
With Honors
A lso a major in Sociology, 
With Honors 
“Shellene S. Taylor 
Missoula
With High Honors 
'Matthew Carl TeRonde 
Lancaster, Wisconsin 
A lso a major in Biology 
Wendie L. Thielen 
Poplar
With a minor in O ffice Adm 
“Barbara J. Thompson 
Billings 
With Honors 
“Terry L. Thompson 
Spokane, Washington 
“Cydni Ann Ticho 
Highland Park, Illinois 
Terri A. Walsh 
Butte
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION (Continued)
Memori D. Walter 
Browning 
'Sandra E. Welch 
Missoula
With High Honors 
"Matthew G. Whetzel 
Mead, Washington 
With Honors 
'Diana Marie Williams 
Superior 
With Honors
"Martina Sylvia Winkler 
Glen Ellyn, Illinois 
Bertram J. Wustner 
Missoula
Megan McCabe Yung 
Burnsville, Minnesota 
Laureen Kay Zenner 
St. Cloud, Minnesota 
With High Honors 
Laurie Elizabeth Zinke 
Missoula
"Patricia Anne Zuelke 
Three Forks
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN HOME ECONOMICSl
I  Susan Teresa Berdeaux 
I Prattville, Alabama 
H'Lynelle jo Bermes-Oldham 
Billings
l| Kathryn Louise Dersam 
Missoula 
With Honors 
I,'Debora Dawn Einarson 
Billings
li'Cynthia Susan Forkey 
Redford, New York 
With Honors 
I  Shana Lee Goss
Coeur D’Alene, Idaho
Heide Carole Guth 
Missoula 
With Honors 
'Beverly Helen Hawkins 
Missoula 
With Honors 
Ardis Rae McGuire 
Great Falls 
Sandra Mary Roberts 
Stevensville
Dawn Munsinger Schwartz 
Missoula
With High Honors 
"Betsy Whanger 
Laurel
With Honors
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
I  Guy |. Armstrong 
Libby
With Honors 
I  Dolly Lynn Bauman 
Moore
With o minor in History 
I  Larry Eugene Belnap 
Valier
I  Patricia Marie Benson 
! Kent, Washington 
■ ‘Guy Richard Bingham 
Gosmopolis, Washington 
I  Elizabeth Ann Bryant 
Helena
I  Monty Dean Bullerdick 
§  Anaheim, California
Lori Naomi Chaki 
Lethbridge, Alberta, Canada 
With Honors 
Tana Lea Chandler 
Anaconda
With High Honors 
Tracy Lynn Clinch 
Helena
With High Honors 
Zina Ann Simpson Coley 
Simms
George Curtis Davey 
Los Altos Hills, California 
Catherine Mary Fischer 
Missoula 
With Honors
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION (Continued)
William L. Funke, Jr. 
Poison
Manny Michael Granbois 
Poplar
’Frank H. Grovenstein 
Miles City
Timothy Donald Hagen 
Great Falls
Craig Hanson 
Superior
John Martin Hinson 
Seattle, Washington
Karla Sue Judge 
Whitefish
2Eugene A. Kay 
Millerton, New York 
With Honors
’Wesley Elliott Knutson 
Poison
Roxanne Marie Lindquist 
Missoula
Kent Robert Lindsay 
Missoula
2Kristine A. Malcolm 
Missoula
‘Glenn Moffatt 
Sunburst
Tami Nakaoka 
Albuquerque, New Mexico 
Dennis Adrian Normand 
Missoula 
’Arthur V. Perez 
Stevensville 
John Allan Sauer 
Libby
Carol Barnett Schultz 
Creve Coeur, Missouri 
Catherine Faye Sowl 
Anchorage, Alaska 
’Donna Lynne Spencer 
Billings
’Robert Lee Thomas 
Great Falls 
Joeleta R. Thul 
Missoula 
James Toomey 
Lolo
Steve Trickel 
Hamilton 
2Kit McCrae Tritz 
Potomac
With High Honors 
Tracy Lynn White 
Kellogg, Idaho 
Randal Douglas Williams 
Helena
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN HOME ECONOMICS
’Nancy Lander Guenther Joani Teichrow Hochhalter
Malott, Washington Missoula
With High Honors
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF FINE ARTS
The candidates will be presented by Kathryn A. Martin, 
Dean of the School of Fine Arts
THE DEGREE OF
ART
June P. Abramavage 
Alberton 
With Honors
Also a m ajor in English, With Honors 
Iva Mae Joslyn 
Great Falls
With a minor in Anthropology  
Christie Frances Murphy 
Missoula
Catherine A. Nielsen 
Great Falls
With a minor in French
DANCE
Suzanne B. Benson 
Kensington, Maryland
DRAMA
David A. Bovee 
Billings 
Karen Davis 
Shepherd 
With Honors 
Donna Ann Davison 
Helena
anet Marie Marsh 
Sheridan
BACHELOR OF ARTS
3Kathleen DiAnn McNenny 
Missoula 
With Honors 
With a minor in History 
Polly Anita Meeks 
Great Falls
2Gay Danieli Sutherland 
Phoenix, Arizona 
With Honors 
Lillian Wiley 
Helena
With Honors
Also Bachelor o f Arts
with a m ajor in English, With Honors
MUSIC
3Alicia Jane Bullock 
Missoula 
With Honors 
'Victor Galindo 
Canal Zone, Panama 
With Honors
Also Bachelor o f Music with a major 
in Performance, With Honors 
3Diana Susanne Mrochen 
Great Falls 
'Chris Renee Palmer 
Hamilton
With High Honors 
John Fergus Sweeney 
Belt
Bonnie Hicks Van Campen 
Missoula 
With Honors
THE DEGREE OF
ART
Barbara J. Compton 
Miles City 
With High Honors 
Aeredyth L. Ffrench 
Missoula
With High Honors
BACHELOR OF FINE ARTS
Deborah Colleen S. Giles 
Chester, Pennsylvania 
Sabrina Suzanne Grise 
Manhattan 
Terrel Leigh Hilmes 
Missoula 
With Honors
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF 
FINE ARTS (Continued)
ART (Continued)
Elizabeth Forbes Hurd 
Clifton, Virginia 
Rebecca Jo Jones 
Molt
With Honors 
Billie Gayle Kelly 
Missoula 
With Honors 
"Karen Marie Layman 
Billings
Mary Fran Moylan 
Missoula 
With Honors 
:,Franklin R. Ponikvar 
Great Falls 
'Patricia A. Wolenetz 
Grand Forks, North Dakota
DANCE
"Albert Fiegler 
Miami, Florida 
With Honors 
With a minor in Art 
"Elaine Marie Johnson 
Missoula
DRAMA
"Cheryl Lynn Baker 
Cheyenne, Wyoming 
Gregory Dale Bakke 
Missoula
"Loren David Corney 
Glendora,' California 
"Millicent Stephanie Dixon 
Missoula
Andrea L. Holland 
Monroe, New York 
Michael Trevor Monsos 
Great Falls 
With Honors 
'Julie Anne Moore 
Kalispell
With High Honors 
Leland George Orvis 
Missoula 
Gordon L. Stabler 
Miles City 
Gregory Wurster 
Cincinnati, Ohio
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF MUSIC
PERFORMANCE
Danny Ray Gyles 
Missoula 
With Honors 
Kim Hicks 
Missoula
With High Honors 
Henry Hale Kiichli 
Kalispell 
With Honors
3Elisabeth Sybille Lackschewitz 
Missoula
With High Honors 
2Emily Anne Reinhart 
Havre DeGrace, Maryland 
2J. Daniel Schuler 
Missoula 
With Honors
THE DEGREE OF BACHELOR OF MUSIC EDUCATION
CHORAL AND INSTRUMENTAL 
CONDUCTING AND GENERAL 
MUSIC
Peggy Ann Brown 
Helena
With High Honors 
’James Allen McNamer 
Great Falls 
With Honors 
2Kimeree Kae Pancich 
Great Falls 
Also Bachelor o f Arts 
in Education
Lauree Ann Raunig 
Stockett
With High Honors 
Thomas Myron Shiskovsky 
Billings 
With Honors 
Linda Mae Underdahl 
Lethbridge, Alberta, Canada 
With Honors
CHORAL CONDUCTING AND 
GENERAL MUSIC
3Elizabeth Graves Nicklay 
Missoula 
With Honors
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF FORESTRY
The candidates will be presented by Benjamin B. Stout, 
Dean of the School of Forestry
THE DEGREE OF BACHELOR OF 
SCIENCE IN FORESTRY
Sheryl Clara Amick 
Woonsocket, South Dakota 
Mark J. Andreasen 
St. Louis, Missouri 
“Stephen Gould Bailey 
Spencerport, New York 
Mary Elizabeth Beckman 
Wichita, Kansas 
“Benjamin Charles Bolotin 
Skokie, Illinois 
With Honors 
“William M. Bond, Jr.
Chevy Chase, Maryland 
Theodore F. Carlson 
Bothell, Washington 
With High Honors 
“Phillip Wayne Christian 
Ignacio, California 
Ronald Dirk Cloninger 
Missoula
“William B. Cowan 
Hill City, South Dakota 
“Hans Halleck Crail 
Clearlake Oaks, California 
Michael H. Depper 
Calgary, Alberta, Canada 
Amanda J. Dow 
Honolulu, Hawaii 
Richard Gilmore Dutton II 
Missoula
Mikel Herbert Eder 
Vancouver, British Columbia, Canada 
With Honors 
Richard G. Everett 
San Bernardino, California 
“Connie Elene Fischer 
Emmet, North Dakota 
With Honors 
Claire McCabe Fisher 
Jackson, Mississippi 
Edwin Brian Fleming 
Colorado Springs, Colorado 
Richard Alan Hager 
Chugwater, Wyoming 
With High Honors
Patricia Ann Haines 
Reynoldsburg, Ohio 
Wendy S. Hall 
Oak Park, Illinois 
With Honors 
With a minor in Geology  
'Blackwell Jones Hawthorne, Jr.
Falls Church, Virginia 
“Gloria Beth Helm 
Missoula
Gregory Alan Hicks 
Glasgow 
Michael Kahnle 
Nassau, New York 
Rodney Jay Kessler 
Missoula
Michael T. Kettner 
Glendive
“Joseph William Kipphut, Jr.
Williamsville, New York 
James J, Kirkpatrick 
Missoula 
“Eric John Kurtz 
Morristown, New Jersey 
Stephen James Lamusta 
Lynnfield, Massachusetts 
“George B. Latapie 
Hamilton
Virginia Ann Mathias 
Endicott, New York 
“Daniel J. McCarthy 
North Bergen, New Jersey 
“Kelley Abram McCormick 
Huntsville, Texas 
Bruce Carter McDonald 
Asheville, North Carolina 
Sheri Lynne Medow 
Norfolk, Nebraska 
“David J. Mertz 
Thomasboro, Illinois 
“Catherine M. Micek 
Casper, Wyoming 
With a minor in Zoology 
John Patrick Monzie 
Superior
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN FORESTRY (Continued)
3Blaine Hansen MacFee Mooers 
Milford, Delaware 
With Honors 
Gregory William Morris 
Marcellus, New York 
Sean McMahon Murphy 
Upper Montclair, New Jersey 
Brian Donald Nelson 
Canton, Georgia 
Gary Lee Norton 
Wilson, New York 
Lee William Ohlinger 
Casselberry, Florida 
’Michael Thomas Ottman 
, Missoula 
J ’Ronald Payne 
Great Falls
’Scott Jennings Peterson 
Western Springs, Illinois 
With High Honors 
’Randy Pratt 
East Aurora, New York 
’Mark Curtis Presler 
Millstadt, Illinois 
Quentin Max Roesner 
Columbia Falls 
With Honors 
Michael Justin Rueffert 
■ Missoula
Karl Erich Schottstaedt 
Mill Valley, California 
J ’Richard A. Schultz 
I Klamath Falls, Oregon 
I Rocklin Robert Schwagler 
New Salem, North Dakota
Lee Robert Spencer 
Madison, South Dakota 
Michael David Stienbarger 
Missoula
With High Honors 
Ronald Karl Lee Stirling 
Paris, France 
’Laura Colton Stokes 
Los Alamos, New Mexico 
Also Associate o f Arts 
'Richard Allen Strohmyer 
Missoula
Myra Jeannine Theimer 
Billings
With Honors
With a minor in Performa 
’Gregory Scott Thompson 
St. Louis, Missouri 
’Jody Ann Vent 
Closter, New Jersey 
With Honors 
Andrew Blodgett Wales 
Westwood, Massachusetts 
With High Honors 
David Prescott Walker 
Wayne, Maine 
’Lanny Lee Walker 
Watertown, South Dakota 
’Arthur Vance Wear 
Scarsdale, New York 
Mark Alan Westfahl 
Hutchinson, Kansas
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN RECREATION MANAGEMENT
Leslie Kaye Booth 
Marietta, Georgia 
William Robert Bouska 
Yankton, South Dakota 
'Anthony Paul Brown 
Almont, Colorado 
Virginia Louise Bruce 
Littleton, Colorado 
With Honors
With a minor in Environmental Studies 
’Dwight Gardner Buckley 
Helena
’Lora Jean Resler Combs 
Mason, Michigan
’Laurie Jayne Davis 
Lake Bluff, Illinois 
’Timothy Patrick Dougherty 
Northfield, Illinois 
’Anita C. Ehlert 
Litchfield, Illinois 
'Elvin D. Fitzhugh 
Missoula
With High Honors 
’Marylyn Susanne Gibson 
Gary, Indiana 
’Samuel T. Hubbard 
Missoula
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN RECREATION MANAGEMENT (Continued)
Patricia Ann Jamieson 
Lincoln, Rhode Island 
With High Honors 
T olly  Collier Jones 
Rockport, Massachusetts 
'Susan Shively Kappmeyer 
Ennis
Susan Marie Kerns 
Villisca, Iowa 
With Honors 
zSari Nan Laden 
Matamoras, Pennsylvania 
Ernest Allen Lundberg 
Seeley Lake 
2Kevin Rish Moore 
Wallingford, Connecticut 
Ty M. Nakashima 
Wailuku, Hawaii
Thomas Hans Sarnow 
Canandaigua, New York 
2Marguerite D. Schmitz 
Spring Lake Park, Minnesota 
With Honors 
Michael Howard Scott 
Harrisonburg, Virginia 
2Geralynne Marie Strakal 
Philipsburg 
'R. Scott Thompson 
Tucson, Arizona 
Lori Denise Webb 
Sebastopol, California 
'Paul Victor Weber 
Havre
With Honors
Jacqueline Dawn Webster 
Corvallis
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN RESOURCE CONSERVATION
3Mary Elizabeth Arens 
Girard, Ohio 
Anne E. Black 
Missoula 
With Honors 
Alan Ryder Bradley, Jr.
Wayne, Pennsylvania 
Dabney Hughes Eastham 
Flint Hill, Virginia 
'Theresa Ann England 
Galesburg, Illinois
With a minor in Botany 
Michael A. Evans 
Missoula
Alan Gary Katz 
Warren, New Jersey
With a minor in Environmental Studi 
2Linda Susan Kelly 
Great Falls 
With Honors 
With a minor in Botany 
David Jon Richter 
Niles, Michigan 
’Steven Lee Youssi 
Sandwich, Illinois 
With Honors
Robert Scott Zimmerman 
Northbrook, Illinois
With a minor in Anthropology
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN WILDLIFE BIOLOGY
Mitch T. Besser 
Highland Park, Illinois 
With Honors 
With a minor in Zoology 
3Douglas M. Bonham 
Bethesda, Maryland 
Jeffrey Carl Brauer 
Thompson Falls 
Peter Francis Carroll 
Maywood, New Jersey
With minors in Zoology, Botany and  English
John Allen Carver, Jr.
Bordentown, New Jersey 
With a minor in Zoology 
Trenton Costain 
Darby
David Michael Cunningham 
Olmsted Falls, Ohio 
A lso  Bachelor of Science in Forestry 
Henry Shelden Dykema 
Cambridge, Massachusetts
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN WILDLIFE BIOLOGY (Continued)
Gary Lee Fralick 
Lebanon, Pennsylvania 
zDean Stanley Gettinger 
Buena Park, California 
With a minor in Zoology 
Gerald Ignatius Green 
Salem, Missouri
With a minor in Zoology 
Todd M. Haugen 
Fargo, North Dakota 
"Karen Whitney Hegstad 
Walla Walla, Washington 
John R. Heine 
Tonawanda, New York 
With a minor in Zoology 
I'Michael J. Jacobs 
Boardman, Ohio 
Also a major in Botany 
With a minor in Zoology 
James Jason Jonkel 
Missoula
Also a major in Journalism 
'Thomas James Kaiakapu 
Hanapepe, Hawaii 
Michael David Kanzelman 
New Rockford, North Dakota 
Lowell S. Kappmeyer 
Missoula 
With Honors
Also a m ajor in Botany, With Honors 
Daryl W. Kleyer 
Sioux Center, Iowa 
‘Keith Owen Koebisch 
Pickering, Ontario, Canada 
Douglas S. Laye 
Inwood, West Virginia 
With a minor in Zoology
3Greg Thomas McClellan 
Billings
3Ginger Maureen McDermid 
Calgary, Alberta, Canada 
With a minor in Zoology 
'Timothy John McMahon 
Glastonbury, Connecticut 
Robert Gerald Mitchell 
Missoula
Karen Geralyn Rook 
Oak Lawn, Illinois 
George Kevin Sage 
Hamilton, Kansas 
Bin Anan Saharudin 
Kuala Lumpur, Malaysia 
'James Esmond Sailer 
Lebanon, New Jersey 
With a minor in Zoology 
zKurt P. Schlierman 
Turah
Dennis E. Schuster 
Marion, Iowa 
"Melanie Lynn Scott 
Helena
With High Honors 
'Kim Alan Spelman 
Northbrook, Illinois 
Michael Joseph Stermitz 
Visalia, California 
^Robert John Toepfer 
Haugen, Wisconsin 
"Russell Cary Tuckerman 
Cohasset, Massachuetts 
Ronald Uchytil 
Rice Lake, Wisconsin 
Steven Dana Vinnedge 
Missoula'
Eileen Marie Wanke 
Florence
With a minor in Zoology
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF JOURNALISM
The candidates will be presented by C. E. Hood,
Dean of the School of Journalism
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN JOURNALISM
Karol Edna Bossier 
Helena
With High Honors 
With a minor in French 
John Joseph Dever Bulger 
Great Falls
Georell Lee-Anne Copps 
Helena 
With Honors
Also Bachelor o f Arts with a major in 
Interpersonal Communication, With Honors 
Daniel James Dzuranin 
Brook Park, Ohio
A lso Bachelor o f Science in Forestry 
James Hodge Fairchild 
Missoula
With High Honors 
With a minor in English 
Barbara Ann Fermanis 
Seattle, Washington 
With a minor in History 
Scott George Gratton 
Missoula 
With Honors
With a minor in Political Science 
Laura Anne Harrawood 
Nashville, Tennessee 
With a minor in English 
'Nancy J. Harte 
Helena
Ann Laureen Hennessey 
Helena
With a minor in French 
Gary C. Jahrig 
Calgary, Alberta, Canada
Yvonne Marie Lucero 
Great Falls
A lso  Bachelor o f Science in 
Business Administration  
"Dwight Patrick McDaniel 
Six Mile, Texas 
'Michael Lee Mclnally 
Great Falls i
With High Honors 
2Bill McKeown 
Cardwell
Victoria Lynn McLaughlin 
Billings 
With Honors 
William Lawrence Miller 
Placentia, California 
"David S. Ramel 
Libby
Brian L. Rygg 
Missoula 
Rebecca Ann Self 
Yakima, Washington 
Paul Lewis Tash 
Dillon
With a minor in English 
"James J. Tracy 
Anaconda 
Theresa D. Walla 
Lewistown 
Gary Arden Wiens 
Glasgow
Laurie June Williams 
Billings
With High Honors 
A lso a major in Political Science, 
With High Honors 
Gerald Martin Wright 
Granada Hills, California
With a minor in Environmental Stuc
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN RADIO-TELEVISION
"Susan Penniman Back 
Kinderhook, New York 
Timon Mark Behan 
Missoula
David Royal Boone 
Billings
"Kelly Steven Buechler 
Glasgow
With a minor in French 
"Laurie Helen Carlisle 
Kalispell
Richard Hunt Forbis 
Missoula
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN RADIO-TELEVISION
(Continued)
Hugh McCormick Kilbourne 
Billings
"Maureen Henneke Lennon 
Owensville, Missouri 
With Honors 
Joel Jon Lundstad 
Bigfork
'Kim J. Neill 
San Diego, California 
Dennis L. Olijnyk 
Billings
Tami Lynn Roth 
Burnsville, Minnesota 
"Dale Richard Wyman 
Kalispell
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF PHARMACY AND 
ALLIED HEALTH SCIENCES
The candidates will be presented by Philip Catalfomo, 
Dean of the School of Pharmacy and Allied Health Sciences
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN MEDICAL TECHNOLOGY
2Daniel Dean Belcourt 
Box Elder
Also a major in M icrobiology 
Margarita Ann Dritsoulas 
Havre
Jeffrey Joseph Lawrence 
Swan Lake
Jeffrey Owen Norberg 
Libby
Laura J. Nozell 
Suffern, New York 
Also a major in Microbiology 
Karen Lorene Stoltz 
Havre
John Robert Wilson 
Canandaigua, New York
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN MICROBIOLOGY
Catherine Jane Clark 
Eureka 
With Honors 
Catherine Mary Cooper 
Joplin
With a minor in French 
Sherry Jean Elam 
Missoula 
'Janeice Lyn Fair 
Sodoltna, Alaska 
With Honors 
Terri Marie Graham 
Raynesford 
With Honors
With a minor in Chemistry
Mark Scott Jensen 
Templeton, Massachusetts 
David A. Kind 
Missoula
3Morteza Nakhforoosh 
Missoula
Robert Allan Stanke 
Bozeman
Deanne Elaine Whitley 
Black Eagle
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN PHARMACY
Ronald H. Allen 
Great Falls 
Linda Jo Ambelang 
Corvallis 
Jenny Lyn Austin 
Clare, Michigan 
Earl H. Bennett 
Miles City
Terence Mark Clinch 
Helena 
With Honors 
Daniel Mark Craig 
Altoona, Pennsylvania
Brian Jack Day 
Missoula 
With Honors 
Rosa Lynn Dickson 
Vista, California 
Laurel Dawn Enyeart 
Coleharbor, North Dakota 
David J. Filler 
Great Falls 
Beth Ann Foster 
Sacramento, California
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
PHARMACY (Continued)
Michael Gene Freeman 
Ronan
With High Honors 
Ileen Glass 
Whitefish
Susan Ivy Godtland 
Butte
Curtis Scott Hansen 
Missoula 
Laurie Hensley 
Stevensville 
Laurie A. Jette 
Missoula
Jamal Ahmad Kadri 
Missoula 
Carol Kaye Knaff 
Glasgow 
Kay W. Kwak 
Seoul, Korea
S. I. Kwak 
Seoul, Korea
Christopher Albert Lambiase 
Lolo
Joseph Mapula 
El Paso, Texas 
Susan Elizabeth Moore 
Missoula
David Paul Nobach 
Pinole, California 
With Honors 
Scott Duncan O’Brien 
Shelby
Barbara Lynn Runyan 
Livingston
With High Honors 
Matthew Richard Rutledge 
Tacoma, Washington 
Jay Stone Stott 
Choteau
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN PHYSICAL THERAPY
2Kelly Lynn Brendle 
Independence, Oregon 
With Honors 
2James Claron Fuller 
Nampa, Idaho 
2Melinda Lee Grove 
Missoula 
With Honors 
2Bekki Sue Hagen 
Stevensville 
With Honors 
2Leslie Ann Hendrickson 
Mandan, North Dakota 
With Honors 
2Pamela Joan Jenkins 
New Hyde Park, New York 
2Marie D. Koontz 
Missoula
With High Honors 
Also Bachelor o f  Science in 
Health Sr Physical Education, 
With High Honors 
-Anne Lemire-Vaubel 
Billings 
With Honors
2Jolene Manzanarez 
Missoula
With High Honors 
2Lynne Marantette 
Columbia Falls 
With Honors 
2David Earl Nelson 
Sidney
With Honors 
2Sherri Lee Ann Niesen 
Billings
With High Honors 
2Lawrence C. Ohman 
Anaconda 
With Honors 
2Robert Lawrance Perras 
Aurora, Colorado 
2Ralph Maitland Simpson 
Big Sandy
With High Honors 
2Debra Jean Waldron 
Libby
With High Honors
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
The candidates will be presented by Raymond C. Murray, 
Dean of the Graduate School
THE DEGREE OF MASTER OF 
BUSINESS ADMINISTRATION
’Wayne S. Airmet............................................................................................................................ Great Falls
B.S., Brigham Young University, Provo, Utah, 1978
2Douglas John Anderson...............................................................................................................Great Falls
B.S., Montana State University, Bozeman, 1979
2Lane Donald Anderson...................................................................................................................... Missoula
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1982
David E. Boggie, Jr............................................................................................South Orange, New Jersey
B.S., New Jersey  Institute o f Technology, N ewark, 1977
Mantz Allen Brinkman......................................................................................................................... Billings
B.S., Montana State University, Bozeman, 1981
'Carl Richard Burgdorfer.................................................................................................................. Hamilton
B.S. in B.Ad., University o f Montana, 1980
'James R. Cade........................................................................................................................Potomac, Illinois
B.S., Southern Illinois University, Carbondale, 1973
2Priscilla M. Caouette.................................................................................................................... Great Falls
B.S., College o f Great Falls, 1980
Monique Estelle Casbeer..................................................................................................................Missoula
B.S., B.A., University o f Montana, 1981, 1982
William Arthur Chesterfield........................................................................................................Manhattan
B.S., Montana State University, Bozeman, 1969 
B.A. in Educ., University of Montana, 1978
1 # *  Rafdall Colwell.................................................. ...................................................Gainesville, Texas
B.A., North Texas State University, Denton, 1979
Sheila Conners.................................................................................................................................  Falls
B.S., University o f Illinois, Chicago, 1977
Norman Kurt Dollhopf........................................................................................... Sheboygan, Wisconsin
B.S., Michigan Technological University, Houghton, 1975
’Kevin M. Dunnigan............................................................................................. Bismarck, North Dakota
B.S. in B.Ad., University o f North Dakota, Grand Forks, 1982
Ronald A. Evenson........................................................................................................................Great Falls
B.S., Montana State University, Bozeman, 1971
2Glenn Douglas Feltham.....................................................................................Calgary, Alberta, Canada
B.S. in B.Ad., University o f Montana, 1983
William R. Gebhardt.....................................................................  Helena
B.S., Montana State University, Bozeman 1979
'Kenneth Michael Gladfelter....................................................................................... York, Pennsylvania
B.S., United States Air Force Academ y, Colorado, 1980
Roger Charlton Graham, Jr.............................................................................................................. Missoula
B.S., Colorado State University, Fort Collins 1973
Kf i , ° hrn .? rJee" hiI1 .................................................................................................Palisade, Colorado
B.S., United States Air Force Academ y, Colorado, 1980
3Linda Kaufman Grimm.........................................................  Butte
B.A. in Jour., University o f Montana, 19 7 4
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF 
BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
Marcia A. Hansen......................................................................................................................................... Butte
B.S., M ontana State University, Bozeman, 1976 
Ann R. Harrington................................................................................................................................Missoula
A. B., Smith College, N ortham pton, Massachusetts, 1967
Bernard W. Hasson............................................................................................................... Beaumont, Texas
B. A. in B.Ad., Lamar State U niversity, Beaumont, Texas, 1979
Steven Mark Irion .................................................................................................................................... Billings
A. B., H arvard College, Cambridge, Massachusetts, 1978
2David E. Jacobsen..........................................................................................................................................Froid
B. S., Montana State U niversity, Bozeman, 1975
Larry Bryce Johnson..............................................................................................................................Missoula
B.S., St. Paul B ible College, St. Paul, M innesota, 1968 
B.S., University o f  Montana, 1983
Michelle D. Juelfs..............................................................................................................................Great Falls
B.S, College o f  Great Falls, 1980
Robert Clayton Keyser, Jr............................................................................................................Cumberland, Maryland
B.S., The Citadel, Charleston, South Carolina, 1981
Kurt Robert Knaak................................................................................................................................Peshtigo, Wisconsin
B.S., G reenville College, Illinois, 1981
Edward F. Kovich...................................................................................................................................... Helena
B.S., Montana State University, Bozeman, 1970
Joseph H. Lawson.............................................................................................................................Great Falls
B.S., College o f Great Falls, 1981
2Margaret Kay Lutz-Ritzheimer......................................................................................................... Missoula
B.S., U niversity o f  Oregon, Eugene, 1968
Robert Glenn M au........................................................................................................................... Great Falls
B.S., Southern Illinois U niversity, C arbondale, 1968
3Danny Lee McGraw....................................................................................................................... Cottonwood, California
B.S., United S tates A ir Force A cadem y, Colorado, 1979
2Gary R. M etcalf................................................................................................................................ Great Falls
B.S. in B.Ad., Western Carolina College, Cullow hee, North Carolina, 1970
2Richard C. Mink................................................................................................................................ Great Falls
B.S. in B.Ad., University o f Dayton, Ohio, 1964
Richard Neil Moisey............................................................................................................................. Missoula
B.S. in B.Ad., University o f Montana, 1982
Paula L. Mullis........................................................................................................................................Missoula
B.A., U niversity o f Montana, 1970
2Priscilla Jane Nelson................................................... .......................................... Madison, South Dakota
B.S., U niversity o f  South Dakota, Vermillion, 1979
Thomas Ray Nelson................................................................................................................................... Dillon
B.S., Brigham Young University, Provo, Utah, 1976
David Anton O’H ara............................................................................................................................... Billings
B.S. in B.Ad., University o f Montana, 1979
'Sandra Jean O os...............................................................................................................................Great Falls
B.A., U niversity o f  Colorado, Boulder, 1976
'Bradley L. R afish.......................................................................................................................................... Butte
B.S. in B.Ad., University o f Montana, 1981
Augie-Jo Records.........................................................................................................Neillsville, Wisconsin
B.S., Stout State University, Menominie, Wisconsin, 1969
2Gary L. Richerson............................................................................................................................ Great Falls
B.S., College o f Great Falls, 1980
Perry C. R oberts.......................................................................................................................................Billings
B.S. in B.Ad., University o f Montana, 1982
Lindsay Adam Christopher Ross.................................................................... Calgary, Alberta, Canada
B.S. in B.Ad., U niversity o f  Montana, 1982
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF 
BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
Darlene B. Routledge..........................................................................................................................Missoulcj
B.S., M.S., Colorado State University, Fort Collins, 1976, 1978
Garry L. Routledge............................................................................................................................. Missoulal
B.S., Washington State University, Pullman, 1968 
M.S., Colorado State University, Fort Collins, 1976
:'Brice Scott Russell......................................................................................................................... Fort Benton1;
B.S., Bethel College, St. Paul, Minnesota, 1982
'Jean Marie Sage..........................................................................................................................................Butte j
B.A. in Educ., University o f Montana, 1978
Gary R. Schaertl............................................................................................................................Stevensvillejj
B.S., Oregon State University, Corvallis, 1972
'Dan Sessions.....................................................................................................................................Great Falls;
B.S., Idaho State University, Pocatello, 1958
"Bonnie L. Shepherd..........................................................................................................................Great Falls jj
B.S., University o f Montana, 1968
Brenda Fleming Skornogoski......................................................................................................... Missoula j
B.A. in B.Ad., University o f Montana, 1980
Robert H. Soucy.................................................................................................. Hudson, New Hampshire ■
B.S., Louisiana Technological University, Ruston, 1975
'Francis J. Spinelli............................................................................................................................ Great Falls !
B.S., Lehigh University, Bethlehem, Pennsylvania, 1980
Lemuel Reginald Stanford....................................................................................................Abilene, Texas
B.B.A., Hardin-Simmons University, A bilene, Texas, 1979
Eugene Austin Stoudenmire II...................................................................................Prattville, Alabama '
B.A., Chapman College, Orange, California, 1976 
Charles Richard Szostak...................................................................................Methuen, Massachusetts
A. B., Boston College, Chestnut Hill, Massachusetts, 1978
"Larry Steven Turner................................................................................................................................Havre
B. S., Montana State University, Bozeman, 1978
"Karen Dianne Urion................................................................................................................................Plains
B.A., Montana State University, Bozeman, 1980
■'Rosalie C. Veeder.......................................................................................... Watford City, North Dakota
B.S., Minot State College, North Dakota, 1966
Cole L. Waldo....................................................................................................................................Miles City
B.S., Montana State University, Bozeman, 1977
'Timothy Ray Whitacre.......................................................................................Kennewick, Washington
B.S., Washington State University, Pullman, 1976
Glen A. Wiersch..............................................................................................Coopersburg, Pennsylvania
B.S. in B.Ad., The Citadel, Charleston, North Carolina, 1977
Bethalee J. Wilson..........................................................................................................................Great Falls
B.S., M.A., M.A., Central Michigan University, Mount Pleasant, 1972, 1974, 1978
THE DEGREE OF MASTER OF COMMUNICATION 
SCIENCES AND DISORDERS
Lynn Dee Farrier......................................................
B.A.. University o f Montana, 1979
'Karen Ann Hart.................................................
B.S.. University o f Wyoming. Laramie. 1976
..................... Edgar
Portland, Oregon
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION
‘Richard James Bachmeier......................................................................................................................... Arlee
B.S., Montana State University, Bozeman, 1968
Sarah B. B aty .........................................................................................................................................Missoula
B.S., Central Connecticut State College, New Britain, 1971
‘James W. Beattie..............................................................................................................................Philipsburg
B.S., Western Montana College, Dillon, 1970
'Wayne William Beddow..................................................................................................................... Missoula
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1970
‘Verne Henry Beffert............................................................................................................................Hamilton
B.A., Rocky  Mountain College, Billings, 1974
‘LaRue N. Brumwell..................................................................................................................................Simms
B.A. in Educ., University o f Montana, 1973
'Elaine Lee Capener.............................................................................................................................. Missoula
B.S., State University College, Oswego, New York, 1966
‘Mabel Jeane Casey.....................................................................................................................................Victor
B.A. in Educ., University o f Montana, 1970
'Robert James Childress...............................................................................................................................Troy
A. B., University o f Northern Colorado, G reeley, 1976
Michael Connors............................................................................................................. Hollywood, Florida
B. S., Northwestern University, Evanston, Illinois, 1977
'Gale Louis Decker......................................................................................................................................Ronan
B.A. in Educ., University o f Montana, 1973
Robert Daniel Edgar............................................................................................................................Missoula
B.A. in Educ., University o f Montana, 1979
Ann Carolyn Ford................................................................................................................................... Condon
B.S., University o f  Nebraska, Lincoln, 1975
William J. Foy..................................................................................................................................................Lolo
B.A., University o f Montana, 1969
James R. Gillhouse.....................................................................................................................................Ronan
B.A. in Educ., University o f  Montana, 1974
Janet Lynne Carey Haddick.............................................................................................................. Missoula
B.A. in Educ., University o f Montana, 1975
C. Joanne Winter H all........................................................................................................................ Missoula
B.A. in Educ., University o f  Montana, 1966
Rebecca Ann Tadlock Hesse............................................................................................................ Mhssoula
B.A., Briar C liff College, Sioux City, Iowa, 1972
Brenda Joyce Holland......................................................................................................................... Missoula
B.A., University o f Montana, 1962
Everett E. Huff..............................................................................................................................................Troy
B.A., Southern Illinois University, Carbondale, 1965
Candace Berge Johnson........................................................................................................................... Frazer
B.A. in Educ., University o f Montana, 1975
Robert J. Klein....................................................................................................................................... Glendive
B.A. in Educ., B.A., University o f Montana, 1976, 1976
Rhonda K. Lankford...............................................................................................................................Harlem
B.A. in Educ., University o f Montana, 1975
vflark R. Latrielle.................................................................................................................................. Missoula
B.A., University o f Montana, 1977
-.hih-Feng Phyllis L in ......................................................................Taipei, Taiwan, Republic of China
B.A., Fu Jen Catholic University, Taiwan, Republic o f China, 1976
Michael J. Madison.................................................................................................................................... Libby
B.S., Montana State University, Bozeman, 1970
pr M ake......................................................................................................................... Thompson Falls
■ B.S., Rocky  Mountain College, Billings, 1971
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF 
EDUCATION (Continued)
2Bernice Boyum M cPhillips...................................................................................................................Shelby
B.A. in Educ., University o f  Montana, 1959
'Lance Howard Mocabee..................... :............................................................................................ Missoula
B.S., Rocky Mountain College, Billings, 1962
Kay Marie Nelson.................................................................................................................................Missoula _
B.S., Montana State University, Bozeman, 1978 I
'Linda G. Phelan............................................................................................................................................. Lolo 1
B.A. in Educ., University o f Montana, 1972
'Susan Beall Pope..................................................................................................................................Missoula I
B.A. in Educ., University o f Montana, 1970
'Dean Jefforey Pratt........................................................................................................................................Hall I
B.A., Michigan State University, East Lansing, 1976
'Donald D. Schillinger................................................................................................................................ Baker I
B.A., University o f Montana, 1973 r  1
'Linda Lee Schnelle................................................................................................................................Missoula j
B.A. in Educ., University o f  Montana, 1979
'Ann Marie Hutchinson Shattuck....................................................................................................Missoula if
A. B., Whitman College, Walla Walla, Washington, 1964
Dennis Dale Simmons..............................................................................................................................Valier J
B. A. in Jour., University o f Montana, 1974
'Carol Riley Slaght.............................................................................................................................. Missoula
B.A. in Educ., University o f Montana, 1971
'Pamela Bragg Smith........................................................................................................................Lewistown j
B.A. in Educ., University o f Montana, 1977
Patricia Cooke Sm ith ............................................................................................................................ Billings i
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1977
Barbara J. Stephani.................................................................................................................................. Victor ■]
B.S., University o f Montana, 1958
'Joel Ann Stuber...................................................................................................................................... Billings
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1977
'Joel L. Voytoski...............................................................................................................................................Belt 1
B.S. in H.P.E., University o f  Montana, 1977
'Charles Bryan Walle............................................................................................................................Missoula J
B.A. in Educ., University o f Montana, 1969
'James Warren Wheeler.............................................................................................................................Plains I
B.A. in Educ., University o f Montana, 1972
THE DEGREE OF MASTER OF FINE ARTS
ART
Joyce Michelina Centofanti...........................................................................Redondo Beach, California
B.F.A., Mount St. Mary’s College, Los Angeles, California, 1980
Fernanda D’Agostino........................................................................................................................ Missoula 1
B.S., Trenton State College, New Jersey, 1973
2Jeannine Edelblut......................................................................................................Princeton, New Jersey
B.A., St. Lawrence University, Canton, New York, 1979
Patrick John Jones................................................................................................................................ Bigfork I
B.A., University o f  Montana, 1971
M.S., St. John’s University, Collegeville, Minnesota, 1981
Jane E. Kies..........................................................................................................................Jackson, Missouri
B.S., University o f Wyoming, Laramie, 1978
Graduate Degrees
ART (Continued)
A. Nevin Mercede.................................. ........................................................................ Berkeley, California
B.F.A., California College o f Arts and Crafts, O akland, 1976
Frank John Morbillo......................................................................................................Dix Hills, New York
B.F.A., A lfred University, New York, 1980
CREATIVE WRITING
David Axelrod............................................................................................................................. Alliance, Ohio
B.A., Ohio State University, Columbus, 1980
Joyce Helena Brusin.................................................................................................Long Beach, California
B.A., California State University, Long Beach, 1980
Anne Calcagno.................................................................................................................................Milan, Italy
B.A., Williams College, W illiamstown, Massachusetts, 1979
Eileen Michael Clarke......................................................................................................................... Missoula
B.A., University o f Montana, 1980
Rodney Russell Elrod.................................................................................................Winnsboro, Louisiana
B.A., N ortheast Louisiana University, Monroe, 1979
phaun Lea C an t.........................................................................................................................................Clancy
B.A., University o f South D akota, Vermillion, 1981
->reg Allen Glazner..................................................................................................................Graham, Texas
Also Master o f Arts with a m ajor in English 
B.A., Hardin-Simmons University, Abilene, Texas, 1981
ohn Jeb Goins................................................................................................................ Riverside, California
B.A., B.S., University o f California, Riverside, 1976, 1976
Neile Nancy E. Graham..................................................................Victoria, British Columbia, Canada
B.A., University o f Victoria, British Columbia, Canada, 1980
j ames Gurley.................................................................................................... Greensboro, North Carolina
B.A., Wake Forest University, Winston-Salem, North Carolina, 1981
William C. McLaughlin....................................................................................................................... Missoula
B.A., University o f Montana, 1971
•rank M iele.............................................................................................................................................Missoula
B.A., Tulane University, New  Orleans, Louisiana, 1976
Robert Burns Neveldine...............................................................................................Manlius, New York
A. B., Colgate University, Hamilton, New York, 1982
j/erlena Orr.............................................................................................................................Portland, Oregon
B. A., College o f Idaho, Caldwell, 1961 
B.A., Portland State College, Oregon, 1982
lain Robinson........................................................................................................................................Missoula
B.A.. Concordia College, M oorhead, M innesota, 1974
IJennice Marie Scanlon..................................................................................................................... Anaconda
S B.S., Western Montana College, Dillon, 1972
'erri McFerrin Smith............................................................................................................Thompson Falls
B.A.. University o f Missouri, Kansas City, 1978
lale Steven Ulland...................................................................................................... San Diego, California
B.A., University o f Montana, 1982
:im Joseph Zupan...........................................................................................................................Great Falls
B.A.. University o f  Montana, 1978
DRAMA
D. Ackman.......................................................................................................Brookings, South Dakota
B.S.. South Dakota State University, Brookings, 1978
onnie Louise Banks......................................................................................................... Sutherlin, Oregon
B.A., Rocky Mountain College. Billings. 1976
Graduate Degrees
DRAMA (Continued)
Stephen P. Nelson............................................................................................................Salinas, California
B.A., Whitworth College, Spokane, Washington, 1975
Jane Fellows Paul...............................................................................................................................Missoula
B.F.A., University o f Montana, 1972
Janies Robert Pawlak............................................................................................. Garden City, Michigan
A.B., University o f Michigan, Ann Arbor, 1981
THE DEGREE OF MASTER OF FORESTRY
3Michael R. Dannenberg....................................................................................................... Oswego, Illinois
B.S., University o f  Illinois, Urbana, 1976
Pamala Raye Hackley..................................................................................................Oakland, California
A. B., Stanford University, Palo Alto, California, 1975
Diane Lynne M yers............................................................................................... Spanaway, Washington
B. S., Washington State University, Pullman, 1981
THE DEGREE OF MASTER OF 
INTERDISCIPLINARY STUDIES
'Arthur D. Amiotte........................................................................................ Brandon, Manitoba, Canada
B.S. in Educ., Northern State Teachers College, Aberdeen, South Dakota, 1964
Keith Allan Blanding.....................................................................................................................Deer Lodge
B.A. in Educ., University o f Montana, 1970
'Karl Ormond Edwards................................................................................................. Fremont, California
B.S., B.A., University o f Utah, Salt Lake City, 1973, 1974 
Marilla Whitney Hasseries..................................................................................... Spokane, Washington
A. B., University o f California, Berkeley, 1966
2Albert Dan McIntyre.....................................................................................................................Great Falls
B. A. in Jour., University o f  Montana, 1974
'Michael Joseph Raymond............................................................................................Avenal, California
B.A., University o f Montana, 1979
THE DEGREE OF MASTER OF MUSIC
COMPOSITION
Lynn Trombetta.........................................................
B.A., Rocky Mountain College, Billings, 1977
Conway, Pennsylvania
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF 
MUSIC EDUCATION
Cochavit E lefant................................................................................................................................... Missoula
B.M., Rubin A cadem y o f  Music, Jerusalem , Israel, 1977
Timothy J. Holtan................................................................................................... Bismarck, North Dakota
Montana State University, Bozeman, 1977
Kathryn Louise Noel........................................................................................................................... Missoula
B.M., U niversity o f  Montana, 1963
Robert John Wilson......................................................................................... Hay Lakes, Alberta, Canada
B.M.E., University o f  Montana, 1972
THE DEGREE OF MASTER OF 
PUBLIC ADMINISTRATION
jDavid Patrick Desch...........................................................................................................Boulder, Colorado
B.S., C olorado  State University, Fort Collins, 1977
Norman F josee...................................................................................................................................... Missoula
B.A., University o f  Montana, 1981
(Deborah Jean George..........................................................................................................Washington-, D.C.
; B.A., University o f  Montana, 1974
Richard W. G ilbert..................................................................................................................................Billings
' B.A., M ontana State University, Bozeman, 1979
Uaura A. Harrison................................................................ .........................................Hartsburg, Missouri
B.S., University o f  Missouri, Columbia, 1978
-•hristopher Yusufu Ichado.......................................Emere-Ankpa, Makurdi, Benue State, Nigeria
B.A., A hm adu Bello University, Zaria, Nigeria, 1980
jeffrey M. Jenson...................................................................................................................................Missoula
B.S., University o f  Wisconsin, River Falls, 1976
' ’atrick J. Keating............................................................................................................ Atkinson, Nebraska
B.S., St. John’s University, Collegeville, M innesota, 1979
Coleen Quest Magera............................................................................................................................ Hysham
B.A., University o f Montana, 1972
Mh Haruna N. Mohammed.................................................. Egeneja, Makurdi, Benue State, Nigeria
B.A., A hm adu Bello University, Zaria, Nigeria, 1979
oe Abu Musa.........................................................................................Okele-Ejule, Benue State, Nigeria
B.A., Ahmadu Bello University, Zaria, Nigeria, 1979
on S. Nelson...........................................................................................................................................Missoula
B.A., M oorhead State University, M innesota, 1978
’erri Ferrell W ilner.............................................................................................................................. Missoula
B.A., University o f  Montana, 1978
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE FOR 
TEACHERS OF BIOLOGICAL SCIENCES
- Dean Bagley.........................................................
B.A. in Educ., University o f Montana, 1980
Missoula
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE FOR 
TEACHERS OF PHYSICAL EDUCATION
'John L. Emmert........................................................................................................................................Helena
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1975
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS FOR 
TEACHERS OF MATHEMATICS
Michael Paul LaValle........................................................................................................................Missoula
B.S., Carroll College, Wankesha, Wisconsin, 1969
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
BIOCHEMISTRY
"John Casey Minnerly.........................................................................................................................Missoula
B.A., University o f  Montana, 1980
Michael John  Wolkowicz...............................................................................Springfield, Massachusetts
B.A., American  International College, Springfield, Massachusetts, 1976 
B.S. in Micro., University o f Montana, 1980
CHEMISTRY
Jon L. Beihoffer...................................................................................................................................Missoula
B.S., University of Minnesota, Duluth, 1981
'James Gordon Porter.........................................................................................................................Missoula
B.A., Lafayette College, Pennsylvania, 1979
COMPUTER SCIENCE
Philip E. Rosine...................................................................................................................................Missoula
B.S., University of Idaho, Moscow, 1969
Chung-Chieh Wu.............................................................................................. Taiwan, Republic of China
B.S., Feng Chi a University, Taiwan, Republic o f  China, 1978
ENVIRONMENTAL STUDIES
Thomas S. Baxter.............................................................................................................................. Missoula
B.A.. Clark University, Worcester, Massachusetts, 1969
Barbara Michelle Dewey............................................................................................... Hampton, Virginia
B.S.. College of William and Mary, Williamsburg, Virginia, 1979
'Carolyn Ann F ox ......................................................................................................... Springfield, Virginia
B.S.. College o f William and Mary, Williamsburg, Virginia, 1979
Kenneth D. Light................................................................................................. Walla Walla, Washington
A.B.. Whitman College. Walla Walla, Washington, 1977
Graduate Degrees
ENVIRONMENTAL STUDIES (Continued)
1 Dean Leslie Lueck..........................................................................
B.A., Gonzaga University, Spokane, Washington, 1980 
Janice Bonham Metzmaker.........................................................
A. B., University o f  Missouri, Columbia, 1973
; Joan Arleen M iles..........................................................................
B. S., State University o f N ew York, Albany, 1971
Mark O’Keefe..................................................................................
B.A., California State U niversity, Sacramento, 1977
Lance Olsen.....................................................................................
B.S., College o f Great Falls, 1967
M.A., U niversity o f  Connecticut, Storrs, 1971
Danny S. Parker..............................................................................
B.A., Florida International University, Miami, 1979
ean G. Parodi.................................................................................
B.A., Pomona College, Claremont, California, 1973 
M.A., U niversity o f M innesota, St. Paul, 1977
Debra Ann Tirm enstein...............................................................
I A;B., Earlham College, Richmond, Indiana, 1976
Natalie Walsh................................................................................
B.S.F., University o f Montana, 1976
FORESTRY
William Charles Aney...................................................................
B.S., Oregon State University, Corvallis, 1982
Aark E. Bakeman...........................................................................
B.S., Suny College, Syracuse, New York, 1978
Jryan Lee Donner...........................................................................
B.S., Northern Arizona University, F lagstaff, 1981
,laron Lee Duncan......................................................................
| B.A., University o f Montana, 1970
I'larga^et I. Hillhouse....................................................................
I  A.B., Colgate University, Hamilton, New York, 1977
Itavid Allan H ull.................................................. ..........................
I  B.S.F., U niversity o f Montana, 1980
I'/ard W. McCaughey.....................................................................
I  B.S.F., U niversity o f Montana, 1975 
I  odd L. O nken.................................................................................
■ B.A., University o f Montana, 1978
lamuel Peter Redfern....................................................................
■ B.S.F., U niversity o f Montana, 1979
lee  Erin Riley...................................................................................
|B-S-. A llegheny College, M eadville, Pennsylvania, 1980
I  Dennis Sm ith ...............................................................................
| B-A., University of Montana, 1977
Ia n  C. Vance.....................................................................................
IB.A., University of Maryland, College Park, 1970
■ M.E., University o f Montana, 1977
..Jamestown, North Dakota
.................................. Whitefish
........................................Helena
................................... Missoula
..............................Great Falls
Four Oaks, North Carolina 
............................ Missoula
............. Evansville, Indiana
...................................... Helena
.........LaGrande, Oregon
....Syracuse, New York
.......... Phoenix, Arizona
.......................... Missoula
........................... Missoula
Menlo Park, California
............................Bozeman
........................Greenough
.................................. Butte
.Russell, Pennsylvania
.......................... Kalispell
..........................Missoula
GEOLOGY
jjissell Blaik Axelrod....................................................
I  LA., University o f California, Santa Cruz, 1982
Santa Cruz, California
Graduate Degrees
GEOLOGY (Continued)
‘David Alden Barlow....................................................................................................................... Missouli.;
B.S., West Virginia University, Morgantown, West -Virginia, 1981
William Campbell Brandon...................................................................... Boxborough, Massachusetts)
B.S., Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, 1981
3Barbara Ann Butler.......................... -................................................................................................Billings*
B.A., Lawrence University, Appleton, Wisconsin, 1977
Gregory B. Byer......................................................................................................... Fort Wayne, Indians;
B.S., Michigan Technological University, Houghton, 1980
John Steven Davis........................................................................................................Carmel, California
B.S., University of California, Santa Cruz, 1980
Barbara L. DeAngelis..................................................................................................Trinidad, Colorado
B.S., Colorado State University, Fort Collins, 1979
“Gary Dean Eaton.................................................................................................. Kennebunkport, Maine;
B.A., University of Maine, Farmington, 1979
Larry Beckman French....................................................... .................................... Spokane, Washington
B.A. in Educ., B.A., University of Montana, 1969, 1982
2Bruce Allen Heise....................................................................................................... Highland, Maryland:
B.S., University o f Massachusetts, Amherst, 1979 
‘Stephen Daniel Herndon................................................................................................................Missoula
A. B., Humboldt State University, Areata, California, 1975
Alan Robert Liptak..........................................................................................................................Missoulal
With a minor in Chemistry
B. A., State University College, Potsdam, New York, 1982
Jeffrey D. Lonn................................................................................................................................. Missoula ,
B.A., Colorado College, Colorado Springs, 1979
“Jeffrey L. Mauk............................................................................................. ..................... Perryburg, Ohio
B.S., University of North Carolina, Chapel Hill, 1981
Daniel J. McGrane........................................................................................................ Littleton, Colorado -
B.S., Colorado State University, Fort Collins, 1979
Michael F. McGroder...................................................................................................................... Missoula
B.S., University of California, Santa Cruz, 1980
Robert Michael Sengebush............................................................................................................ Missoula
B.A., University of California, Santa Barbara, 1977
Pamela Gayle Lindell Sikkink............................................................................................... Seeley Lake
B.S., Bemidfi State College, Minnesota, 1977
Gary Frank Sorensen.............................................................................................Seattle, Washington j
B.S., University of Washington, Seattle, 1980
David Joel Waisman.........................................................................................................................Missoula j
B.S., Colorado State University, Fort Collins, 1979
Ian Allan Watson.................................................................................................... Richland, Washington
B.S., Washington State University, Pullman, 1982
Michael T. Whalen.............................................................................................Aliquippa, Pennsylvania
B.A., Rutgers College, New Brunswick, New Jersey, 1983
MICROBIOLOGY
Rongsuey Chyr.................................................................................Taipei, Taiwan, Republic of China
B.S., Fu Jen University, Taipei Hsien, Taiwan, Republic of China, 1979
Stuart Anthony H ill......................................................................................................Bradford, England
B.S., University of St. Andrews, Scotland, 1977
Tresa Len Quoss-Goins.............................................................................................. Fontana, California
B.A., University of California, Riverside. 1976 J f l
William Michael Whitmire........................................................................................................... Missoula
B.A., B.S. in Micro., University of Montana, 1974, 1978
Graduate Degrees
PHYSICAL EDUCATION
Brad T. Alexander.........................................................................................................Scottsdale, Arizona
B.S., Arizona State University, Terfipe, 1981
Kathy J. Arrington.............................................................................................................................Missoula
B.S., Northeast Louisiana University, Monroe, 1981
Clarence Eugene Burns............................................................................................................................Butte
B.A., University o f California, Berkeley, 1981
'Darcy Anne Chambers.................................................................................................Boca Raton, Florida
B.F.A., University o f Miami, Coral G ables, Florida, 1977
Kenneth Peter Hodge......................................................................................... Riversdale, New Zealand
B.A., University o f Otago, Dundin, New Zealand, 1981
'Ann Marie Moureau....................................................................................... West Redding, Connecticut
B.A., Eastern Montana College, Billings, 1981
PHYSICS
'Paul Kruger Becker...........................................................................................................................Missoula
B.A., M.A., University o f Chicago, Illinois, 1968, 1973
'Francis C. Weigand........................................................................................................................... Missoula
B.A., B.A., University o f  Montana, 1975, 1980
RECREATION MANAGEMENT
Brian C. Kenner.................................................................................................................................. Missoula
B.S., South Dakota State University, Brookings, 1978
Barbara Koke Ten Broeck......................................................................................Wilmington, Delaware
B.A., Kenyon College, Gambier, Ohio, 1979
RESOURCE CONSERVATION
O. Lee Gorby, Jr.......................................................................................................... Cottonwood, Arizona
B.A.. North Dakota State University, Fargo, 1976
David Findlay S co tl............................................................................... Pietermaritzburg, South Africa
B.S.. University o f Stellenbosch, South Africa, 1975
RURAL TOWN AND REGIONAL PLANNING
Ronald F. Brey........................................................................................................................................ Billings
B.A., University o f Montana, 1977
Arthur Ortlund Compton..................................................................................................................... Helena
B.S.. United States Air Force Academy, Colorado, 1972
Michael R. Cooley.............................................................................................................................. Missoula
B.A., University o f Montana, 1976
Ann Englehart.....................................................................................................................Portland, Oregon
i B.A.. Portland State University, Oregon, 1974
j ohn J. Gilliam..................................................................................................................................... Missoula
, B.S.F.. M.A.. University o f Montana, 1955, 1972
Nicholas Patrick Kaufman................................................................
B.A.. University o f Montana, 1974
lOaniel K. Millington............................................................................
j B.S.. Pennsylvania State University, University Park, 1981
................................ Missoula
North Hills, Pennsylvania
Graduate Degrees
WILDLIFE BIOLOGY
3Dale Myron Becker..............................................................................
B.S. in W.Bio., University o f Montana, 1980
Harry Carriles.......................................................................................
B.S. in W.Bio., B.A., University o f Montana, 1980, 1980
2Rodney W. Flynn.................................................................................
B.S. in W.Bio., University o f Montana, 1974
Richard B. Harris.................................................................................
B.A., Bennington College, Vermont, 1974
James A. Hayden.................................................................................
B.S., Pennsylvania State University, University Park, 1979
Jeffrey W. Holm....................................................................................
B.S., Washington State University, Pullman, 1981
Carrie L. Hunt.......................................................................................
B.S., Montana State University, Bozeman, 1977
Richard David Mace............................................................................
B.S. in W.Bio., University o f Montana, 1978
Marc R. Matchett.................................................................................
B.S. in W.Bio., University o f Montana, 1980
3Kerry Martin Murphy........................................................................
B.S. in W.Bio., University o f Montana, 1980
Sally Loretta Olson.............................................................................
B.S., Montana State University, Bozeman, 1977 
Bernard Peyton III...............................................................................
A. B., Harvard College, Cambridge, Massachusetts, 1972
Drew S. Smith.......................................................................................
B. S. in W.Bio., University of Montana, 1979
2Darrel Lee Weybright..........................................................................
B.S. in W.Bio., University of Montana, 1980
Robert Thomas Yeager.......................................................................
B.S. in W.Bio., University o f Montana, 1979
............... Woodbine, low.1
.............................Missouk:
...................Hornick, lows II
............................. Missoula
Wellsboro, Pennsylvania! 
. Vancouver, Washingtor j
............................. Missoula I
............. Fort Dodge, Iowa
...........Lawrence, Kansas |
............................. Missoula!
................................ Billings j
............................. Missoula
............................. Missoula
............Syracuse, Indiana
............................. Missoula
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
ANTHROPOLOGY
Mary M. Courtis..................................................................................................................................Luther
B.A., Rocky Mountain College, Billings, 1981
Steven G. Herbert............................................................................................Littleton, New Hampshire
B.S., University of New Hampshire, Durham, 1980
W. Jeffrey Kinney.................................................................................................. Manvel, North Dakota
B.A., University o f North Dakota, Grand Forks, 1976
2Timothy F. Light.............................................................................................................................. Missoula
B.A., Miami University, Oxford, Ohio, 1977
'Peggy E. McCallum.......................................................................................................Morris, Minnesota
B.A., University o f Minnesota, Morris, 1977
'Gary A. McLean................................................................................................................................Kalispell
B.A., University o f Montana, 1974
2Dori Marie Passman........................................................................................................................Missoula
B.A., Southern Illinois University, Carbondale, 1980
'Kathy Rene Riley............................................................................................................................. Missoula
B.A., Indiana University, Bloomington, 1981
Graduate Degrees
ANTHROPOLOGY (Continued)
Rebecca S. Timmons............................................................................................................................... Libby
B.A., Wichita State University, Kansas, 1976
Mark Talbot Vallier................................................................................................. San Mateo, California
B.A., University o f California, Santa Cruz, 1977
Donn Alan Williams.................................................................................................. Rochester, New York
B.A., Grand Valley State College, Michigan, 1975
ART
Gary Bigelow.......................................................................................................................................Hamilton
B.F.A., University o f Montana, 1982
BOTANY
Kathleen Elizabeth Ahlenslager.........................................................................................................Fresno, California
B.A., University o f California, Santa Barbara, 1976
Katherine Mary Ake.......................................................................................................Littleton, Colorado
B.A., Colorado College, Colorado Springs, 1960
3Anne Foster Bradley......................................................................................... Los Alamos, New Mexico
B.A., Colorado College, Colorado Springs, 1977
Jennifer Ramstetter......................................................................................................................... Lakewood, Colorado
B.S., M arlboro College, Vermont, 1981
Gary Joseph Ray......... .................................................................................................. Lynchburg, Virginia
B.S., University o f Maryland, College Park, 1978.
Janice Marie Rogers......................................................................................Crescent Springs, Kentucky
B.A., Thomas More College, Covington, Kentucky, 1981
Cynthia A. Williams.......................................................................................................Algonquin, Illinois
B.S., University o f Illinois, 1975
COMMUNICATION SCIENCES AND DISORDERS
Linda Jean Briggs...............................................................................................................................Missoula
B.A., University o f Montana, 1981
2Barbara Jean Cormack.................................................................................. Red Deer, Alberta, Canada
B.S., University o f A lberta, Edmonton, Canada, 1974
2Debra Lea Croghan............................................................................................................................ Missoula
B.A., University o f Montana, 1977
Marianne Bruder Duncan................................................................................................................ Missoula
B.A., University o f California, Santa Barbara, 1980
’Alisa Ellen Rich..............................................................................................................Littleton, Colorado
B.A., University o f Colorado, Boulder, 1980
Michelle Anne Ruguleiski......................................................................................................................Plains
B.A., University o f  Montana, 1982
Margaret Irene Strobbe...................................................................................................East Glacier Park
B.S., Miami University, Oxford, Ohio, 1976
3Ann Swanson......................................................................................................................................Missoula
B.A., University o f  Montana, 1977
ECONOMICS
Madalyn Joan Quinlan.............................................................
B.A., Georgetown  University, Washington, D.C., 1979
Lexington, Massachusetts
Graduate Degrees
ENGLISH
’Frances M. Riley Driscoll.....................................................................
B.A., University o f Montana, 1967
Leo Michael Fitzpatrick.........................................................................
Also Master o f Fine Arts with a major in Creative Writing 
B.A., Brown University, Providence, Rhode Island, 1980
Tami Kay Haaland.................................................................................
B.A., University o f Montana, 1982
'Betsy C. Holmquist.................................................................................
B.A., University o f Montana, 1967
David Lawrence Howell.........................................................................
B.A., Colorado State University, Fort Collins, 1980
David Scott Lebo.....................................................................................
B.A., Frostburg State College, Maryland, 1977
Nanyu Peng..............................................................................................
B.A., Beijing Institute o f Foreign Languages, China, 1979
’Roger Oliver Rock..................................................................................
B.A., University o f Montana, 1969
"Robert B. Savage......................................................................................
A.B., Colby College, Waterville, Maine, 1968 
Jane Blake Simonds................................................................................
A. B., Cornell University, Ithaca, New York, 1982
"Kathleen E. Solberg................................................................................
B. A., Concordia College, Moorhead, Minnesota, 1966
"J. Malcom Swan.......................................................................................
B.A., University o f Montana, 1975
"Eric Wiltse.................................................................................................
B.A., State University College, Buffalo, New York, 1974
.......................... Miles City;
.......Vernon, Connecticut
............................Inverness;
............................. Missoula ;
............................. Missoula
..........Towson, Maryland
....................Peking, China
........................... Fort Peck
............................. Missoula 3
Morristown, New Jersey 3
.............................Missoula •
..................................Poison
....Springville, New York
FRENCH
Joan Marie Jones..............................................................................................................................Missoula
B.A., College of St. Teresa, Winona, Minnesota, 1976
GUIDANCE AND COUNSELING
'Leslie Richard Adams....................................................................................................................Missoula
B.A., Chico State College, California, 1973
Kathy Lynn Bergstrom....................................................................................................................Missoula
B.A., University o f Montana, 1981
'Carol A. Dietzen....................................................................................................................................Helena
B.A., University o f Montana, 1973
"Wesley Karl Eben............................................................................................................. Mesquite, Texas
B.A., Austin College, Sherman, Texas, 1970
Jane M. Ganas...................................................................................................................................Missoula
B.A., Kent State University, Ohio, 1971
Mary Gilmore Kurzka.................................................................................................................... Hamilton
A. B., Linden wood College, St. Charles, Missouri, 1965 
M.A., University o f Denver, Colorado, 1968
Jeffrey H. Matranga.........................................................................................................................Missoula
B. A., University o f Montana, 1981
'Rodney F. Meuchel......................................................................................................................... Hamilton
B.A., University o f Montana, 1975
Jude Francis Trowbridge............................................................................................................... Missoula
B.A., Walsh College, Canton, Ohio, 1973
Graduate Degrees
HISTORY
Louis J. Bahin III........................................................................................................New York, New York
B.A., Hamilton College, Clinton, New York, 1980
'Suzanne Kay Chase............................................................................................................................Missoula
B.A., University o f Montana, 1982
"Richard S. Hargesheimer............................................................................ White Bear Lake, Minnesota
B.A., University o f Minnesota, Minneapolis, 1969
'Ira Ephraim Lax.................................................................................................................Detroit, Michigan
B.A., Oakland University, Rochester, Michigan, 1969
"John Lazuk.............................................................................................................................................Missoula
B.A., University o f  Montana, 1980
"Dennis John Smith......... ....................................................................................................................... Billings
B.S. in H.P.E., Montana State University, Bozeman, 1972
"Larry O. Woods, Jr.......................  Billings
B.A., University o f Montana, 1979
INTERPERSONAL COMMUNICATION
"Michael D. Cahill................................................................................................................................ Missoula
B.A., St. Thomas Seminary College, Denver, Colorado, 1968
Glen T. Cameron..............................................................................................................................Miles City
B.A., Jam estown College, Jamestown, North Dakota, 1973
B.Phil., St. Salvator’s College, University o f  St. Andrews, Scotland, 1977
Mary Ellen Houtchens Horton.......................................................................................................... Boulder
Also Bachelor o f Arts with a m ajor in Psychology  
B.A., University o f Montana, 1982
Christopher C. Kennedy.........................................................................East Lansdowne, Pennsylvania
A. B., Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, 1978
Marcus George Lang......................................................................................................................... Missoula
B. A., University o f Montana, 1982
Donald Curtis M iller...................................................................................................................Boise, Idaho
B.A., University o f Idaho, M oscow, 1981
Jamey Ann Piland............................................................................................................ Clovis, California
B.A., California State University, Fresno, 1982
Robertino D. Redsteer.................................................................................................... Flagstaff, Arizona
B.S., Northern Arizona University, Flagstaff, 1982
JOURNALISM
Kyle Hunter Albert.............................................................................................................. Decatur, Illinois
B.A., Illinois Wesleyan University, Bloomington, 1980
"Thomas L. Alton............................................................................... .............................. Fairbanks, Alaska
B.A., University o f Alaska, College, 1974
Virginia Vickers Braun................................................................................................................... Missoula
B.A., St. Lawrence University, Canton, New York, 1969
Christopher Arthur Johnson...........................................................................................................Billings
B.A., University o f  Montana, 1983
MATHEMATICS
"Steven M. Blount................................................
B.S., University o f Arizona, Tucson, 1979
Prescott, Arizona
Graduate Degrees
MATHEMATICS (Continued)
Lori K. Dummer................................................................................................................................. Missoula
B.S., Mankato State University, Minnesota, 1981 *
Goang An Shiue...................................................... .........................................Taiwan, Republic of China
B.S., National Chengchi University, Taipei, Taiwan, Republic o f China, 1979
3Huey-Fen Sarah Shiue.................................................................................. .Taiwan, Republic of China
B.S., National Chengchi University, Taipei,- Taiwan, Republic o f China, 1979
Bradley Dean Simshaw.........................................................................................................................Poison ]
B.A., University o f Montana, 1980
PHILOSOPHY
Dale R. Mrkich.................................................................................................................................... Missoula
B.A., University o f Montana, 1970
’Douglas Edward Pierce....................................................................................................Roanoke, Virginia
B.A., University o f Montana, 1980
Jay H. Vest.......................................................................................................... Maple Valley, Washington
Also Master o f Interdisciplinary Studies 
B.S., University of Washington, Seattle, 1980
POLITICAL SCIENCE
Dianne L. Donnelly..........................................................................................................................Miles City
B.A., University o f  Montana, 1978
Lawrence D. Wisocki..~.................................................................................................................... Missoula
B.A., University o f Montana, 1979
’Craig Zacharias Zachariasen........................................................................Lake Andes, South Dakota
B.S.E., University o f South Dakota, Springfield, 1973
PSYCHOLOGY
’Bernard J. Balleweg........................................................................................................... Beulah, Colorado
Also Doctor o f Philosophy with a m ajor in Psychology 
B.S., Colorado State University, Fort Collins, 1981
’Valerie Ann Green......................................................................................................... Leadville, Colorado
B.S., Colorado State University, Fort Collins, 1981
’Ann Michele Horstman........................................................................................ Yorba Linda, California
B.A., University of California, Los Angeles, 1981
'Stephen J. Naifeh............................................................................................................................... Missoula
B.A., University o f Kansas, Lawrence, 1976
Margaret Mary Sm ith........................................................................................................Griffith, Indiana
B.A., Purdue University, West Lafayette, Indiana, 1979
'Charles E. Weisser..............................................................................................Pittsburgh, Pennsylvania
B.A., Pennsylvania State University, University Park, 1975
Robert T. Weltzien, Jr...............................................................................................Bellevue, Washington
B.A., University of Washington, Seattle, 1973
SCHOOL PSYCHOLOGY
'Kenneth C. Brown..........................................................................................................................Great Falls
B.A., University of Montana, 1973
Vera Marie Hoene................................................................................................................................. Billings
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1979
Graduate Degrees
SCHOOL PSYCHOLOGY (Continued)
'Richard A. Kumm..............................................................................
B.S. in Res. Co., University o f Montana, 1976
Mary Juliann McCarthy..................................................................
B.A., Carroll College, Helena, 1979 
M.A., University o f  Montana, 1983
Lora E. Mehrer...................................................................................
B.A. in Educ., University o f  Montana, 1979
William Moore Starkey....................................................................
B.A., Central Washington University, EJJensburg, 1979
'Denise Super-Braith.........................................................................
B.A., College o f St. Benedict, St. Joseph, Minnesota, 1980
.................Missoula
.....................Helena
............ Lewistown
East Glacier Park 
..............Miles City
SOCIOLOGY
’James Morgan Jones...................................................................................................................... Great Falls
B.A., University o f Montana, 1978
Janice Levinsohn M ilner................................................................................................................. Missoula
B.A., University o f  Minnesota, M inneapolis, 1972
Joanne Oreskovich............................................................................................................................Anaconda
B.A., University of Montana, 1980
SPANISH
Anita Fisher............................................................................................................... Costa Mesa, California
B.A., University o f Montana, 1982
ZOOLOGY
’Deborah A. Burgoon...........................................................................................Camp Hill, Pennsylvania
B.A., University o f Pennsylvania, Philadelphia, 1981
Mark John Geisslinger........................................................................................Boundbrook, New Jersey
B.S., Rutgers State University, New  Brunswick, New Jersey, 1981
J. Michael Reed..................................................................................................... Lancaster, Pennsylvania
B.A., Millersville State College, Pennsylvania, 1981
’Paul Shepherd..................................................................................................................................... Missoula
B.S., Cornell University, Ithaca, New York, 1976
Advanced & Professional Degrees
SCHOOL OF LAW
The candidates will be presented by John O. Mudd, 
Dean of the School of Law
THE DEGREE OF JURIS DOCTOR
Edward Andre Amestoy............................................ ..............................
B.S., Montana State University, Bozeman, 1981
Bradley H. Anderson.................................................................................
B.A., Montana State University, Bozeman, 1981
Brigitte Maria Anderson..........................................................................
With High Honors
Timothy Ralph Baker................................................................................
With Honors
A. B., University o f  Michigan, Ann Arbor, 1981
Jim L. Banks................................................................................................
With Honors
B. S. in W.Bio., University o f Montana, 1976
Annie Marie Bartos...................................................................................
With Honors
B.S., Carroll College, Helena, 1981
Julius Dirk Beccari.....................................................................................
With Honors
B.A., University o f Montana, 1981
Curtis L. Bevolden.................................................................. ..................
B.A., Pacific Lutheran University, Tacoma, Washington, 1979
C. A. (Bill) Bishop...................................................................................
B.A., University o f  Minnesota, Minneapolis, 1951
Daniel A. Boucher......................................................................................
B.A., University o f  Montana, 1980
Calvin L. Braaksma...................................................................................
With Honors
B.A., Montana State University, Bozeman, 1981
Mark Elliot Cadwallader.........................................................................
B.S. in B.Ad., University o f Montana, 1981
Steven S. Carey..........................................................................................
B.A., University o f Montana, 1981
Mickale C. Carter.......................................................................................
With High Honors
B.A., M.E., University o f Montana, 1973, 1980
Timothy John Cavan.................................................................................
With Honors
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1981
Eula Compton..............................................................................................
With High Honors 
B.A., University o f  Montana, 1981
John G. Crist................................................................................................
With High Honors 
B.A., University o f  Montana, 1980
........................................ Lambert
..........................................Billings
Brannenburg, West Germany 
...........................................Helena
.......................................Missoula
...........................................Helena
............................   Missoula
..........................................Harlem
.......................................... Poison
...................................... Missoula
.................................. Manhattan
......................................Missoula
..........................................Sidney
..........................Columbia Falls
.........................................Billings
...................................... Kalispell
......................................Missoula
Advanced & Professional Degrees
THE DEGREE OE JURIS DOCTOR (Continued)
Christopher Joseph Daly...........................................................................................................................Butte
B.A., University of Montana, 1973
M.A.,. University o f A lberta, Canada, 1975
Ph.D., University o f  Michigan, Ann Arbor, 1979
David John Dietrich................................................................................................................................Billings
B.A., Whitman College, Walla Walla, Washington, 1979
Curt Glen Drake........................................................................................................................................Helena
With Honors
B.A., University o f  Montana, 1980
Geralyn Driscoll...........................................................................................................................................Butte
With Honors
B.A. in B.Ad., University o f  Montana, 1976
Bartly Alfred Dzivi.,......................   Great Falls
With High Honors
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1981
Janalyn Sue Edmondson....................................................................................................................Missoula
B.A., Albion College, Michigan, 1971
Michael Beryl Evans.................................................................................................... Stuttgart, Arkansas
With Honors
B.S. in B.Ad., M.P.H., University o f California, Berkeley, 1972, 1975
Sheri Lynn Flies............................................................................................................................... Great Falls
B.S. in B.Ad., University o f  Montana, 1981
Jeffrey L. Ginalias............................................................................................................................Great Falls
B.S., College o f Great Falls, 1981
Malcolm Hancock Goodrich.............................................................................................................Missoula
With Honors
B.A., University of Montana, 1979
Lynn Maxwell Grant.............................................   Missoula
B.S.R.M., University of Montana, 1981
Harley Ross Harris............................................................................................. Dickinson, North Dakota
B.A., Montana State University, Bozeman, 1980
Ellen Carole Hankinson Haskins.....................................................................................................Superior
B.A., University of Montana, 1981
Mark David Hoffman......................................................................................................................... Sheridan
B.A., University o f  Montana, 1981
Wendy Holton...........................................................................................................................................Helena
With Honors
B.S., Montana State University, Bozeman, 1979
Martin Jacobson....................................................................................................................................... Hardin
B.A., Montana State University, Bozeman, 1980
William J. Kettering............................................................................  Lewistown
With High Honors
B.A., Montana State University, Bozeman, 1980
Vanessa M. Ceravolo Kuntz.............................................................................................................Kalispell
B.A. in Jour., University o f Montana, 1981
Kathryn Louise Weaver Lambert.................................................................................................... Bozeman
B.A., Montana State University, Bozeman, 1978
Susan Powell Leaphart..........................................................................................................................Helena
B.A., Carroll College, Helena, 1981
Millicent Anne Muntwyler Leatzow............................................................................................. Kalispell
A. B., Bradley University, Peoria, Illinois, 1964
Neil M. Leitch.......................................................................................................................................... Chester
B. A., University of Montana, 1981
James L. M aher........................................................................................................................Justice, Illinois
Also Master of Arts with a m ajor in Philosophy  
B.A., Colorado College, Colorado Springs, 1977
Advanced & Professional Degrees
THE DEGREE OF JURIS DOCTOR (Continued)
Charles E. McNeil......................................................................
With High Honors
B.S., Montana State University, Bozeman, 1981
Bard Graham Middleton.........................................................
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1980
Brad Newman.............................................................................
With High Honors
B.A. in Jour., University o f Montana, 1981
Mary Ann Nicholas..................................................................
B.A., University o f Montana, 1981
James B. Obie.............................................................................
B.S., College o f Great Falls, 1975
Phillip R. Oliver.........................................................................
With Honors
B.S., Virginia Polytechnic Institute, Blacksburg, 1966 
M.B.A., University o f Virginia, Charlottesville, 1968
Dennis Paxinos..........................................................................
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1976
Denise Peterson..........................................................................
B.A., M.A., University o f Montana, 1968, 1975
Brooke Corley Pew...................................................................
B.A., Arizona State University, Tempe, 1976
Jami Davenport Prins...............................................................
B.A., University o f Montana, 1981
Richard E. Prins.........................................................................
With Honors
B.S., University o f Louisville, Kentucky, 1977 
M.B.A., University o f Montana, 1981
Marcia Beebe Rundle................................................................ .
Also Master o f Public Administration  
B.A., University o f Montana, 1980
David Michael Rusoff...............................................................
B.A., University o f Montana, 1977
Gary Alan Ryder.......................................................................
B.S., Southern Oregon College, Ashland, 1978
Lorraine A. Schneider..............................................................
B.S., Montana State University, Bozeman, 1976
Daniel L. Schwarz.......................... ...........................................
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1980
Marcella Ann Femling Schwarz.................................. .........
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1981
Paul Matthew Sharkey.............................................................
B.A., University o f Montana, 1981
Sherri L. Stieg.............................................................................
B.A., University o f Montana, 1981
Lisa K. Sw an...............................................................................
With Honors
B.A., Montana State University, Bozeman, 1976
Jeffrey Marc Tanzer..................................................................
With High Honors
B.A., University o f California, Santa Cruz, 1974 
M.A., University o f California, San Diego, 1979
Philip Dinneen Tawney...........................................................
B.A., University o f Montana, 1973
...............................Poison
.............................Billings
.............................. Helena
................................Dillon
.............................Billings
.............................Billings
.............................Billings
.......................... Missoula
....Garden City, Kansas 
Upper Arlington, Ohio 
............Joplin, Missouri
.......................... Glasgow
.........................Missoula
.........Ashland, Oregon
.................... Philipsburg
............................Billings
............................Billings
............ Clinton, Illinois
...............................Circle
.......................Highwood
.........................Missoula
.........................Missoula
Advanced & Professional Degrees
THE DEGREE OF JURIS DOCTOR (Continued)
D. Camille Thomas.............................................................................................................................Billings
With Honors
B.A., Eastern Montana College, Billings, 1980
Donald Warren Torgenrud, Jr...............................................................................................................Poison
B.A., University o f California,  Son Diego, 1971
Ryan S. Ushijima............................................................................................................... Wahiawa, Hawaii
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1979
Judith Louise Wang............................................................................................................................ Missoula
B.S., Montana State University, Bozeman, 1974
Mark Stephen Werner.......................................................................................................................Cut Bank
B.A., Carroll College,  Helena, 1972
M.A., Bowling Green State University,  Ohio, 1978
Mary Katherine Wheeler........................................................................................................................Helena
With Honors
A. B., Gonzaga University, Spokane, Washington, 1972
John Booker Whiston..........................................................................................................................Missoula
With High Honors
B. A., Yale College, New Haven, Connecticut, 1970
David Wayne Wysoski................................................................................................................. Great Falls
B.S., Montana State University, Bozeman, 1979
Graduate Degrees
The candidates will be presented by Raymond C. Murray,
Dean of the Graduate School
THE DEGREE OF EDUCATION SPECIALIST
Kenneth Allen Piippo.....................................................................................................St. Anthony, Idaho
B.A., M.E., University of Montana, 1969, 1977 « I
Paul G. Stebbins.....................................................................................................................................Libby •,
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1967
THE DEGREE OF DOCTOR OF EDUCATION
’Harvey B. A lvy.......................................................................................................................................Lincoln
B.A., Yankton College, South Dakota, 1967 
M.S., City University o f New York, 1970 
Dissertation: The Problems o f New Principals
George L. Caffaro............................................................................................ Edmonton, Alberta, Canada
B.S., B.E., University o f A lberta, Edmonton, Canada, 1963, 1965 
M.E., University o f Oregon, Eugene, 1969
Dissertation: A Study o f the A cadem ic  Achievement and the  Attendance of 
10th and 12th Graders at  Louis St. Laurent High School
Lynn Erickson............................................................................................................................................Libby ;
B. o f Edue., University o f Alaska, College, 1968 
M.E., University o f Montana, 1979
Dissertation: Conflict Handling M odes o f Female Public School 
Adm inistrators: Thick Description Analysis
Jeffrey T. Hartlage........................................................................................................ Seattle, Washington
B.S., Ohio State University, Columbus, 1963 
Dissertation: Montana Daily N ew spapers and Educational 
Decision-Making in Selected Montana School Districts
William Francis Hickey..................................................................................................................Anaconda
A.B., Carroll College, Helena, 1966 
M.A., University o f  Montana, 1970 
M.S., Eastern Montana College, Billings, 1973 
Dissertation: The E ffects o f  Training and Experience 
on Attitudes Toward Speech Defects
Dennis Lerum......................................................................................................................................Missoula
B.S., M.S., Stout State University, Menominie, Wisconsin, 1966, 1966 
Dissertation: Identification o f  Management Information for  Montana’s 
Postsecondary Vocational  Technical Centers
Karen S. McNutt................................................................................................................................ Missoula
B.A., University of California, Riverside, 1968 
M.S., University o f South Dakota, Vermillion, 1978 
Dissertation: Communicative Style o f Principals: Perceptions of 
Principals and Teachers
Richard L. Shaffer.............................................................................................................................Missoula
B.S., State College, Lock Haven, Pennsylvania, 1967 
M.E., University o f Montana, 1982
Dissertation: The Internal Components o f  Stress: An A nalysis o f Stressful 
Events as Perceived by School Administrators
3Rick Stuber..............................................................................................................................................Theony
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1976
Dissertation: A Reference Digest for Montana School Districts:
Legal Principles Pertaining to the Dismissal o f  Public School Staff
Graduate Degrees
THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY
BOTANY
une Deborah Freedman...............................................................................................Bayside, New York
B.S., University o f New  York, Albany, 1977 
M.A., University o f Montana, 1980
Dissertation: The Historical Relationship  Between Fire and Plant 
Succession within the Swan Valley W hite-tailed Deer Winter 
Range, Western Montana
Carolyn E. Johns.......................................................................................................Stamford, Connecticut
A. B., Colby College, Waterville, Maine, 1975
Dissertation: Sulfur to Nitrogen Ratios in Ponderosa Pine as Bioindicators 
of Foliar Sulfur Loading from Air Pollution
Earl William Olsen............................................................................................................................Missoula
B. S., State University College, Brockport, New York, 1971 
Dissertation: The E ffects o f Simulated Acid Rain on the Cyanobacterial
Diazotroph  Tolypothrix sp.
itoger Rosentreter............................................................................................................. Elmhurst, Illinois
B.A., University o f Montana, 1974 
M.A., Clark University, Worcester, Massachusetts, 1976 
j Dissertation: The Synecology o f Epiphytic Lichens Occurring on the Three 
Subspecies o f Artemisia tridentata Natt
[Hark G. Schaack............................................................................................................. Flagstaff, Arizona
B.S., M.S., Arizona State College, F lagstaff, 1966, 1970
j  Dissertation: Monographic  Revision of Synthyris and Besseya (Scrophulariaceaej
Henry Slone.....................................................................................................................................Missoula
| B.S., Florida Southern College, Lakeland, 1979
j Dissertation: Hormonal Regulation and Characterization o f  Auxin Binding Sites in 
Particulate Fractions from Pea Internodes
CHEMISTRY
>hn M. Ong............................................................................................................. Sacramento, California
B.S., University o f California, Davis, 1973
Dissertation: Studies o f DNA Synthesis by Viral  Ribonucleoprotein Com plexes 
for Elucidation o f the  Reverse Transcription Complex
GEOLOGY
■athy Lynn Connor........................................................................................... San Francisco, California
B.S., M.S., Stanford University, California, 1975, 1975 
Dissertation: Late Pleistocene Environment o f the Copper River Basin,
South Central A laska
rady P. Rhodes.................................................................................................................................Missoula
B.S., Tufts University, Medford, Massachusetts, 1977 
M.S., University o f Washington, Seattle, 1980
Dissertation: Kinematics and  U-Pb Geochronology of M ylonites from  the 
Southern Priest River Complex, Washington and Idaho
Graduate Degrees
HISTORY
3Frank R. Grant..................................................................................................................................Missoula*
B.A., College o f Puget Sound, Tacoma, Washington, 1962 3
M.A., University o f Montana, 1972
Dissertation: Embattled Voice for the Montana Farmers: Robert Sutherlin’s 
Rocky Mountain Husbandman
MATHEMATICS
'Ernest James Boyd............................................................................................................................Missoula,
B.S., University o f  Illinois, Urbana, 1969 
M.A., University o f Wisconsin, Madison, 1975
Dissertation: M athematical Analysis o f a Model for  Successional Change 
in a Grassland Ecosystem
Robert Ashley Hollister..................................................................................................................Missoula
B.S., University o f Florida, Gainesville, 1963 
M.A., University o f California, Berkeley, 1966
Dissertation: A Correlation Coefficient Based on Maximum  Deviation
Carol A. Ulsafer.................................................................................................................. Wichita, Kansas
B.S., Creighton University, N ebraska, 1962 
M.S., University o f Iowa, Iowa City, 1964 
Dissertation: Module Categories
MICROBIOLOGY
2Richard S. Buller.............................................................................................................................. Missoula
B.S., M.S., Michigan Technological University, Houghton, 1972, 1974 
Dissertation: The Effect o f T-2 Toxin-and Diacetoxyscirpenol on the 
Immune System of the Mouse
Thomas George Douglass....................................................................................Long Beach, California
B.S., California State College, Long Beach, 1972
Dissertation:  Mechanisms o f  Intestinal Immunity to Eimeria falciformis 
in Mice
PSYCHOLOGY
"Basil Anton.........................................................................................................................Portland, Oregon
M.A., University o f Montana, 1980
Dissertation: The Effects o f  Misleading Information on  Eyewitness 
Testimony and Memory
'Stephen Charles Bacon......................................................................................... San Rafael, California
B.A., University o f Colorado, Boulder, 1978 
M.A., University o f Montana, 1981
Dissertation: Neuro-Linguistic Programming and Psychosom atic Illness:
A Study o f the Effects o f Reframing on Headache Pain 
'David A. Bartsch.............................................................................................................................Missoula
A. B., University o f Northern Colorado, Greeley, 1973 
M.S., Idaho State University, Pocatello, 1977
Dissertation:  A Signal Detection Analysis o f  Discrimination and Response 
Bias in the Protein-calorie  Deprived Rhesus Monkey 
'John Allan Ernst..............................................................................................................................Missoula
B. A., University o f California, San Diego, 1977 
M.S., San Diego State University, California, 1979 
Dissertation: Further Considerations in Social Validation Research
Graduate Degrees
PSYCHOLOGY (Continued)
• Minneapolis, Minnesota
. Missoula
.Missoula
'David C. Fisher.............................................................................................
B.A., University o f Minnesota, Minneapolis, 1980 
M.A., University o f  Montana, 1983
i!Kathy J. Harowski.............................................................................................................
B.A., Purdue University, West Lafayette, Indiana, 1977 
M.A., University o f Montana, 1982
Dissertation: The Effect o f Problem Solving Training on Compliance to a 
Medical Regimen fo r  Hypertension
Joyce Lynnette Hocker.....................................................................................................
B.A., M.F.A., Texas Christian University, Fort Worth, 1968, 1969 
Ph.D., University o f Texas at Austin, 1974 
Dissertation: The Influence o f  Format on Marital Communication Training
Kristie L. Kirby................................................................................................................Effingham, Illinois
B.A., M.A., Eastern Illinois University, Charleston, 1975, 1977 
Dissertation: The Spouse as Observer o f  Marital Interactions: The Effects 
of Interobserver Accuracy Training
Shauna M. Laughna.........................................................................................................Orlando, Florida
B.A., Alma College, Michigan, 1978
M.A., University o f A labam a, Birmingham, 1982
'Jody Lubrecht......................................................................................................................................Missoula
B.A., University o f Montana, 1962
Dissertation: M astery vs. Success: A Study in Attributional  Manipulation 
; as a Remissive Agent in Pre-Existing States of Depression
(Timothy J. McIntyre..........................................................................................................................Missoula
B.A., Wichita State University, Kansas, 1978 
M.A., University o f Montana, 1982
liobert William N4cLellarn...............................................................................................Portland, Oregon
I B.A., Oregon State University, Corvallis, 1970 
[i M.E., Lewis and Clark College, Portland, Oregon, 1977 
T M.A., University of Montana, 1982
I Dissertation: Stress Inoculation Training as a Treatment for Type A Behavior
Iplarilyn Ruth Preston...................................................................................................................... Missoula
('  B.S., Denison University, Granville, Ohio, 1976 Dissertation: The Effect o f Prior Commitment on Self-Perception Following a Social Interaction
lAichael Joseph Scolatti...................................................................................................................Missoula
I B.A., University o f Montana, 1979
lulia Meta Stroud.........................................................................................................Seattle, Washington
I A.B., Stanford University, California, 1974 
I  M.A., University o f Montana, 1980 
Dissertation: Adjustment Difficulties o f Women Viet Nam Veterans
fynthia Ann Sturm......................................................................................Haydenville, Massachusetts
B.A., Gonzaga University, Spokane, Washington, 1978 
M.A., University o f Montana, 1981
Dissertation: Eyewitness Memory: A Comparison o f Guided Memory and Hypnotic 
Hypermnesia Techniques
'egree to be awarded upon completion of the professional internship
ZOOLOGY
Boland Livingston Redmond..........................................................................................................Missoula
I  B A., Pomona College, California, 1976
■ Dissertation: The Behavioral Ecology o f  Long-billed Curlews JNumenius americanusj 
Breeding in Western Idaho
CANDIDATES FOR DEGREES
Honorary Degrees
The candidates will be presented by Richard A. Solberg, 
Associate Academic Vice President
THE DEGREE OF DOCTOR OF SCIENCE
Richard D. Remington Iowa City, Iowa
CANDIDATES FOR COMMISSIONS
COMMISSIONS, SECOND LIEUTENANTS 
UNITED STATES ARMY
'David S. Barnaby 
Distinguished M ilitary  Student 
Distinguished M ilitary Graduate 
Eric F. Kettenring 
Distinguished Military  Student 
Distinguished Military Graduate 
, Matthew W. Kinney 
Donald J. McConnell 
Distinguished Military  Student 
[anice R. Pittman 
Nicholas E. Rich 
I Matthew R. Rutledge 
ll’ohn A. Schulteis 
(Robert D. Sewall 
Distinguished Military  Student 
(Curtis W. Weiler
■Commission
[Commission
[Commission
[commission
Commission
[Commission
[Commission
[Commission
granted as 
granted as 
granted as 
granted as 
granted as 
granted as 
granted as 
granted as
of 29 Sep 81 
of 18 Dec 81 
of 18 Mar 82 
of 14 Jun 82 
of 18 Mar 83 
of 10 Jun 83 
of 16 Dec 83 
of 8 Jun 84
Awards & Prizes
MOST INSPIRATIONAL FACULTY AWARD
Walter N. King, Professor of English, has been named the 
most inspirational faculty member for the 1982-83 year. The 
recipient was selected by a vote of the seniors graduated in 
1982-83. The selection of this award is administered by 
Silent Sentinel, a student service organization. A cash 
award is presented to the recipient by Silent Sentinel.
DISTINGUISHED RESEARCHER AWARD
Rudy Autio, Professor of Art, has been selected to receive the 
Distinguished Researcher Award. The recipient was 
selected by the Research Advisory Council. The University 
of Montana Foundation presents a cash award to the 
recipient.
DISTINGUISHED TEACHING AWARD
Julie Codell, Assistant Professor of Art, has been selected to 
receive the Distinguished Teaching Award. The recipient 
was selected by the Faculty Development Committee. The 
University of Montana Foundation presents a cash award to 
the recipient.
DISTINGUISHED TEACHING AWARD
Forest L. Grieves, Professor of Political Science, has been 
selected to receive the Distinguished Teaching Award. The 
recipient was selected by the Faculty Development 
Committee. The University of Montana Foundation presents 
a cash award to the recipient.
DISTINGUISHED SERVICE AWARD
Thomas Payne, Professor of Political Science, has been 
selected to receive the Distinguished Service Award. The 
recipient was selected by the Faculty Development 
Committee. The University of Montana Foundation presents 
a cash award to the recipient.
Awards & Prizes
DISTINGUISHED TEACHING AWARDS
1984 Julie Codell and Forest Grieves 
1983 John Photiades and Ralph Fessenden 
1982 Keith Yale and Robert McGiffert 
1981 J. Martin Burke and Walter N. King
MOST INSPIRATIONAL FACULTY AWARDS
1984 Walter N. King 
1983 Rudyard Goode 
1982 Richard Smith 
1981 B. Riley McClelland 
1980 K. Ross Toole 
1979 E. Jeffery Livingston
DISTINGUISHED RESEARCHER AWARDS
1984 Rudy Autio 
1983 Richard Field 
1982 Richard Hugo 
1981 Horst Jarka 
1980 Fred Shafizadeh
Awards & Prizes
Alpha Delta Kappa Scholarship (Education}
Tammy Yaeger, Great Falls 
Alpha Lambda Delta Book Award
Ann Elizabeth Foley, Billings 
Alpha Lambda Delta Senior Certificates 
Matthew Lee Bishop, Poison 
Timothy Karl Borchers, Great Falls 
Peggy Ann Brown, Missoula 
Joseph John Chase, Missoula 
Diep Mong Dao, Missoula 
Colleen Marie Delger, Great Falls 
Ann Elizabeth Foley, Billings 
Jerry Alan Fries, Lewistown 
Raina Leanne Hollenbaugh, Missoula 
Robert Eugene Johnson, Great Falls 
Renee Dee Letcher, Helena 
Terry John MacDonald, Missoula 
Tamara Lynn Marcum, Missoula 
Andrew Joseph Matosich, Missoula 
Bonnie Kay Matosich, Missoula 
Kristi Jo Lynn Poore, Blacksburg, Virginia 
Kristen Louise Remington, Lakewood, Colorado- 
J. Kevin Somers, Pacific Palisades, California 
Jean Anita Stroble, Glasgow 
Kathryn Ann Willems, Big Timber 
Marianne Yarmey, Scobey
American Association of Petroleum Geologists Award 
Larry French, Spokane, Washington 
American Chemical Society Analytical Division Award (Chemistry)
Roy Nathan Leon, New Orleans, Louisiana 
American Institute of Chemists Student Award 
Douglas Michael Creel, Helena 
American Mineralogist Undergraduate Award
William Henry Babcock, St. Peter, Minnesota 
Walter R. Ames Memorial Award (Education)
Dean Braughton, Missoula 
Amoco Production Company Research Support 
Russell Axelrod, Santa Cruz, California 
Arthur Anderson and Company Scholarship (Business Administration)
Miriam F. McLean, Anaconda 
Don Anderson Memorial Grant (Journalism)
Deanna Rider, Hardin 
Eugene Andrie Award in Strings (Music)
Teresa Nelson, Helena
Lorraine Andrie Prize for Musical Excellence 
Colleen H. Olivares, Billings
Association of Governmental Accountants Achievement Award (Business Administration) 
Wendy J. Susott, Missoula
Edward F. Barry Memorial Scholarship (Forestry)
Michael Rueffert, Missoula
Edward Earl Bennett Memorial Scholarships in History 
Ann E. Emmons, Missoula 
Michael G. Black, Havre
Awards & Prizes
Raymond J. Bennett—MSPA Scholarships (Pharmacy)
Evelyn R. Rauch, Lake Oswego, Oregon 
Laraine G. Taylor, Missoula
Dorothy and Halward Blegen Memorial Scholarships (Music)
Robin Hern, Victor 
Marilyn Rice, Butte 
Voltaire Verzosa, Great Falls 
Blackfoot Protective Association Awards (Forestry)
Dewey Arnold, Paradise 
Eileen Wanke, Florence 
Jeff Zimprich, Brandon, South Dakota 
Greg Leritz, Belt
Boone & Crockett Book Award (Forestry)
Cindy Osmundson, Sioux Falls, South Dakota 
Bright Memorial Fellowships (Forestry)
David Wear, Missoula 
Tina Naugle, Denver, Colorado 
Bristol Award (Pharmacy)
Michael G. Freemen, Ronan 
Roger Buckhahn Memorial Award (Forestry)
Chris Partyka, Columbus, Ohio 
Olaf J. Bue Memorial Award Qournalism)
Patricia Tucker, Huron, South Dakota 
James Bullock Award (Forestry)
Tim Williams, Bismarck, North Dakota 
Butte Press Club Award (Journalism)
Jim Knudson, Missoula
CRC Press Freshman Chemistry Achievement Award 
Thomas Heatlie Osterheld, Florence 
Mark Callahan Memorial Scholarship (Business Administration)
Mitchell K. Bradshaw, Philipsburg 
Steve Carlson Award (Football)
Brian Salonen, Great Falls 
Linus J. Carleton Scholarship (Education)
Annette Penkala, Stony Plain, Alberta, Canada 
Champion International Corporation Scholarships (Business Administration) 
Julie M. Bryan, Missoula 
Patricia A. Wontor, Missoula
Champion International Forestry Scholarship Award (Forestry)
Lee Spencer, Madison, South Dakota 
Chemistry Alumni—Faculty Awards
John Edward Guslander, Lewistown 
Marianne Yarmey, Scobey 
Earl F. Clark Memorial Scholarship (Forestry)
Perry Bongiani, Billings 
McLean Clark Television Award 
Janet Dixon, Laurel
Coca Cola Bottling Company Soils Scholarship (Forestry)
Fabian Uzoh, Nigeria 
Sidney J. Coffee Scholarships (Pharmacy)
David B. Bakken, Medicine Lake 
Kriste J. Henwood, Seattle, Washington
Awards & Prizes
Connie Craney Award (Radio-Television)
Darrel Palmer, Lead, South Dakota 
Dargavel Scholarship (Pharmacy)
Christopher D. Smith, Tiburon, California 
Davis Brothers Scholarship (Pharmacy)
Laurie L. Brown, Missoula
Dean’s Award to Outstanding MBA Graduates (Business Administration) 
Eugene A. Stoudenmire II, Prattville, Alabama 
Ann R. Harrington, Missoula 
Dean’s Service Award (Forestry)
Margaret Doherty, Wyoming, Minnesota 
Mary Decker Award (Journalism)
Susan Forman, Seattle, Washington 
Deloitte, Haskins and Sells Scholarship (Business Administration) 
Barbara M. Hoon Frey, Missoula 
Distinguished Military Students (ROTC)
David S. Barnaby, Columbia Falls 
Donald J. McConnell, Missoula 
Doris Dundas Memorial Scholarship (Music)
Amy Van Schoick, Missoula 
Terry G. Dillon Award (Football)
Joey Charles, Valencia, California
Dobbins, Deguire and Tucker Scholarships (Business Administration) 
Robert E. Gustin, Helena 
V. Gayle Mitchell, Missoula 
Patrick Donovan Memorial Award (Law)
D. Camille Thomas, Billings 
The Carl Dragstedt Award (Basketball)
Larry Krystkowiak, Missoula 
Duniway Book Award
James Thomas McKinley, Sidney (Physics)
Donald R. Durgin Memorial Award (Journalism)
Joel Lundstad, Bigfork 
John Eaheart Memorial Award (Basketball)
Doug Selvig, Outlook
Ephron Award for Excellence in Classical Languages 
Katie Richards, Missoula 
Sadie Erickson Awards (Journalism)
Carlos Pedraza, Arvada, Colorado 
Dave Fenner, Helena 
Estwing Award (Geology)
William Bradley Isbell, Danville, California 
Nora Staael Evert’s Professional Achievement Awards (Physical Therapy) 
Denise Kae Janssen, Fort Benton 
Jerry Clark Kaiserman, Missoula 
Faculty Outstanding Senior Awards (Forestry)
Susan Kerns, Hartley, Iowa 
Glen Hill, Lombard, Illinois 
Dave Cunningham, Olmsted Falls, Ohio 
John Creekmore, Bloomington, California 
Claire Fisher, Jackson, Mississippi 
Jeff Zimprich, Brandon, South Dakota 
Greg Morris, Marcellos, New York
Awards & Prizes
W.J. Fitzgerald Scholarship (Pharmacy)
Shannon M. Robison, Roundup 
Steve Forbis Merit Award (Journalism)
Jerry Wright, Granada Hills, California 
Foresters' Ball Scholarships
Michael Schanilec, Fargo, North Dakota 
Winston Elder, Atlanta, Georgia 
Tina Pijanowski, Lancaster, New York 
Steve Lamusta, Lynnfield, Massachusetts 
Tom Fleer, Wayne, Nebraska 
Don Jones, Mundelein, Illinois 
Kevin Conran, Perrysburg, Ohio 
Jim McCormick, Missoula 
John Creekmore, Bloomington, California 
Jim Grainger, Tipp City, Ohio 
David Walker, Wayne, Maine 
Forestry Alumni Memorial Award
Mona Tomomitsu, Pewaukee, Wisconsin 
Fulbright Award to Austria (University of Vienna)
Liz Ametsbichler, Missoula
Calusha, Higgins and Galusha Scholarships (Business Administration) 
Catby L. Anderson, Libby 
Amy E. Vanica, Billings 
Russell Gates Memorial Award (Forestry)
Greg Morris, Marcellos, New York 
Geography Faculty Award
James Leonard Zoschenko, Hollywood, Florida 
Geological Society of America Recognition for Outstanding Student Papi 
Mike McGroder, Missoula 
Ian Watson, Richland, Washington 
Geological Society of America Research Grants 
Russell Axelrod, Santa Cruz, California 
Pamela G. Sikkink, Seeley Lake 
Geology Faculty Scholarships 
John Etienne, Troy 
Denise L. Mason, Missoula 
Golden Helmet Award (Football)
Brent Oakland, Glendive
Clancy Gordon Environmental Scholarship (Botany)
Bernard Peyton III, Missoula (Wildlife Biology)
Clancy Gordon Aber Day Awards
Anne Black, Kentfield, California 
F. Carleen Gonder, Sparks, Nevada 
Great Falls Newspaper Guild Award (Journalism)
Yvonne Lucero, Great Falls 
Great Falls Tribune Awards (Journalism)
Jim Fairchild, Missoula
Eric Troyer, Cooper Landing, Alaska
Karol Bossier, Helena
Chris Green Memorial Scholarship (Forestry)
Bob Lippincott, Northfield, New Jersey 
Shannon Green Inspirational Award (HPE) (Basketball)
Barbara Kavanagh, Fort Collins, Colorado
Awards & Prizes
A. B. Hammond Fellowship (History)
Carla Homstad Watkins, Missoula 
Norman Hanson Legal Writing Awards (Law)
Curt G. Drake, Helena 
Mark D. Hoffman, Sheridan 
James L.. Maher, Justice, Illinois 
John B. Whiston, Missoula 
George and Laurie Harris Scholarship (Education)
Christine Kloppel, Great Falls 
George and Laurine Harris Scholarship (Law)
Brad G. Newman, Helena
Dr. Albert T. Helbing Memorial Scholarship (Business Administration) 
Margarita J. Dritshulas, Havre 
Charles F. Hertler Award (HPE)
Guy Armstrong, Libby
The Rosslene A. and Donald M. Hetler Memorial Award (Chemistry) 
Rose Marie Allison, Kalispell 
Home Economics Faculty Award for Outstanding Senior 
Kathryn Louise Dersam, Missoula 
The Herbert Inch Scholarship in Music 
Bridey Sullivan, Bozeman 
Elaina Tuma, Kalispell 
Sylvia Imeson, Nobleford, Alberta, Canada 
Marni Nicholls, Great Falls 
Darren Hollenbaugh, Missoula 
Larry Heidel, Broadus
Interpersonal Communication Faculty Award 
Carol Ann Deitch-Coe, Kalispell 
Kim Jarvis Memorial Scholarship (Geology)
Cecilia Garland, Lincoln 
Arthur Jette Memorial Awards (Journalism)
Gary Jahrig, Calgary, Alberta, Canada 
Mark Grove, Cincinnati, Ohio 
Thomas Johnson Award in Strings
Bernadette Miller, East Helena
Kappa Tau Alpha National Journalism Society Top Scholar Award 
Beth Redlin, Sidney
Donna Karkenan Memorial Scholarship (Business Administration) 
Janet L. Freeman, Hardin 
Bob Kennedy Memorial Scholarship (Forestry)
Jim Kirkpatrick, Missoula 
James H. Kilbourne Memorial Awards (Law)
Calvin L. Braaksma, Manhattan 
Brigitte M. Anderson, Brannenburg, West Germany 
William G. Kohner Memorial Forestry Awards
Lynette Davis, Albuquerque, New Mexico 
Bruce Anderson, Chagrin Falls, Ohio 
Blanche Coppo Lanstrum, Dean Stone Award (Journalism)
Laurie Williams, Billings 
Last Chance Press Club Award (Journalism)
Ann Joyce, Butte
Awards & Prizes
Charles W. Leaphart Memorial Award (Law)
■ Brad G. Newman, Helena
Lee Newspapers of Montana Award (Journalism)
|! Tim Huneck, Missoula
The Lemmon Company Student Award (Pharmacy)
Terrence M. Clinch, Helena 
N.J. Lennes Undergraduate Awards In Mathematics 
Dane Elwood, Harlowtown, First Place 
James Veroulis, Garrison, Second Place 
John Garrity, Helena, Third Place 
George and Jeanne Lewis Scholarship (Music)
Terry Annalora, Miles City 
Eli Lilly Achievement Award (Pharmacy)
Barbara L. Runyan, Livingston 
Melvin and Myrtle Lord Awards (Journalism)
Jeff Mackey, Heron
Bruce Burns, Pittsburg, California
Julie Heath, Lewistown
Casey Carroll, Great Falls
Damien Conrad, Conrad
Scott MacDonald Memorial Scholarship (Business Administration)
Julie A. Nelson, Missoula
'I Samuel and Nelly Sinclair Maclay Book Award (Journalism)
Sarah Prodell, Missoula 
i Mary Pat Mahoney Scholarship (Social Work)
Brian G. Strieker, Missoula
■ Marathon Oil Company Scholarship (Geology)
Bill Uthman, Bridgeport, Ohio 
j George C. Marshall ROTC Award
David S. Barnaby, Columbia Falls 
|j Lowndes Maury Award in Music Composition or Piano 
Ingrid Nicholson, Lopez, Washington 
I McChesney-McCarvel Memorial Award (Law)
John B. Whiston, Missoula
I Marvin McDonald Memorial Awards (Mathematics)
Greg St. George, Randolph, New Jersey 
Dave Collett, Stevensville 
I Patrick McDonough Research Awards (Geology)
Larry French, Spokane, Washington 
Bill Brandon, Boxborough, Massachusetts 
Rob Sengebush, Missoula 
Pamela G. Sikkink, Seeley Lake
I McGladrey Hendrickson and Pullen Scholarship (Business Administration) 
Kerri L. Myles, Townsend
I McKesson Pharmacy Leadership Award (Pharmacy)
Jamal A. Kadri, Missoula 
I  Burke McNamer Memorial Award (Law)
Harley R. Harris, Dickinson, North Dakota 
I  Merck Awards (Pharmacy)
Brian J. Day, Missoula
David P. Nobach, Pinole, California
Awards & Prizes
Doris F. Merriam Scholarship Award in Cello 
Christine Ranf, Helena
Mikalson Forestry Scholarship 
Ken Rich, Kalispell
General Frank Milburn Award (Military Science)
Donald J. McConnell, Missoula
Larry Miller Memorial Award (Football)
Cliff Lewis, Southgate, California
Ronald E. Miller Awards (Journalism)
Jeanine Bohannen, Missoula 
Nola Gerth, Butte 
Jo York, Newport, Minnesota 
Georell Copps, Helena 
Donna Clark, Lodi, California 
James Jonkel, Missoula 
Alexis Miller, Juneau, Alaska
Hamilton Misfeldt and Company Scholarship (Business Administration)
Wanda M. Schmautz, Missoula
Missoula Chapter, Montana Society of Certified Public Accountants Scholarship 
(Business Administration)
Wayne S. Rebich, Dillon
Missoula Multiple Listing Service Scholarship (Business Administration)
Barbara A. Christian, Poison
Missoula Orthopedic Supply Junior Achievement Award (Physical Therapy) 
Michael Henry Hamblock, Havre
Missoula Symphony Orchestra
Mark Woodward, Deer Lodge
Rohm Gustafson, San Diego, California
Bruce Spencer, Great Falls
Dale Jensen, Missoula
Bernadette Miller, East Helena
Teresa Nelson, Helena
Christine Ranf, Helena
Michele Rule, Great Falls
Mike Twomey, Butte
Deann Birnell, Missoula
Ruth Fossum, Helena
Kimme Young, Missoula
Robert Hunter, Billings
John Kutzman, Bozeman
Rolf Rodin, Butte
Montana Association of Realtors Scholarship (Business Administration)
Michael A. Ekness, Plentywood
Montana Bankers Association 25 Year Club Scholarships (Business Administration) 
Penny M. Halverson, Shelby 
Brian K. Olson, Plentywood
Montana Building Materials Salesman Association Scholarship (Forestry)
Mona Tomomitsu, Pewaukee, Wisconsin
Montana Power Scholarship in Geology 
Alan Liptak, Missoula
Montana Press Association Dean Stone Awards (Journalism)
Marlee Miller, Eugene, Oregon 
Melanie Williamson, Great Falls
Awards & Prizes
Montana Society of Certified Public Accountants Scholarships (Business Administration) 
Craig S. Birgenheier, Missoula 
David W. Shiell, Kalispell
Montana Society of Hospital Pharmacists Scholarship (Pharmacy)
Laraine G. Taylor, Missoula
Montana State Pharmaceutical Association Scholarships (Pharmacy)
Cheryl D. Gordon, Kalispell 
Karen D. Jacobs, Kalispell 
Paul J. Nienhaus, Livona, Michigan 
Patricia L. Vetter, York, Pennsylvania 
| Montana Stockgrowers Association Award (Journalism)
Eric Williams, Hobson
Montana Wood Products Association Scholarship Award (Forestry)
Tina Naugle, Denver, Colorado 
Bill Moody Research Award (Physical Therapy)
Robert Lawrence Perras, Aurora, Colorado 
Guy Mooney Award (Journalism)
Gary Jahrig, Calgary, Alberta, Canada 
Melvin S. Morris Award (Forestry)
Jeff Zimprich, Brandon, South Dakota 
Mortar and Pestle Dean’s Award (Pharmacy)
Sponsored by McNeil Consumer Products Company 
Ileen J. Glass, Whitefish
Bertha Morton Scholarship (Graduate Students)
Elizabeth Ann Ametsbichler, Missoula 
} Bernard J. Balleweg, Beulah, Colorado
Robin R. Bown, Missoula 
Eula M. Compton, Kalispell
Roy Guenter Danzmann, Woodstock, Ontario, Canada 
John Steven Davis, Carmel, California 
Jon E. Davis, Orange, Connecticut 
David D. Ellis, Missoula
Moira M. Ferguson, North York, Ontario, Canada 
Donald J. Finn, Missoula 
David Paul Hendricks, Missoula 
Teresa M. Jordon, Cheyenne, Wyoming 
Carolyn J. Lott, Missoula 
Jane E. Paul, Missoula 
Deborah E. Pennell, Missoula 
Brady E. Rhodes, Missoula 
Philip E. Rosine, Missoula 
J. Henry Slone, Missoula 
John C. Sommers, Missoula 
Supanna Tivakornpannarai, Bangkok, Thailand 
Charles E. Weisser, Pittsburg, Pennsylvania 
Music Foundation
Peggy Brown, Missoula
Lisa DeGroat, Helena
Kathy Gertson, Helena
Mike Gandy, Casper, Wyoming
William McCrary, Vacaville, California
Stewart Peebles, Choteau
Crista Cady, Missoula
Blaine Lee, Palmer, Alaska
Awards & Prizes
Joanna Roberts, Butte
Katherine Tugand, Albany, California
Molly Morris, Missoula
Patricia Nelson, Butte
Hollis Snyder, Coeur d'Alene, Idaho
Lorran Burdick, Dutton
William Blair, Lethbridge, Alberta, Canada
Kyle Harris, Helena
Lori Hubacka, Butte
Joseph Hudson, Troy
Kenneth Kelly, Missoula
Cristina Median, Butte
Ray Potisk, Stony Plain, Alberta, Canada
Myra Theimer, Billings
Gwen Graham, Missoula
Linda Underdahl, Lethbridge, Alberta, Canada
Mike Zeller, Great Falls
Karen Raunig, Great Falls
Kathrine Rightmire, Billings
Laura Schlieske, Apple Valley, Minnesota
Susan Sperry, Helena
Teresa Tremper, Missoula
Thomas Van Schoick, Missoula
Dan Worcester, Anaconda
Michele Payton, Great Falls
Jill Sager, Anaconda
Katheryn Richer, Helena
Heather Boggio, Hardin
Deann Birnell, Missoula
Alan Brown, Bridger
Tom Certalic, Belgrade
Cindy Darling, Helena
Joni DeCock, Great Falls
Davis Doggett, Alder
National Association of Chain Drug Stores, Inc. Scholarships (Pharmacy) 
Karen L. Battle, Lexington, Virginia 
Brenda M. Schmasow, Great Falls
National Association of Geology Teachers Summer Field Course Scholarshi 
Cecilia Garland, Lincoln 
David Rowe, Great Falls
Grace Crane Newman Award (Journalism)
Laura Harrawood, Nashville, Tennessee
Allan Nielsen Award (Basketball)
Marc Glass, Vancouver, Washington
1904 Class Prize Book Award (Geology)
Mary Juanita Lidstrom, Bellingham, Washington
Northern Montana Forestry Association Awards (Forestry)
Gregory Poncin, Eureka 
David Hereford, Missoula 
Jeff Carpenter, Dannebrog, Nebraska 
Fred Jones, Flandreau, South Dakota
Norwest Bank Awards (Law)
Timothy R. Baker, Helena 
Eula M. Compton, Kalispell
Awards & Prizes
Lloyd and Helen Oakland Award (Music)
Tom Shishkowsky, Missoula 
Danny On Memorial Scholarship (Forestry)
Rob Bennetts, Danville, California 
Order of Barristers (Law)
Brigitte M. Anderson, Brannenburg, West Germany 
Curt G. Drake, Helena 
Michael B. Evans, Stuttgart, Arkansas 
Malcolm H. Goodrich, Missoula 
D. Camille Thomas, Billings 
Osco Drug Scholarship (Pharmacy)
Vicki D. Mehring, Clinton, Alaska 
Outstanding Junior in French (Foreign Languages and Literatures)
Robert London, Missoula
Outstanding Senior Award in French (Foreign Languages and Literatures) 
Roger Allers, Missoula 
Outstanding Senior Woman in Journalism 
Beth Redlin, Sidney 
Candy Paris Scholarships (Music)
Jeffrey Hunger, Arthur, Illinois 
Robert Camp, Youngstown, Ohio
Peat, Marwick, Mitchell and Company, Scholarship (Business Administration) 
Doreen V. Bond, Circle 
Laurence Perry Scholarship (Music)
Molly Morrison, Missoula 
John Peterson Award (Mathematics)
Leonard Shepherd, Hamilton
Pfizer Pharmaceuticals Community Pharmacy Internship Award (Pharmacy) 
Susan K. Godtland, Butte 
Phi Sigma Award (Biology)
Raina L. Hollenbaugh, Missoula 
Physical Therapy Student Association Award
Russell Takeshi Mikami, Honolulu, Hawaii 
Plum Creek Scholarship (Forestry)
Thomas Pratt, Clarinda, Iowa 
Presser Foundation Scholarship (Music)
Eric Hutchins, Missoula 
Quesenberry Memorial Award (Forestry)
Patricia Barron, Missoula 
Reserve Officers Association Gold Award 
Donald J. McConnell, Missoula 
Florence Reynolds Scholarships in Music 
Michele Rule, Great Falls 
John Thornton, Sultan, Washington 
Naseby Rhineheart Award (Basketball)
Rob Hurley, Anaconda
Naseby Rhineheart Award (Athletic Training)
Tracy Clinch, Missoula
Rhodes Scholarship (Foreign Languages and Literatures)
Katie Richards, Missoula 
To Oxford University, England
Awards & Prizes
Roche Pharmacy Communications Award (Pharmacy)
Laurel D. Enyeart, Garrison, North Dakota 
David M. Rorvik Awards for Interpretive Journalism 
Patricia Tucker, Huron, South Dakota 
Barbara Tucker, Huron, South Dakota 
Laura Harrawood, Nashville, Tennessee'
Salinas Memorial Scholarship (Forestry)
Rob Bennetts, Danville, California 
Julia Neils Schoknecht Memorial Scholarship in Piano 
Barbara Beck, Deer Lodge
School of Business Administration Faculty Scholarship (Business Administration) 
Ramona M. Keierleber, Custer, South Dakota 
School of Pharmacy Faculty Awards
Jenny L. Austin, Claire, Michigan 
Earl H. Bennett, Miles City 
Brian J. Day, Missoula 
Laurel D. Enyeart, Garrison 
Laurie J. Hensley, Stevensville 
Richard Shirley Award (Journalism)
Brett French, Bozeman 
Ann Hennessey, Butte 
Sigma Delta Chi Award (Journalism)
Kathy Horejsi, Missoula
Sigma Xi Grants-in-Aid of Research (Geology)
Russell Axelrod, Santa Cruz, California 
Bill Brandon, Boxborough, Massachusetts 
Sue Ann Finstick, Michigan City, Indiana 
Alan Liptak, Missoula 
Mike McGroder, Missoula 
Rob Sengebush, Missoula 
Pamela G. Sikkink, Seeley Lake 
Bill Uthman, Bridgeport, Ohio 
Marvin Woods, Sacramento, California 
Sigma Xi Senior Award (Geology)
David Rowe, Great Falls
Carmen M. Skari Memorial Scholarship (History)
Laura A. Madsen, Missoula 
Smith, Kline & French Award (Pharmacy)
Barbara L, Runyan, Livingston 
Carl J. Snyder Scholarship (Pharmacy)
Janine A. Young, Havre
Tom Spaulding Memorial Award (Forestry Alumni)
Myra Theimer, Billings 
Agnes Stoodley Memorial Awards (HPE)
Sue Habbe, Missoula 
Lori Chaki, Lethbridge, Alberta, Canada 
Student APhA Award (Pharmacy)
Earl H. Bennett, Miles City
Student Music Educators National Conference Scholarships 
Stewart Peebles, Choteau 
Kim Carrell, Missoula
Weymouth D. Symmes Memorial Award (Law)
John B. Whiston, Missoula
Awards & Prizes
t Silas Thompson Memorial Awards (Forestry)
Cameo Dill, Vermillion, South Dakota 
Sarah Snyder, Lake Villa, Illinois 
|i UM Graduate Student Research Grants (Geology)
Michael Whalen, Aliquippa, Pennsylvania 
David Waisman, Missoula 
Upjohn Achievement Award (Pharmacy)
Michael G. Freeman, Ronan 
U.S. Army ROTC Scholarship
David S. Barnaby, Columbia Falls 
Vaughn Scholarship (Music)
1 Carol Jacobson, Helena
Kristen Severud, Spokane, Washington 
Melissa Smith, Havre 
Patty Bestgen, Butte 
W.F. Book Award (Psychology)
Laurie Jean Smith, Lodgegrass
Wall Street Journal Student Achievement Award (Business Administration) 
Wolfgang K. Ametsbichler, Missoula 
Wall Street Journal Award (Law)
Timothy R. Baker, Helena
James Wedum Endowment Scholarships (Pharmacy and Allied Health Sciences) 
Tracy L. Clinch, Helena 
Amy T. Doyle, Kalispell 
Ann M. Erickson, Great Falls 
Michael H. Hamblock, Havre 
Christie A. Johnson, Belt 
Colleen M. Marrinan, Hot Springs 
David B. Mitchell, Dillon 
Patricia M. Mitchell, Billings 
Debra A. Niven, Helena 
Mary Ellen O’Leary, Helena 
Thomas L. Pugh, Poison 
Melanie M. Rosa, Butte 
j Renae M. Sampson, Ronan
Barbara A. Sebastian, Hobson 
Brian J. Westberg, Bozeman 
Susan K. Yarmey, Scobey 
Westkamp Award (Football)
Bob Cordier, Spokane, Washington
, Vincent Wilson Professional Achievement in Physical Therapy Award 
Jay Greville Shaver, Missoula 
| Wood NIFL Scholarship (Forestry)
Dale Taylor, Missoula
| Anonymous for Girls Scholarship (University Scholarship Committee)
Ramona Marie Radonich, Anaconda
I E.L. Bonner Scholarships (University Scholarship Committee)
Kerry Michelle Bingham, Missoula 
Michael David Stienbarger, Missoula 
I  Alan Boyer Memorial Scholarship (University Scholarship Committee)
Wolfgang Klaus Ametsbichler, Missoula 
I  Briscoe-Gray Scholarship (University Scholarship Committee)
Evelyn Roswitha Rauch, Missoula
Awards & Prizes
Jane Buttrey Memorial Scholarships (University Scholarship Committee)
Kathryn Marie Hinnaland, Terry 
Suzanne Moore, Missoula 
James Jamiat Khan Naru, Missoula 
Wayne Stephan Rebich, Missoula 
Lance Todd Semenza, Dutton 
Eric Christian Wolf, Saltese
Cobb Foundation Scholars (University Scholarship Committee)
Craig Stephen Jourdonnais, Missoula 
Diana Grace King, Missoula
College of Arts and Sciences Honors Scholarships (University Scholarship Committee) 
Judith Lynn Cyrus, Lolo 
Christine Joy Dickinson, Proctor 
Rebecca Ruth Fry, Lewistown 
John E. Higgins, Missoula 
Mary Colette Houtchens, Missoula 
■Diana Marie Lind, Lewistown 
Mason Curtis Mitchell, Missoula 
Mark James Netland, Wayzata, Minnesota 
Mary Margaret Willard, Missoula 
Stephen Edward Wright, Missoula
Dufresne Foundation Scholarship (University Scholarship Committee)
Robert James Yokelson, Missoula
Excellence Fund Scholarships (University Scholarship Committee)
Dayna La Rae Barone, Miles City
Patricia Lynn Bodner, Raynesford
Erik L. Brown, Helena
Sallie Anne Brown, Whitefish
Louis Martin Burger, Missoula
Daniel Mark Cadigan, Billings
Janis Carol Collins, Great Falls
Whitney Jane Cone, Missoula
Anastasia Mariam Daniels, Thompson Falls
Terri Arlene Decker, Roundup
Kathleen Ann Dennehy, Butte
Diana Jean Falldorf, Missoula
Scott James Hadwin, Kalispell
Jon Hadland Josephson, Big Timber
Mark Douglas MacMillan, Kalispell
Andrea Marie Manas, Stevensville
Becki Ann McChesney, Seattle, Washington
Scott Edward Moreland, Helena
Dawn Richelle Newman, Missoula
Marc W. Paffhausen, Butte
Michelle Lovisa Pollard, East Helena
Renee Louise Rambo, Missoula
Leonard Merlyn Schaff, Seeley Lake
Lisa Marie Schlueter, Kalispell
Monica Maria Stoll, Whitehall
Sarah Louise Swift, Columbia Falls
Bonnie Marie Tilleman, Zurich
Allan John Tooley, Helena
Wendy Lee Van Every, Great Falls
John Rayburn Velk, Havre
Fox Scholarships 83-84 (University Scholarship Committee)
Alan Todd Aimi, Lolo
Awards & Prizes
Lorraine Albert, Cody, Wyoming 
Kari Lee Altenhofen, Lewistown 
Jeff Wayne Anderson, Plentywood 
Anna Susie Baran, Great Falls 
Bryon Paul Beaudette,, Missoula 
Deann Laree Birnel, East Missoula 
Scott Daryle Boelman, Corvallis 
Doreen V. Bond, Brockway 
Lisa Ann Boozel, Fromberg 
Mark Robert Botterbusch, Helena 
Rayce Christopher Boucher, Billings 
Joan Marie Breiner, Missoula 
Christina Lee Bricker, Superior 
Peggy Ann Brown, Missoula 
Leola Eileen Bruyer, Kalispell 
Tana Lea Chandler, Anaconda 
Paul Theodore Clark, Billings 
Georell Lee-Anne Copps, Helena 
Sheila Anne Corban, Big Fork 
James Edwin Cox, Corvallis 
Paul Anthony Craft, Corvallis 
Mary Patricia Depner, Hot Springs 
Teressa Louise Dilworth, Baker 
Richard Eugene Dolezal, Chester 
Lisa Beth Domrose, Kalispell 
Dane Thomas Elwood, Harlowtown 
Joyce E. Eshleman, Billings 
Laura Sue Evans, Lewistown 
Nathan Lincoln Fauth, Kalispell 
Roger Gary Fisk, Lewistown 
Wendy Sue Flansaas, Kalispell 
Bryan M. Foster, Helena 
William Grant Freeman, Ronan 
Stephen Albert Gannon, Sun River 
Kimberly Sue Gerth, Butte 
Nola Ann Gerth, Butte 
David Eric Gideon, Missoula 
John H. Glover, Kalispell 
Brent Ashley Goodrich, Great Falls 
Todd Dean Goodrich, Troy 
Fern Corrine Granlund, Malta 
Greg Alan Gullickson, Big Sandy 
Paul David Guthrie, Missoula 
Victoria Ann Hammer, Stanford 
Ronald S. Hanson, Kalispell 
Darla Joan Hawkins, Dillon 
Julie Anne Hayes, Cut Bank 
Julie Michelle Heath, Lewistown 
Janis Elaine Heinrich, Missoula 
Bonnie Sue Henderson, Cut Bank 
Allan D. Herbert, Sidney 
Darren Charles Hollenbaugh, Missoula 
Raina Leanne Hollenbaugh, Missoula 
Craig Lee Holmquist, Fairfield 
James Todd Huber, Great Falls 
Vince Patrick Hughes, Poison 
Dale Eric Jensen, Missoula
Awards & Prizes
Janice Jeanne Johnson, Kalispell 
Debra A. Kaber, Kalispell 
Michael Francis Kato, Havre 
Faye Ann Killian, Missoula 
Vicki Lynn Kling, Missoula 
Vicki Lynn Koetitz, Great Falls 
Sarah Jane LaBeau, Billings 
Suzette Renee Lewis, Bridger 
Beth Joann MacPherson, Helena 
Peggy Sue Marshall, Poison 
Loren Rue Mart, Lolo 
Reba Ann Mart, Lolo 
Jeanette McCully, Martin City 
Micheal Ann McDonald, Lewistown 
Jeffrey Alan McDougall, Superior 
Kevin William McRae, Kalispell 
Anita Marie Meyer, West Yellowstone 
Donna Kay Meyer, Red Lodge 
Jennifer A. Miller, Missoula 
Paul Matthew Montgomery, Billings 
Penny Ann Moog, Havre 
Tracy Lynne Morris, Missoula 
Jackie Renee Muchmore, Missoula 
Rita Kay Munson, Jefferson City 
Craig Elwood Naugle, Missoula 
Patricia Ann Nelson, Butte 
Mary Ellen O’Leary, Helena 
Brian Keith Olson, Westby 
Daniel Lawrence Pablo, Ronan 
Shannon Leah Peirce, Clinton 
Charles R. Pence, Helena 
Lisa Marie Pouliot, Helena 
Susan Louise Prazak, Seeley Lake 
Ellen Patricia Reynolds, Missoula 
Jacqueline Rae Rhodes, Florence 
Mitchell B. Rosenau, Stevensville 
Monte Devin Ruud, Flaxville 
Patrick Glenn Sandefur, Great Falls 
Shane Leo Sanders, Springdale 
Alan Ellis Simsovic, Billings 
Deborah Charlene Skinner, Missoula 
Angela Mary Sommerville, Missoula 
Jodie Lyn Sperle, Helena 
Kerry J. Stanley, Forestgrove 
Matthew Barry Thiel, Helena 
Carol Lea Tipton, Billings 
Pamela Ruth Udall, Missoula 
Catherine Anne Vondra, Red Lodge 
Lisa Ann Wemple, Thompson Falls 
Kathryn Ann Willems, Big Timber 
Laurie June Williams, Billings
Marjorie Frost Scholarship (University Scholarship Committee) 
Anne Elizabeth Smoke, Boise, Idaho
Sumner Gerard Scholarships (University Scholarship Committee) 
Nicole Louise Altenburg, Kalispell 
Deborah Dianne Reno, Missoula
Awards & Prizes
Bernice A. d eed  Scholarships (University Scholarship Committee)
R. Anne Elizabeth Agner, Kalispell
Jeremy Robert Blanchard, Missoula
Gary Vincent Patton, Missoula
Jefferson Paul Rowland, New York City, New York
Hammond Scholarships 83-84 (University Scholarship Committee)
Wendell Allen Barnes, Whitefisb
Lance E. Butner, Sidney
Rodric James Coslet, Helena
Kevin Gary Duval, Helena
William G. Fine, Missoula
Marie Grace Friederichs, Glendive
Christie Ann Hawkins, Kalispell
Kristin Michelle Hayes, Missoula
Joseph Head Hudson, Troy
Lance Herman Juedeman, Geraldine
Kenneth Todd Kelly, Missoula
Matthew Dominic Long, Livingston
Debra Marie Murphy, Columbia Falls
Dean Russell O’Neill, Helena
Thomas Heatlie Osterheld, Florence
Betsy Dee Roe, Big Timber
Shelley Jean Sanders, Conrad
Gene Michael Solomon, Helena
Jerry Dean Sorensen, Missoula
Mary Thea Tiki Stringfellow, Columbia Falls
John Robert Thompson, Columbus
Julie Ann Thurnau, Havre
Bradley Adair Wheeler, Butte
Sidney Ann Whitsell, Missoula
Daniel John Worcester, Anaconda
Haynes Scholarship (University Scholarship Committee)
Sarah Dawn Ailing, Helena 
Barbara Joan Beck, Deer Lodge 
Shawn Patrick Bryan, Anaconda 
Julie Marie Burkart, Missoula 
Tracy Lynn Clinch, Missoula 
Gail Barnhill Curry, Bonner 
Cynthia Ann Darling, Helena 
Michael Alan Ekness, Westby 
Loretta Lynn Gangi, Seeley Lake 
Jill Suzanne Gibson, Billings 
Allan William Johnson, Noxon 
Amy Christine Johnson, Helena 
Laurie Mayo Miller, Helena 
Laura Lee Mitchell, Fort Harrison 
Richard Williams Mockler, Helena 
Patti Jo Nielsen, Westby 
David Paul Nobach, Kalispell 
Timothy Edward Olson, Joplin 
Michaele Gerette Riley, Missoula 
Brian Keith Rothfusz, Havre 
Martin Edgar Smith, Missoula
Heisey Foundation College Scholarship (University Scholarship Committee) 
Lynn Ann Bersch, Great Falls 
Timothy Karl Borchers, Great Falls
Awards & Prizes
Colleen Marie Delger, Great Falls 
Jonathan James Fellows, Great Falls 
John Robert Ford, Great Falls 
Mary Lee Garrett, Great Falls 
Danelle Rene Holtz, Great Falls 
Denise Kae Janssen, Fort Benton 
Robert Harold Johnson, Boise, Idaho 
Kristi Linn Laughlin, Great Falls 
Sharilyn Ann McGuire, Great Falls 
Lisa Marie Monaco, Great Falls 
Edward Leo Myers, Great Falls 
Patricia Louise Nelson, Great Falls 
Patricia Dee Payton, Power 
Elizabeth Anne Robertson, Great Falls 
Susan Marie Tonkovich, Great Falls 
Ginger Lynn Topel, Great Falls 
Mitchell John Tropila, Great Falls 
Deanna Elaine Whitley, Black Eagle
Marie Holder Scholarship (University Scholarship Committee)
Ann Marie Lane, Livingston
Long Brothers Scholarship (University Scholarship Committee)
Duane Austin Dedrickson, Missoula
Vicki J. Erickson, Libby
Sheldon Scott McArthur, Eureka
Annamarie Elizabeth Norvell, Libby
Erin Frances Williams, Burlington, Washington
Josie H. Madden Memorial Scholarships (University Scholarship Committee) 
Susan Marie Butkay, Ferdig 
Ann Marie McKittrick, Great Falls
Lulu L. Miles Scholarships (University Scholarship Committee)
Elisabeth Kathleen DeGroat, Helena 
Theresa Jean DeGroat, East Helena 
Renee M. Foster, Helena 
Anna Maria Gladeau, Helena 
Kyle Joseph Harris, Helena 
Mary Anne McMahon, Helena 
Mary Jean Thelen, Helena
Mu Deutron/Phi Sigma Kappa (University Scholarship Committee)
Mitchell Alan Robinson, Edina, Minnesota 
Deloit Ray Wolfe Jr., Missoula
Northwest Peterbilt Scholarships (University Scholarship Committee)
Garet Hil Ecklesdafer, Severna Park, Maryland 
Karen Bonita Ord, Conrad
Olive M. Rector Memorial Scholarships (University Scholarship Committee) 
Danette Curry, Missoula 
Ellen Margaret Rowe, Missoula
Wade Riechel Scholarships (University Scholarship Committee)
Christine Elizabeth Powell, Marion 
Sarah Jane Thompson, Missoula
Dosia J. Shults Scholarship (University Scholarship Committee)
Allison Kay Ralph, Butte
University Honors Scholarships (University Scholarship Committee)
Perry John Bongiani, Billings 
Christopher Carey Brown, Missoula
Awards & Prizes
Kirby Stuart Christian, Poison 
Leanne L. Debelly, Olivia, Minnesota 
Jonathan Brian Eggert, Billings 
Jeffrey Barry Fleming, Woodbury, Minnesota 
Susan Ann Fleming, Trout Creek 
Christine Adell Foster, Everett, Washington 
Sylvaine Frances, Paita, New Caledonia 
Mary Katherine Giddings, Hastings, Minnesota 
Andrew Woodhouse Gould, Rowayton, Connecticut 
Laurel Diane Grady, Whitefish 
Tiffany Alyson Gribble, Red Lodge 
Tom George Habbe, Missoula 
Michael V. Harrington, Missoula 
Kimberly Ann Haugen, Kremlin 
Sylvia Maureen Imeson, Nobleford, Alberta, Canada 
Robert E. Jensen, Milan, Illinois 
Richard Mark Josephson, Big Timber 
Dena Elizabeth Leibman, Indianapolis, Indiana 
Roy Nathan Leon, Missoula 
David L. Lorenzo, Clinton 
Terry John MacDonald, Butte 
Tamara Lynn Marcum, Missoula 
Miriam Fay McLean, Anaconda 
Gregory W. Morris, Marcellus, New York 
Molly Jean Morrison, Plains 
Ann Marie Neussendorfer, Anaconda 
Ingrid Maija Nicholson, Lopez, Washington 
Gordon Ray Pace, Helena 
William Edward Partain, Missoula 
Richard A. Perkins, Missoula 
Anna M. Peterson, Omaha, Nebraska 
Kevin Edward Piatt, Hamilton 
Vincent Geoffrey Poore, Billings 
Amy J. Ransom, Gillette, Wyoming 
Jeffery Eugene Richards, Butte 
Thomas Matthew Scott, Santa Clara, California 
Kevin J. Somers, Pacific Palisades, California 
Janet Ruth Stewart, Kent, Washington 
Gerard Maurice Sybers, Beaverton, Oregon 
Heather Elizabeth Todd, Stockton, California 
Michael Patrick Twomey, Butte 
Amy Eleanor Vanica, Billings 
Diane Marie Welty, Clinton 
Kimme Le Kay Young, Kalispell 
Laureen K. Zenner, Missoula 
Jeffrey Joseph Zimprich, Helena 
Van Bremer Scholarships (University Scholarship Committee) 
William Walter Mercer, Billings 
Katherine Anne Rightmire, Billings 
Vaughn Scholarships (University Scholarship Committee) 
Patricia Ann Bestgen, Butte 
John D. Clark, Missoula 
Gregory Neil Donoven, Kremlin 
Lisa Lynette Franseen, Rochester, Michigan 
Jeri Louise Fritz, Casper, Wyoming 
Siobhan Kathleen Hathhorn, Missoula
Awards & Prizes
Kimberley Anne Hicks, Missoula 
Glen Edward Hill, Lombard, Illinois 
Gregory Walker Isaacson, Kalispell 
Carol Ann Jacobson, Helena 
Thomas True Keck, Rapid City, South Dakota 
Barbara Marie Kelly, Missoula 
Laura Ann Larimer, Billings 
Kathleen D. O’Conner, Missoula 
Kristen Anne Severud, Spokane, Washington 
Melissa Lynn Smith, Havre 
Perry Edward Tallman, York, Pennsylvania 
Watkins Scholarships 83-84 (University Scholarship Committee) 
Rose Marie Allison, Kalispell 
Vance Lloyd Allred, Pinesdale 
Deland Scott Anderson, Livingston 
Virginia Goodhear Browne, Missoula 
David Loren Collett, Stevensville 
Steve Ralph Cook, Missoula 
Jacqueline Jean Day, Missoula 
Andrew John Evanger, Missoula 
Ben Carleton Forbes, Billings 
Jerry Alan Fries, Lewistown 
Cecilia Garland, Lincoln 
John Edward Guslander, Lewistown 
Robert Bruce Hunter, Billings 
Robert Eugene Johnson, Great Falls 
Vasilios George Koures, Missoula 
Mary Myrtle Kurtenbach, Waterloo, Iowa 
Andrew Joseph Matosich, Missoula 
Bonnie Kay Matosich, Missoula 
Karen Baker Moulding, Missoula 
Katherine Ruth Richards, Missoula 
David Wesley Rowe, Great Falls 
Jill Alison Smith, Manchester, Connecticut 
Laurie Jean Smith, Lodge Grass 
Joyce B. Spitzer, Missoula 
Jean Anita Stroble, Glasgow 
William Francis Thomas, Missoula 
Diane Louise Trechsel, Rockford, Minnesota 
Marianne Yarmey, Scobey 
Leanne M. Young, Missoula 
James Leonard Zoschenko, Hollywood, Florida
T "1 HE custom of wearing academic gowns, caps, 
and hoods dates back to about the twelfth cen­
tury. In France, where the degree system probably 
had its inception, the wearing of the cap and gown 
marked the formal admission of the licentate to the 
body of masters. During this period the dress of the 
friars and nuns became fixed,, and, since the 
scholars were usually clerics, their robes differed 
little from those worn by other church orders. 
Gradually special forms were set aside for the 
university bodies, and in modified style are the 
costumes worn today. Since academic custom in 
this matter had become somewhat confused, in 1895 
a commission representative of the leading colleges 
met and prepared a code which has been adopted by 
over seven hundred institutions in the United 
States and Canada. A committee of the American 
Council on Education revised the code in 1932.
Doctors wear the round, bell sleeve; the gown is 
faced down the front and barred on the sleeves with 
black velvet or velvet of color indicating the degree; 
the doctor’s hood is large. Masters wear the long 
closed sleeve, with a slit near the upper part of the 
arm; the master’s hood is of more moderate size. 
Bachelors wear the long, pointed sleeve. Hoods are 
lined with the colors of the institution granting the 
degree and are trimmed with velvet of the color 
distinctive of the major subject—for example, arts 
and letters, white; theology, scarlet; law, purple; 
philosophy, dark blue; science, golden yellow; fine 
arts, brown; medicine, green; music, pink; 
commerce, drab; physical education, sage green; 
engineering, orange; pharmacy, olive green; 
forestry, russet; library science, lemon; education, 
light blue; humanities, crimson; economics, copper; 
agriculture, maize; dentistry, lilac; oratory, silver 
gray; public health, salmon pink; veterinary 
science, gray. The Oxford or mortarboard cap, worn 
for each degree, is of black cloth with black tassel, 
except that the doctor's cap may be of velvet with 
tassel of gold. Unless local custom decrees 
otherwise, tassels are worn over the left temple.
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